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ALKUSANAT. 
»Suomen Kauppalaivasto» kä,sittää niaist-
raattien alusrekistereihin merkityt alukset, 
proomuj a lukuunottamatta. Alusrekiste
-rim on  merkittävä kaikki ne kauppameren-
kulkuun käytettävät alukset, joiden  netto-
vetomäärä on vähintään 19 rekisteritonnia. 
 Sitä paitsi voidaan,  jos omistaja haluaa,
rekisteröidä J)ienemmatkin alukset, mikäli 
niiden nettovetomäärä on vähintään 10 
rekisi eritonnia. Tällaisia aluksia, joita 
tosin on hyvin vähän, sisältyy myös 
julkaisuun. 
Sarakkeihin 5, 6, 10, 14 ja 17 sisälty-
vät tiedot on saatu alusten omistajilta. 
Käsillä oleva alusluettelon 26. vuosi- 
kerta on toimitettu samojen periaatteiden 
mukaan kuin lähinnä edellisetkin vuosi- 
kerrat. 
Laissa väliaikaisesta lisäyksestä alus-
rekisterilakiin helmikuun 9 päivältä 1945 
säädetään ni. ni.. että milloin reIisteri-
viranomaisena on ollut Viipurin kaupun-
gin maistraatti, sellaisena viranomaisena 
 on kotipa ikan  im tu ta.mista koskevassa
asiassa oleva Helsingin kaupungin  majs-
traatti. Parissa. tapauksessa ei kuitenkaan 
toistaiseksi ole tehty ilmoitusta kotipaikan 
muutoksesta aluksille, joiden kotipaikka  on 
 ollut luovutetulla alueella. Näissä tapauk-
issä on ilmoitettu aikaisempi kotipaikka 
-elcä rekisteröimispaikka. 
Milloin omistussuhteissa tapahtuneet 
iuiitutokset ovat olleet tilasto- ja rekisteri- 
toimiston tiedossa, on ne otettu huomioon, 
vaikka asianomainen maistraatti ei vielä 
olisikaan ilmoittanut mi iistä toimistolle.  
FÖRORD. 
»Finlands i-Iandelsflotta» omfattar i ma-
gistraternas fartygsregister upptagna far-
tyg, prftmarna dock undantagna. Registre-
ringspliktigt är fartyg, som nyttj as till 
handelssj öf art och äger en nettodräktighet 
av minst 19 registerton. Dessutom kan, 
om ägaren så öiisi ar, även mindre fartyg 
registreras, under förutsättning att dess 
nettodräktighet är minst 10 registerton. 
Sistnämnda fartyg, som utgöra ett fåtal, 
ingå även i publikationen.  
De i koluninerna 5, 6, 10, 14 och 17 in-
gående uppgiftern.a ha lämnats av far-
tygsägarna.  
Nu föreliggande 26. argång av skepps-
listan har redigerats enligt samma prin-
ciper som närmast föregående årgång.  
1 lagen av den 9 februari 1945 om 
temporärt tillägg till lagen om fartygs-
register stadgas bl. a., att då register-
myndighet varit magistraten i staden 
 Viborg,  skall såsom sådan myndighet i
ärende, som gäller ändring av hemort 
fungera magistraten i Helsingfors stad. 
 I  ett pal fall liar likväl tillsvidare anmälan
beträffande ändring av hemorten icke 
gjorts angående fartyg, vars hemort be-
funnit sig på det avträdda området. I 
 dessa  fall har den tidigare hemorten och
registerorten uppgivits.  
I äganderättsförhållandena timade för-
ändringar ha, såvitt de kommit till sta-
tistiska och registerbyråns kännedom, inta-
gits, även om anmälan därom från veder-
höramicie magistrat ännu icke ingått. 
VI 
Alusluettelossa on otettu huomioon olo-
suhteet kesäkuun 1 päivään saakka vuonna 
 1945.  
Painatuksen aikana tapahtuneet muu-
tokset esitetään sivulla 120. 
Helsingissä, merenkulkuhallituksen ti-
lasto- ja rekisteritoimistossa, kesäkuussa 
 1945.  
Skeppslistan har förts till den 1 juni 
 1945. 
Under tryckningstiden inträffade änd-
ringar ingå på sid. 120. 
Helsingfors, å sj öfartsstyrelsens statis-
tiska och registerbyrå. i juni 1945. 
Harry Allenius. 
Kilytettyjen lyhennyksien ja nirnityksien selitys. 
 Förklaring över använda örkortniiiar och betecknin9ar.  
Explanation o the abbreviations and designations. 
Ha /s = hoyryalus - ångfartyg 	- steamer 
Ma M/5  = moottorialus  motorfartyg - motorship 
Pa  s/ v = purjealus 	- segelfartyg 	- sailing vessel 
Pm M/Aux = purjealus apukonein - segelfartyg med hjälp- 
maskin - sailing vessel with auxiliary ma.chinry 
jaala - jala 	- jala (2 masts) 
jahti - jakt 	- yacht 
kaljaasi - galeas 	- galeas (schooner yacht) 
kuunari - skonert 	- schooner 
parkki - barkskepp - barque 
puu 	- trä - wood 
rauta - järn 	iron 
teräs - stål - steel 
o = British Corporation 
V = Bureau Veritas 
G = Germanischer Lloyd 
L = Lloyd's Register of Shipping 
N = Det Norske Veritas 
morkitsee, että alus on katsastettu matkustajaliikennettä varten ja saa ottaa enemmän kuin 12 
 matkustajaa. 
®  angiver att fartyget besiktigats för passagerartrafik och får medtaga mer än 12 passagerare. 
indicates that the vessel has been surveyed as a passenger vessel and is entitled to carry 
'--' more than 12 passengers. 
ka = kalastusalusrekisteriin merkitty alus - fartyg infört i fiskefartygsregistret - a vessel entered 
in the register for fishing-vessels. 
tk = tankkialus - tankfartyg - tanker. 
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MERENKULKULAITOKSEN ALUKSET  
SJÖFARTSVÄSENDETS FARTYG  
VESSELS BELONGING TO THE BOARD OF NAVIGATION 
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MERENKULKULAITOKSEN ALUKSET - SJÖFARrSVASENDETS FARTYG 
VESSELS BELONGING TO THE BOARD OF NAVIGATION  
Kone- mAärii 
taamitat, metriS  
rek. 
voima i 	ton. - -- I 
md. hey. b 	++ . pituus le- kor- vuosi 
netto veys keus 
3 4 5 6 7 S 
120 - 21.34 4.72 1.83 1884 Vtirkaits 
45 - 16.00 3.20 1.22 1914 Turku 
1500 026 lO.9i 4.98 1899 Kiel 114.20 42.47 
2x 335 191.78i 44.90 5.94 2.42 1886 Tukholml 44.71 
320 178.78 34.90 6.25 3.09 1901 Ilelsinki 
I 	34.9a 
1600 - 47.55 10.95 5.49 1890 Tiikholnll 
325 - 27.38 6.io 3.61 1903 llelsiiikj 
210 - 27.45 5.19 1.83 1900 Pori 
180 - 24.35 5.04 1.48 1893 Turku 
- 61.ss 13.io 5,56 1898 Newcestle 
200 - 36.27 5.94 2.70 1884 Tukholnia  
2000 1 674.s7 -- 14.40 7.16 1939 Helsinki 2x2000 466.00, 63.10 
337 32.36 5.64 2.74 1908 Helsinki 
0 - 67.io 14.33 5.66 1907 Newcastle 
400 224.51 7.s 3.55 1938 Helsinki 55.ss 32.23 
257 - 28.30 5.so 2.52 1902 Helsinki 
270 134.59 34.ST 6.08 3.01 1876 Motala 
3Loo 
25 - 13.25 3.00 1.00 1907 Varkaus 
125 - 23.43 4.77 1.83 1872 Turku 






17,  Kuusela 
Ansio, rn/a 	.......... 
L. Purrio 
OHAB 
	Apu .................  
K. B. Nordberg  
OHLB 
	








A. J. Seppänen  
OHLO 	Nautilus .............. 
A. Lampi 
OHLD 	Oulu .................  
S. IT. Smiiialkorpi  
Saimaa .............. 




S. A. Eklund 
OHLF 
	Sextant .............. 
E. E. Iloppu 
OHLL Sisu 
A. 0. Aalto 
OHLG 
	Suunta ...............  






















































































- vuosi 	paikka 
11 	12 
aine 
13 1 2 	 3 4 5 




14.63 7.44 7.30 1906 	West teras 23i28 10331 
........ 
Hartlepool 
OFGW Adolf (ex Wart- 196 149.84 110 - 30.s: ______ 7.10 2.89 3.20 1899 	Varkaus järn 
49.51 29.oi sain) 	.......... 
OHZJ Advance 1)  (ex 1510 1839.42 2950 1000 13,33 5.40 5.45 1917 	Chicago stål 
10424 .08 
Benito) 	------- 
- 62 150.07 
103.44 
240 70 30.93 
 30.00 
6.65 2.35 2.40 1907 	Sulkava puu Abjo 	............ 
OFBN AhI 	(ent Aihol- 235 
47.75 - - 22.16 4.60 2.20 - 1899 	Viipuri terä 10.89 21. 
men) 	........ 
- Ahti  ® (ent. 125 69.14 - - 5.00 2.48 - 1911 	Helsinki teräs 21.07 
Esho) 	........ 
79.10 23.26 - Ahti (ent. 	Veh- 125 25 - _____ 5.03 3.21 2.60 1911 	Porvoo teräs 
inassainli) 	- 21.02 
- Ahto 	.......... 63 166.27 
114,69 
225 80 3048 ______ 
30.os 
7.08 2.68. 2.45 1910, 	Snikava puu 
- 	Aitolahti (ent 63 
Laine)® ..... 
OFDB 	Aldebaran ....... 1550 
OHZZ 	Alden (ex Wisa) 1750 
OHVK 	Alho 	.......... 64 
- 	Alhoj 78 
- 	Alli ............ 87 
- 	Anna .......... 35 
')  Takavarikoitu U. S. A:ssa. - Be 
	
60.53 	 19.66 20i - _____ 5.11 
25.42 18.44 
1908.68 2380 	920 94.51 12.50 
964.61 88.10 
3845.56 6300 1850 108.41 
  2231.os  104.71
-3 














-  22.07 
18.40 
17.60 
68  28.io 27oo 
5.21 	6.25 1938 ilelsinki 
	teräs 
14.97 7.os 7.9s 	1907 Sunder- stål 
land 
7.01 257 - 1908 Säärninki puu 
4.96 2.30 1.70 	1924 Tampere rauta 
3.72 2.34 - 	1930 Heinola tei-äs 











8 732 Helsinki 
9 	929 Mariehamn 
8 	875 Mariehamn 
- 	282 Savonlinna  
9 	62 Kokkola 
10 	856 Lappeenranta 
9 	772 helsinki 
6 315 Savonlinna 
9 	129 Tampere 
11 	831 Helsinki 
8 925 Mariehamn 
3240 (Viipuri ent.)  
9 	459 Tampere 
- 	360 Lahti 
6 	820 Savonlinna 
Mariank. 19 B. 32.) 
- Sulkava Juho Vihavainen. (Suhleava, Kammala.) 
- Tampere Pyhä järven I lövrylaiva Oy. (Erik Seppä. 
Tampere, Tammelank. 1). 
L. +  100 A 1 
Strengthened for helsinkI i Suomen Hoyrylaiva Oy -  Finska Ångfartygs Ab. avigation In Ice 
v. • i 	L 1. 1. Mariehanin Mariehamns Rederi Ab. (Gustaf Erikson, Marie- 
hamn.) 
- (Koivisto ent.)  Kristian Hotaiien. 	(Parikkala.) 
- Tampere Lauri A. Lähteenmäki. (Tampere, Kouluk. 2.) 
- Kuhmoinen Kuhmoisten Saha Oy. (Kuhmoinen.) 
- Savonranta Vuokalan  Saha Oy. (Savonranta, Vuokala.) 
Luokitus 	Kotipaikka 	 Laivanisäntii 
18 	_ 19 	 Is  
helsinki 
	
Oy  Sea Freight Ab. (Harald Nyman, Flelsinki, 
Keskusk. 5R) 
- 	Mariehamn 	Rederi Ah Ponape. (Gustaf Erikson, Mariehamn.) 
Mariehamn 	Rederi Ab Advance. (Algot Johansson, Ma 
hamn, Torgg. 1.) 
Savonlinna 	Väinö J. Pelkonen. (Savonlinna.) 
Kokkola 	J. \V. Paulin. (Turku, Kanavaniemi.)  
Taipalsaari 	Viktori Lenkkeri, (Hamina, Viipurink.  35.) 
helsinki 	Floyrylaiva Oy Niicken. (John Öhstiöm, Helsinki, 
Maskin - Drlktig - Ton 	Lastar Huvudmatt i meter 
Djup- 
gtende Byggnads- Igen- 
klinnings- Fartygets namn styrka i md 
het i B. W. I 	sUla reg. ton ink!. 	tr4- 
____________ ____________ 
bokstäver hkr. brutto 	
I ---- 	bunkers I varor 
iAngd 
största bredd höjd 
foil 
last är 
mate- Ort nettO perpend. i meter 
ne! 
1 2 3 4 	5 6 _8 _9 i ii 12 
1043.01 72.95 
OHYU 	Anna (ent. Brae- 685 1500 510 9.94 4.38 	4.80 [897 	Oslo 	teräs 
............. mar) I 
2543oo 96.70 
OHFT 	Anneberg  1) 	(ex 1200 4100 1400 13.98 5.95 	5.84 1902 	Amster- 	stål 
Farmsuin) 	. ... darn 
OHYC 895 1381.47 640 76.84 Antares (ent 2200 7287 11.51 4.94 	5.18 Sölvesborg 1933 	 teräs 
Maud) 	........ 
I 176.36 30.so OFGI 	Antton (ent. He- 91 114.21 2s0 100 7.10 2.37 	2.44 1927 	Kangas- 	pil 29.30 
vonlahti II) 	... lampi 
OHAF 	Areturus ® .... 3250 2053.09 95M3 1290 - 
88.93 
11.40 6.54 	6.00 1898 	Dundee 	teras 84.23 
OHAC 	Argo 	........... 1050 1813.03 1021.17 2460 580 
75.46 
11.25 7.60 	6.25 1921 	Rotter- 	teräs 
dam 
OHAD 	Ariadne® ...... 2665 2558.54 1145 - 
83.29 
--j- 13.31 5.80 	5.90 1914 	Göteborg 	teräs 1172J7 
OFEZ 	Arica (ent. Kosti) 1600 3957 6900 
115.03 
15.38 7.01 	7.06 1905, 	Sunder- 	teräs flOss 2719.52 - 
-41 	land 
I 85 176.85 - 200 30.96 P29.80 7.06 2.52 	- 1916, 	Taipal- 	puu 120.82 - 
-30 	saari 
2121.98 88.63 
OHYF 	Askö (exErikB.) 1040 2950 970 12.29 4.85 	5.50 1897 	Rost ock 	stål 1281.90 85.51 
- 	Arvi .............. 
225.78 35.70 
OHCT 	Assistans ......... 475 69.40 - - - 34.13 6.75 3.26 	- 1900 	Motala 	teräs 
OHWA 	Asta  2) 	(ex 1000 1854.38 3080 1150 85.73 12.70 5.51 	5.so 1900 	Sunder- 	stål 
August Leffler) . land 
- 	Astrid 37 21.20 - - 1720 34 0.86 	1.20 1899 	Porvoo 	teräs 
13.16 15.90 I 
OFEK 	Asturias(ex)Erø) 1180 1796.42 3025 1025 84.49 12.81 5.29 	5.40 1912 	Fevig 	stI 
80.81 iii 
Takavarikoitu Britt. Iniperiumissa. 	Beslactaust i Britt. Imperiet. 
I., s . A:sa 	- I 	-i. 5. 
Rauma Höyrylaiva Oy Anna. (E. Fagerström, Rauma, 
Laurintie 7.) 
Mariehamn  Rederi Ab Anneberg. (15. Adolf9son, Mariehamn.) 
Helsinki Suomen Höyrylaiva Oy - Finska AngfartygsAb.  
Rauma Laiva Oy Ellen - Rederi Ab Ellen. (II. Lilje- 
strand, Helsinki, Fabianink. 13 A. 4.) 
Helsinki Suomen Höyrviaiva Oy - Finska ÅngfartygsAb.  
Helsinki Suomen Höyrylaiva Oy - Finska Ångfartygs Ab.  
Helsinki Suomen Höyrylaiva Oy - Finska ÅngfartygsAb.  
Helsinki Rederi Ab Atlanta - Laivanvarustaja Oy At- 
lanta. (Suomen Etelä-Amerikan Linja - Fin- 
land Syd-Amerika Linjen, Helsinki, E. Maka- 
siinik. 4.) 
Kuopio Kymin Oy—Kymmene Ab. (Kuopio.) 
Mariehamn Rederi Ab 	Askö. 	(Arthur Andersson, Marie- 
hamn.) 
Helsinki Finska Bergnings Ab Neptun. (Helsinki, E. Ma- 
kasiinik. 4.) 
Mariehamn  Rederi Ab Ast.a. (Arthur Andersson, Mariehamn.) 
Helsinki Oy Sea Freight Ab. (Harald Nyman, Helsinki, 
Kskusk. 5 B.) 
Mariehamn  Rederi Ab Asta. (Arthur Andersson, Mariehamn.) 








V.  + I  */,  L 1.1. 
PR. 
L.  +  100 A 1 
L. +  100 A 1 
L. +  100 A 1 
U. + 100 
345 Kuopio - 
8 868 Mariehamn L. + 100 A 1 
- 202 Helsinki - 
855 Mariehamn 	 - 
83? Helsinki 	 - 











Principal dimensions  
in metres 
DraughtI  Built 
Code Name of vessel Indic. tonnage Dead- 
Loading 
stan- 
_______________ -- when 
loaded, letters H. P. gross weight 
dards 














6.00 4.40 4.00 	1885 Hamburg stål Atlas 	........... 61.19 3.52 
1098.07 72.59 I 
OHXZ Atlas 1)  (ex Carl- 660 1525 520 - 	 10.ss 4. 4.8o 	1901 Söder- stål 
I I hamn sten) 	............ 
182.93 30.90 OFEG 80 - 135.so 2130 85 7.10 30.10 2.67 2.40 	1937 Nyslott trä 
OHHO 
Aulis 2) 	 ........... 
Aune H. (ent. 1150 
1950.35 
3300 1050 89.20 11.85 5.92 I 5.57 	1905 Rotter- teräs 
85.69 I 
Gra.afjeld) dam 
OFDQ Aunus (ex King- 500 310.03 360 I - 45.81 ______ 	7.22 3.86 3.96 	1927 Beverley stål 
43.79 
ston Emerald) ko 
OHHU Aura 	(ent. Ten- 1 2200 4770.as -- 7240 
125.31 	16.45 7.58 6.78 	1907 Newcastle teräs 










5080 	1650  i102.00  14.40 	6.70 	6.30 
97.70 







OHAH 	Baltic .......... 
- 	Barö (emit. Leppä. 
virta I 	. 
OHED Barösund (ent. 
'l'illy Russ 1) 
 OHAM  Bore I (ent. Hebe) 
............ 
OFAQ Bore Ill (ent. 
Skuld) ........ 
OHZB Bore IV (ent. 
Skotland) .....  
'I l'akavarikoitii F. S. .1:s 
Norjassa. 









1 7 1.6 	25C 
294.23 







a. - lie! .higtagt 	F. S. A. 













1898 Lyypekki terks 
1915, Varkaus 	teräs 
-45 
1920 Stettin 	terik 
1898, Ilelsingör teräs 
 1921, 
-27 
1915 Trond- 	teräs 
heim 	I 
1907 Kööpen- 	terås 
hamnina 











12.03 I 5.3s 
	
5.30 
10 	745 Helsinki L. + 100 A 1 
7 
Ha 
Home port Owners RU 
____ SIS 
18 19 
argas Paraisten Kalkidvuori Oy—Pargas KalkbergsAb. 
(Pargas.) 
[ariehamn Rederi Ab Asta. 	(Arthur Andersson, Marie- 
- hamn.) 
orgå Alms Rederi Ab.  (Gunnar V. Alin, Burgå,  Freds- 
gatan 33.) 
'on Laiva Oy Aune H. 	(Werner Hacklin, Pori.) 
ovisa Suomen Kalastus Oy - Finska Fisken 	Ab. 
(Helsingfors, Kalevag. 6 A.) 
lelsinki Heden Ab Atlanta - Laivanvarustaja Oy  At- 
lanta. (Suomen Etelä-Amerikan Linja -  Fin- 
land Syd-Amerika Linjen, Helsinki, E. Maka- 
siinik. 4,) 
Iarieliamii I  Maniehamns Rederi Ab.  (Gustaf Erikson, Marie- 
hamn.) 
Turku Oy Na.ntie Ab. 	(John Lindblom, Turku, Lm- 
nank. 9-11.) 
Helsinki Suomenklöyrylaiva Oy -  Finska ÅngfartygsAb.  
Helsinki Northern Steamship Co Ltd - Pohjolan Ilöyry- 
laiva Oy. (0. S. Nylund,  Helsinki, Unionink.24.) 
Turku J. W. Paulin. (Turku, Kanavaniemi.) 
Turku Ånglartygs Ab Bore. 
Anglartygs Ab Bore. 
Anglartygs Ab Bore. 
8 912 Mariehamn 
8 1178 Turku 
9 163 1-lelsinki 
-- 933 	1-lelsinki 
9 1183 	Turku 
1OO5 	Turku 
9 1152 	Turku 




N. ..  1 A 1 Is 
L. + 100 A 1  
L.  +  100 A 1 
Port and Number 
Average of ilegistry 
speed 
in knots 
(loaded) fl:O Port 
14 15 - 	16 
10 606 Åbo 
8 866 Mariehamn 
- 398 Borgä 
8 411 Pori 
9 433 Lovisa 
N. .j 1 Al 
L. + 100 A 1 
N.+lAl 	Turku 
N. +lAlls  Turku 
Fe, 
Kone- Veto. Lastac 	Päämitat, metriä Syväys Rakennus. 
Tunnus- . oima mhärä paino std tay- 




puu- 	pituuT  I 	dessa 
____________ 
hey. brutto - netto aine,-  neen 
taya- 	SUurin -.- - raa 	vant, - leveys korkeusi 
,iastissa 
metriä vuosi paikka aine _________ ____________ _________ väl. ______  
1 2 3 4 5 6 	7 8 9 10 11 12 13 




190 8.64 6.62 5.60 1896 Oslo teräs 
Aegir)J ..... 
OHGP Bore VI')  (ent 950 2160 '700 11.48 10 5.00 1919 MaInio teräs 
I 	Bjarke) 	....... 
OHBZ Bore IX (ent. 2190 7200 
- ---' 16.20 7.82 6.90 1910 Dumbar- terlis 
Queensburv) 	. . I ton 
OHDX Brita') (ex Maid 1200 4200 1200 13.34 7.16 6.25 1907 Rostock stål 
ofCorfu) .... kaI - 
OFBR Canopus (ent. Sa 1440 2400 650 12.44 5.27 6.40 1911 Newcastle teräs 
Mateo) 	....... 
OHGF 785 1500 450 10.47 4.28 4.88 1921 Helsinki teräs Carelia 	......... 
- Carl 	............ 1381 25.691 4.75 2.82 2.80 1896 Söder- rautal  22.97 24.28 
hamn 
OHGG 	Castor (ent.. Cet- 700 1 1700 520 _°° 10.60 4.4 4.67 1906 Bergen teräs 
tois) 	.......... 
OHGH 	Ceres 	........... 700 
I 53.43 
1324 400 63.se 9.60 3.92 4.95 1889 Newcastle teräs 




I 2.28 1908 Varkaus rauta 23.34 
OFGQ Clio 	............ 1340 2065 610 11.00  4.73 5.00 1944 Helsinki terjis 
120.53 77.8o 
OFAG Corona 1) 	(ent. 1100 ----1 2200 670 --- 11.52 4.30 5.08 1921 Lvvpekki teräs I 
Nellyj 	........ 839.39 80.16 
OHXU Dagmar 	......... 1180 3450 1150 
_6 
13.04 5.86 5.49 1900 Helsingör stil 
OFEH Edit 	H.') 	(ent. 1730 6200 2000 15.09 6.92 6.22 1905 West 	teräs 
Aristides L. Gou- Hartlepool1 
landris) 	....... 
OHSW Edla 	............ 223 50 5.35 2.98 3.50 1890 Hamburg stål 
') Takavarikilfu 	Saksassa. Beslactaget i 	Tyskland. 
Keskino- Rekisteröimis- 
pens täy- 
dess5 las- Luokitus Kotipaikka 
tissa, n:o paikka 
solmua 
14 15 	 16 17 18 
10 1067 Turku + I 'I 	L 1. 1. Turku Great coasting 
Trade PR. 
9 1056 Turku L.  +  100 A 1 Turku 
9 
Laivaniadntl 
	 112  
19 
	 sIs 
Angfartygs Ah Bore. 
Angfartygs Ab Bore. 
9 	1052 Turku 	 C. B S 
8 	435 Lovisa 	 N. 4.1 Al 
Helsinki 
Helsinki N. +1A1 
Turku - 
Helsinki L.  +  100 
1-lelsinki L. +  100 
Savonlinna - 
Helsinki 
Helsinki G. + 100 A 
Mariehamn 'L. 4.100 
Pori i. + 100 
Åbo - 
ieasIo 	26. 
Turku Anglartygs Ab Bore. (Suomen Etelä-Anierikan 
Linja - Finland Syd-Amerika Linjen, Hel- 
sinki, E. Makasiinik. 4.)  
Lovisa Suomen 	Kalastus 	Oy -  Finska Fisken 	Ab. 
(Ab R. Nordström & Co Oy, Lovisa.) 
Helsinki Suomen Höyrylaiva Oy— Finska Ångfartygs Ab. 
Helsinki Suomen Hövrylaiva Oy - Finska ÅnglartygsAb.  
Turku Varthalan Saha Oy. (Salo, Vartsala.) 
Helsinki Suomen Höyrylaiva Oy - Finska Ångfartygs Ab.  
Helsinki Suomen Höyrylaiva Oy - Finska Ångfartygs Ab. 
Savonliima Enso-Gutzeit Oy. 	(Laitnatsilta.) 
Helsinki Suomen Höyrylaiva Oy— Finska Augfartygs Ab.  
Helsinki Suomen Hövrylaiva Oy - Finska Åiigfartygs Ab.  
Mariehamn  Rederi Ab Dagmar. 	(Arthur Karlsson, Marie- 
hamn.) 
Pori Reposaaren Laiva Oy. 	(Werner Ilacklin, Pori.)  




Maskin- Dråktig- Ton Ltar Huvudiflått i meter Byggnads- Igen- 
kännings- 	Fartygets namn styrka 
het i 
reg. ton D. W. stds ________________-  med längd mate- bokstäver lind. mk1. trä- full hkr. bunkers varor största bredd höjd last år ort rial perpend. i meter 





7.07 2.77 3.00 	19 	Koivisto UU OHWR 	Eelis 	........... 29:94 
OFDR 	Ellen') (ent. 770 
1588.16 
89° 97 2270 680 
81 	o -j 10.55 5.76 5.95 	1878 West rauta 
ilathersage) 	- - - - Hart.lepool 
OHVD 	quator (ent. 3000 7350 - 15.26 8.22 7.62 	1911, West ter.s 
I 	Atlanta) -, -43 Hartlepool 
OHHK 	Ericus  2) 1370 3565 1200 13.25 6.00 6.00 	1919 Sunder- teräs . 
land 
OFBG 	Esbjörn (ent. Ma- 940 2950 925 11.65 5.49 5.50 	1904 Stockton terks 
deras) 	-------- 
OHZP 	Eva (ex Elsborg) 730 2440 720 11.os 5.05 5.50 	1907 Kiel stil 
336 60 6.i2 2.74 3.00 	1907 Drammen teräs 
- 
- 	Fart 	............. 
OFGT 	Fennia ---------- 1340 2065 610 11.90 4.73 5.64 	1944 Helsinki terks 
OHYW 	Figge (ent. Wi!-  53 i000 320 38o 	1905 ters 9.39 3.31 Daiizi 
helm) - 
240 300 80 6.34 3. 4.25 	1855 1lill rauta OHWC 	Finland --------- 
- 	Fiskars I 90 - 
- 
4.30 2.39 2.00 	1892 Helsing- stäl 
115 42.93 - 
- 20.70 
4.30 2.30 2.00 	1901 Helsing- stäl 
11.24 19.74 
- 	Fiskars II ........ 
fors 
OHYJ 	Flora H. (ent. Ju- 935 2025.22 3000 970 
86.60 
I 
12.05 7.16 5.49 	1899 F1ensbur ter:is 
1212.15 81.40 piter) 	--------- 
011KB 	Frej (ent. Vladi-  560 561.04 660 180 
54.00 
7.90 4.oi 4.19 	1900 Dibar- teräö 
250.86 51.30 imr) I ton 
OFCV 	Fritz S. (ent. His- 1000 2300 720 
82.20 
78.80 11.36 5.15 5.00 	1907 Oslo tens 
eava) 	--------- 855.io 
OFDX 	Georg(ent.Cliiria) 386 -P O4 600 200 7.78 3.30 4.00 	1877 South rauta 
Shields 
') Takaya rih-jf a 	t kiassa 	 - I 	Iaat cart ITt kli ii I. 









- Harnina i Viktori Lenkkeri. 	(Hamina, Viipurink. 35.) 
L. + 100 A 1 Rauma Laiva Oy Ellen - Rederi Ab Ellen. (H. Lilje- 
strand, Helsinki, Fabianink. 13 A. 4.) 
L. 4. 100 A 1 Helsinki Ab Finland—Amerika Linjen  Oy. (Suomen Etelä- 
Amerikan Linja - Finland Syd-Amerika Lin-
jen,  Helsinki, E. Makasiinik. 4.) 
- Helsinki Ab Ohlson Steamship Co Oy. (Henry Nielsen  
Oy - Ab, 	Helsinki, Fanianink. 6,) 
L. +  100 A 1 Helsinki Rederi Ab Esbj Urn. 	(Oy Knudsen & Lindlors 
Ab, Helsinki, Eteläranta 14.) 
V. • I 	L 1. 1. Mariehamn  Rederi Ab Eva. (Mariehamn.) 
- Vaasa Vaasan kaupunki. (Kaupunginhallitus.) 
- Helsinki Suomen llöyrvlaiva Oy - Finska Anasygs Ab. 
V. 	Ui. 1. Rauma Oy Merenneito. (Seppinen & Kemppi Oy, Rau- 
ma, Seminaarink. 3.) 
- Turku Höyrylaiva Oy Kauttakulku  Ab. (Richard Jo- 
hansson,  Turku, Käsityöläisk. 20.) 
- Pojo Oy Fiskars Ab. (Fiskars.)  
- Pojo Oy  Fiskars Ab. (Fiskars.)  
U. 	100 Pori Werner Hacklin. 	(Pori.) 
L. +  100 A 1 Helsinki Suomen Höyrylaiva Oy —Finska Anglartygs Ab. 
N. +  1 A 1 Helsinki Trångsunds Anglartygs  Ab. (Ernst Sohn, Pori,  
Valtak. 16.) 





last n:o ort 
14 15 16 
5 253 Hamina 
8.s 536 Rauma 
10 749 Helsinki 
9 741 I Helsinki 
8.s 802 Helsinki 
8.5 882 Mariehamn 
9 175 Vaasa 
II 935 Helsinki 
8 544 Rauma 
8 	444 Turku 
9 22 Ekenäs 
9.. 36 Ekenäs 
8 412 Pori 
8.3 616 Helsinki 
S 829 Helsinki 
S 1173 Turku 
kari) 	j ...... 
,Jj.a 4 
OHXR Havnia (ex Bertil) 830 2350 720 11.00 5.os 
OHXG Hebe (ent. Alice) 430 900 240 -- 9.23 3.15 
- Heino (ent. Anna) 50 111.24 175 65 6.48 2.02 79.21 27.91 
- ReinävesiI 	. .  150 147.72 - - 6.70 2.34 - 84.20 25.21 
- Hein4vesiII.. 150 142.97 - - 2665 6.60 2.20 69.37 26.40 
- Rektor .......... 150 46.18 - - 22.20 4.60 2.23 13.oi 20.90 
- Rektor ......... 180 52.so - 21.49  . 4.62 2.16 12.95 21.49 
OHAS Hektos 	......... 1000 3000 830 88.56 12.30 5.io 1232.72 
DHZN Hellos 	---------- 495 I 
102.93 
- 7.4s 3.78 
)HYR Herakies 	(ent 2690 ±Z.1-1 8200 2250 129.07 1593 
906.l8 Vinstra) 124.97 
5.75 j 1888 
3.96 1912 
1.80 ' 1914 





2.io , 1906 Varkaus teräs 
2.io 	1907, Varkaus I 
teräs 
-20 
2.io 1867 Hampuri rauta 
2.30 	1904 Varkaus teräs 
5.79 '1903, MiddIes- teräs 
-23 borough 
- 	1896 Oskars- teräs 
hamn 
7.40 	1910 Port teräs 
Glasgow 
12 
Regist'd Total Principal dimensions in metres Draught Built 





letters H.P. gross weight dards . in I I 	 Ma- net (tons) total adth Depth metres when 	where 	I I 	terial ______________ ______ b.pp.j I 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 	lO 	11 12. 13 
1591.57 
870 2500 800 
81.48 




1000 3150 950 
88.00 
84.56 	12.16 5.47 5.63 	1903 Helsingör' 
OHOX 	Greta Thordén 2084.27 1000 3150 1000 
87.so 
12.12 6.04 6.10 	1906 Tönthng 	teas 123006 83.00 
(ent. Greta) 
- 	Hailuoto  ® .... 80.84 100 - 21.os 4.62 2.60 - 	1920 Helsinki 	teräs - 19.80 






I New 	I tenis 
Otto) 
I 	734.59 70.75 I 
castle 





















Port and Number 
Average of Registry 
speed -________ 
in knots 





9 351 Lovisa 
9 899 Helsinki 
13 
Class home port Owners llI 
_____ ____ _______ ___ _____ SIS 
17 18 19 
L. + 100 A 1 Mariehamn Mariehamns Rederi Ab.  (Gustaf Erikson, Marie-
hamn.) 
N. +  1 A 1 IS  Lovisa Lovisa Angfartygs Ab. 	(Ab R. Nordström & 
Co Oy, Lovisa.) 
(1. +  100 A tE] Helsinki Rederi Ab Thor-- Laivanvarustaja Oy 	Thor. 
(Thordéns Rederier - Thorclénin Laivanvas us-
tamot, Brandön huvilakaupunki.) 
- Oulu Hailuodon Ilöyryveneosuuskunta r. I. (Ilailnoto.) 
L. + 100 A 1 Helsinki \Verner Hacklin. 	(Pori.) 
Helsinki 
laiva 	Oy. 	(0. 	S. 	Nylund, 	Helsinki, 	Unio- 
Northern Steamship Co Ltd —Pohjolan Höyry-
nink. 24.) 
V. 	IJ, Li. I. Mariehamn  Rederi Ab Havnia. 	(Algot Johansson, Marie- 
hamn, Torgg. 1.) 
V.+ I'/,,Li.l. 
 Or  ato 	og helsinki Suomen ilöyrylaiva Oy -  Finska AngfartygsAb. 
- Savonlinna Enso-Gutzeit Oy. 	(Laitaatsilta.) 
Heinävesi Heinäveden Höyrylaiva Oy. 	(Veikko Luostari- 
nen, Kerma, l'aitomäki.) 
- ileinävesi Heinäveden Höyrviaiva Oy. (Veikko Luostari- 
nen, Kerma, Paitomäki.) 
- (Viipuri ent.) Repola-Viipuri Oy. 	(Lappeenranta, Pikisaari.) 
- Raahe Rauma—Raahe 	Oy. 	(Martinniemen 	Tehtaat, 
Haukipudas.) 
L. +  100 A 1 1-lelsinki Suomen Ilöyrylaiva Oy -  Finska Angiartygs Ab. 
- helsinki Finska Bergnings Ab Neptun.  (Helsinki, E. Ma- 
kasiinik. 4.) 
L. +  100 A 1 helsinki Ab Oceanfart. 	(Suomen Etelä-Amerikan Linja 
- Finland 	Syd-Amerika 	Linjen, 	Helsinki, 
E. Iiakasiinik. 4.) 
	
7 	249 Oulu 
8.5 	727 helsinki 
lo 	914 Helsinki 
14 
Kone- Veto- 
T0ja 	Laitaa kuollut plämitat, metriä Syvä3'S Rakennus- 
Tunnus - 




 rek,  ton. 
i 	std paino 









ainei- tava- suurin - leveys korkeus Iastissa,J vuosi paikka aine netto neen raa vant. I metriä I väl. I _______ I 
1 2 3 4 6 6 7 8 9 10 11 12 13 
OFCM Herkules 	------- 550 
231.79 
- 59.16 - - 
34.65 
- 	 - 	 7.ss 3L7i 3.s 3.66 1931, 	Viipuri teräs 
_44 
UFEO Hermes (ent 600 
828.00 
383.13 1150 350 
63.ss 
8 	9.78 4.os 4.30 
I 
1911 	Dundee teräs 
I 
OFDK Heros')(exErkld) 191.76 133.14 250 80 
Kongeaa) ........................................... 
30.63 
2960 	7.07 2.57 2.70 1929 	Säärninkj trä 
OHHD Hesperus 	(ent. 1280 2174s1 1230.68 2615 680 
86.98 
12.19 3.37 7.20 5.84 1922 	Rotter- teräs 
Kilstroorn) darn ... 
- Hevonlahti 107 183.64 123.70 230 100 
30.75 
- 	7o8 30.40 2.67 2.44 
1913, 	Kangas- puu 
-23 	lampi 
- Hietanen 	(ent 236 65.27 22.00 4.79 2.56 2.13 1906 	Varkaus rauta 19.09 21.s 
Aino) 	.......... I 
OHXI Hildegaard (ex 1400 2362.14 1380 4300 1420 
98.40 
13.40 94.ui 6o7 6.io 1906 	Stockton stil 
Butetown) 	.... 
OHZE Humeri) ......... 111 183.46 250 90 31.95 7.00 2.os 3.35 1908 	Sjötorp puu 85.54 30.69 I 
2254.67 95.3 




- Hurtti 	.......... 87 21.77 - - 4.54 - 1.74 - 1909 	Viipuri rauta 
- ilmari 	......... 76 
172.86 
87.47 200 90 
29.97 
--- 	7o7 2.53 3.00 1917 	Kuopio puu 
OHAV Imatra (ent. Al- 1685 
3320.92 
1949.86 5650 190b 
104.81 
101.96 	14.67 6.64 6.75 1912 	Rotter- teräs 
cor) dam 
- Imatra  Il® .. 134 
189.28 
125.37 - - 
26.83 
6.e 2.39 2.io 1906 	Varkaus rauta 
OHFK Immo-Ragnar (ex 1000 
2341.68 
13ii 3600 1120 
90.82 
8769 	12.90 5.91 5.80 1903 	Port Glas- stal 
gow 




89.60 	13.25 6.23 6.10 1997 	Sunder- stål 
Inga) ........... ................................... 
land 
OHZH 	Ingeborg (ex 179 
366.58 
170.27 530 130 
42.97 
40.47 	7.3s 3.32 4.50 1898 	'risrikog stål 
Nanset) 	....... 

















6 435 Pori 
8 682 	Helsinki 
8 384 	Kuopio 
5 887 	Lappeenranta 
8 1184 	Turku 
10 384 	Savonlinna 
8 374 	Lovisa 
S 	438 	Lovisa 




	 Tila  
Sis 
 
17 	 18 
	 19 
G.+100 A K [E+] Helsinki Finska 	Bergnings 	Ab 	Neptun. 	(Helsinki, 
E. Makasiinik. 4.) 
y. • J'/, LI. 1. Helsinki Northern Steamship Co Ltd —Pohjolan Höyry- 
laiva Oy.  (0. S. Nylund, Helsinki, Unionink. 
24.) 
- Saltvik Rederi Ab 1-ler?. 	(Albert Jansson, Mariehamn, 
Styrmansg. 5.) 
V.  +  I '/, Li. 1. Helsinki Suomen Ilöyrylaiva Oy -  Finska Angfartygs Ab. 
- Kangaslampi Kyösti Luostarinen. 	(l-angaslampi.) 
- Savonllnns Enso-Gutzeit Oy. (Laitaatsilta.)  
L. +  100 A 1 	Mariehamn Rederi Ab Hildegaard. (Arthur Karlsson, Marie- 
hamn.) 
- 	Pori P. Molander Oy - Ah. (P. C. Molander, Pori, 
Isolinnank. 14.) 
L. +  100 A 1 	Helsinki Heden 	Ab Thor - Laivanvarustaja Oy Thor. 
(ThordénS 	Rederier - Thordénin Laivanva- 
rustamot, Brändön huvilakaupunki.) 
- 	Kuopio Kymin Oy - Rymmene Ab. (Kuopio.) 
- Ruokolahti Oy Vuoksenniska Ab. (Virasoa.) 
V.  +  Pi,, L 1. 1. Turku J. W. Paulin. (Turku, Kanavanierni.) 
- Savonlinna Saimaan Hövrylaiva Oy. (Otto Huttunen, Savon 
linna.) 
L. 	leo A 1 Lovisa Lovisa Rederi Ab. (Ab R. Nordström & 0 
Oy, Lovisa.) 
L. + 100 A 1  Lovisa Lovisa Angfartygs Ab. 	(Ab R. Nordström 
Co Oy, Lovisa.) 














Joh. Parviainen .  150 
Johanna (ent. 175 
Janhua I) 
260 Jorma II ........ 
1 20 Jouko I ......... 
120 Jouko II 	........ 
Juha 	........... 49 
Jyväskylä  ® 240 
Kaima  ® 95 


























































heti Ton Lastar I 
Ruvudmått i meter Djup- Byggnads- 
kännings- styrka Fartygets namn reg. ton D. W. I 	stds I med längd I - inata bokstäver ifld brutto mk1. I 	tre- hill hkr. -- 	 - netto bunkersi vthor största bredd höjd last ort rial perpend. -- - ____________________ ________ i meter 
1 2 	 3 4 6 	7 8 9 10 11 12 - 13 
1994.67 88.60 OHWY Ingerois 	(cx 1100 3250 950 12.25 5.66 5.46 1909 	West 	stil --- 
René) Hartiepool» 
- 90 55.38 2i 	- 
22.95 
4.70 2.59 - H 1902 	Tampere 	rauta • inttiJ .......... 21.82 
446.23 52.00 OHEL 250 -- 	530 221.93 140 7.s2 3.87 3.96 1884 	Lyypekki 	rauta 50.20 
2035.38 88.43 OFBE 
Iris 	.............. 
Ivalo (ent. Bret- 1200 1196. 	3180 06 820 ----- 80.34 12.27 5.69 6.00 1902 	Kööpen- 	teräs 
land) I 	hamina 
OHXA Jan (ent. Cito) ..  630 888.95 I 	1150 390 66.79 9.72 4.24 4.78 1893 	Greenock 	tiräs 65.89 
- J. L. Runeberg 223 143.94 I  72.77 	- - 
28.so 
6.65 3.16 1.52 
I 
1912 	Htlsinki 	tii 27.75 
- 	Kalervo® 	99 























1908 Porvoo 	rauta 
1907 Rost ock 	rauta 
1914 Varkaus rauta 
1917 Varkaus pUU 
1917 Varkaus puu 
1929 Savon- rauta 
linna 
1924 Varkaus teräs 
1898 Varkaus rauta 
1908 Lehto- teräs 
niemi 
1897 Lehto- tera 
niemi 




















C. B S* 	Lovisa 	Laivanvanistus  Oy  Oulu Heden Ab. (Ab B. Nord- 
ström & Co Oy, Lovisa.) 
- 	Tampere 	Oy Teisko. (Carl Mäklin, Tampere, Pyynikin- 
tori 1.) 
V.  +  I L1.1. Helsinki 	Suomen Höyrylaiva Oy - Finska ÅiiglartygsAb. 
Great Coasting 
Trade 
V. +Ii,, A 1. 1 Helsinki 	Suomen Röyrylaiva. Oy -  Finska ÅngfartygsAb. 
L.  +  100 A 1  Rauma 	Oy Jan. (Seppinen & Kemppi  Oy, Rauma, Se- 
minaarink.  3.) 
- 	I lelsinki 	Helsingin kaupunki. (Urheilu ja retkeilylauta- 
kunta.) 
- 	Skynätsalo 	Job. Parviaisen Tehtaat Oy. (Säynätsalo.) 
-- 	I auritsalaai 	Ab Kaukas Fabrik. (Lauritsala, Kaukas.) 
kauppala 
- 	Savonlinna 	A. Ahiström  Oy. (Varkauden Tehdas, Varkaus.) 
- 	Savonlinna 	A. Ahiström Oy. (Varkauden rI ehdas  Varkaus.) 
- 	Savonlinna 	A. Ahlström Oy. (Varkauden Tehdas, Varkaus.) 
- 	Savonlinna 	Saimaan Hövrylaiva Oy.  (Otto 1Iuttunn, Savon- 
linna.) 
- 	Jyväskylä 	Jyväskylä—Päijänteen laiva Oy. 	(Jyvaskylä.) 
- 	Jyväskylä 	Jyväskylä—Päijänteen laiva Oy. (Jyväskylä.) 
- 	Kuopio 	H. Saastamoinen & Pojat Oy. (Kuopio.) 
- 	Kuopio 	Pohjois-Kallaveden Höynylaiva Oy. 	(Kuopio.) 














Klassific. 	Hemort 	 Redare 
ort 
16 	 SIS 




24.00 	6.ss 	2.63 - 1905 
j935 88.50 3200 1050 12.24 	5.52 5.80 	1922 1059.75 80.00 
134.14 
235 100 31.os 	6.90 ' 	2,96 
30.00: 
2.40 	1903 
188.00 220 80 30.17 	7.05 	2,63 2.40 	1917 
122.20 28.52 
42.06 21.83 - - 3.68 	2.32 1.80 	- 
18 21.01 
1-11 	QG -- 
OHEQ Karjala 	......... 185 
- Karjalankoski) 134 
OFDN Kaste (ex Esther 1170 
Maria) 	........ 
- Kauko 	.......... 105 
- Kauko 	.......... 74 











I • Regist d 	Total I 	 lJraugilL Loading 	ln metres when Built Code Name of vessel Indic. tonnage 	Dead- _______________  letters H. 	. gross 	weight Length 	Bre- 	 in r net 	(tons) L 	adth 	Depth 	metres when 	where b.pp. 
1 3 3 4 	5 6 7 8 9 	10 11 12 	13 
353.9s - 40.65 
OHEP Kannas 	......... 203 224.38 o50 170 8i 8.52 3.38 3.40 	1930 Koivisto 	puu 
2102.95 93.03 
OHGX Karhula 	(ex 1280 3500 1100 12.96 5.85 5.84 	1909 Flensburg 	stal 
Clvne Rock) 
1000 3050 1030 12.84 5.36 5.80 -- OHVE Karin Thordén 1919 Grimstad 	stå.1 
(ex 	Eda) 	..... 
- Kilpi 	............ 93 
)HER 	Kirsta 	(ex 	(ile- 990 
nisla) 	......... 
)HXD 	Kontio (ent. Ma- 1000 
ne) 	........... 
)HCY 	Konvoj 	......... 370 
OHHS Korsö (cx Aura)' 1200 
- 	Koski® .......127 
OHKD Kotka (ent. 	915 
ZwlitIr1t 
250 	85 110.41 '!! 30.52 
6.90 	2.40 2.40 1908, Säiiminki 	puu 
-23 
1694.4s { 2550 	830 996.38 11.40 	4.76 
5.so 1906 Rostock 	st1 
78.15 
2600 	800 11.00 	5.35 5.73 1892 West 	rauta 9o8.is 81.85 Ilartlepool 
- 	- 6.is 	2.87 - 1916, Pietari 	ter(s 37.65 59.73 
-21 
1911.88 	3250 	1000 12.25 	5.so 5.50 1908 West 	
: 
8u.io L123 , Hartlepool 
- 1898 Lehto- rauta 
niemi 
















is 	 19 
Port and Number 




(loaded) n:O 	 Port 
14 16 16 17 
7 1179 Tutkii - 
9 443 Lovisa G. +  100 A 
8.o 760 Helsingfors  N. +  1 A 1 
6 	363 Uusikaupunki 
11 	161 Kuopio 
9 	53 Kaskö 
6 191 Savonlinna 
6 308 Kuopio 
10 107 Jyväskylä 
- 270 Savonlinna 
b 887 Mariehamn 
.i 824 helsinki 
- 	557 helsinki 
t-l5 Mariehamn 
- 	83 Kuopio 
8 	656 Helsinki 
Aura Laiva Oy  Kannas. (August Soini, Piikkiö.) 
Lovisa Suomen 	Kalastus 	Oy -  Finska 	Fisken 	A 
(Ab H. NOrdström & Co Oy, Lovisa.) 
Brändö villa- Redeni Ab Steam 	Laivanvarustaja Oy Steas 
stad (Tliordns 	Rederier - ThordOnin 	Laivanv 
niistamot, BrandO villastad.) 
Uusikaupunki August Soini. 	(Piikkiö.) 
Muursivesi Kosken Höyrvvenhe Oy. (Niilo Zitting, Muur 
vesi.) 
L. + 100 A 1 Kaskö Kaskisten Laiva Oy. (ilmari Vallinkoski, Kaski 
- Savonlinna  And. Auvinen Oy. 	(Savonlinna.) 
- Kuopio H. Saastamoinen Oy. (Kuopio.)  
- Ääne koski Wärtsilä - Selluloosa Oy. (Äänekosken Tehta 
Äänekoski.) 
- Savonlinna Väinö J. Pelkonen. 	(Savonlinna.) 
C. 	B S Mariehamn Rederi Ah Kirsta. (Gustaf Enikson, Maiiehanu 
L. +  100 A i helsinki Laiva Oy Hamna. (John Nurminen Oy, H 
suiki, Satamak. 5.) 
- Helsinki Finska Bergnings Ab Neptun. (Helsinki, E. N 
kasiinik. 4.) 
- Mariehamn Rederi Ah Winterhude. 
Redeni Ab Valborg. 
(Gustaf Erikson, Mariehamn.) 
- Muuriivesi Kosken Höyryvenhe Oy. (Niilo Zitting, Mimi 
vesi.) 
V.  +  I '/, L 1. ii Helsinki Ah helsingfors Steamship Co Ltd. (1-lenry Ni 
s 	Oy - r\l.. 1-hisinki, Fablimink. 	(3.i 
20 
Kone - Veto- 
Tonnia 	Lastaa kuollut Päämitat, metriä Syväys 	Rakennus- 
Tunnus- voima 
määrä std paino ________________ thy- ___________________  
kirjaimet Aluksen nimi md. rek, ton. (D. W.) 	puu- dessA jftiius brutto poitto- 	tava- suurin lastissa, hey. fletto abel- raa -- vant. leveys korkeus vuosi 	paikka 	aine metriä neen väl. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 	11 12 13 
- 	 Kotvio II 137 
66.44 
19.73 - - 
22.02 
4.80 2.08 - 1884, Pori rauta 
1935 
3334.90 lA4 0A 
OHYX Koura  1)  (ent. Mi- 1620 1988. 5150 1800 '' 14.63 6.65 6.40 1907 	West teräs 100.78 iiis) Hartlepool 




- 5.so 1.86 - 1921 	Varkaus rauta 
katti II) 	...... 
OFAO Kronoborg (ent. 3950 
8320.98 
11000 3000 140.80 17.80 8.86 8.38 1920 	Belfast teräs 6067.oa I Tower 1)ale) 
OFAA Kuurtanes 1)(ent. 1620 
3026.12 
4950 1650 104.43 14.00 6.12 5.63 1906 	West teriis 1820.73 101.20 
Dirphys) Hartlepool 





- Landen Saha (ent. 106 39 - 4.90 2.30 1.80 1872 	Viipuri rauta 25.o 22.40 
Ilankkija XVI) 
OHZF Lahti (ent. Atlan-  520 
615.77 
650 190 - 
53 So 
8 °o 3 72 4.30 1905 	Glasgow torLis 316.36 51.65 
tira) 	.......... 
OFBF Laila (ent. man) 1190 
2216.32  [ 
1276.05 3534 1100 
92.03 
89.72 12.89 5.85 5.85 1900 	Helsingör 
teräs 
- Laine (ent. 	Vii- 39 
34.81 
- - - 
18.74 
4.13 1.18 1.80 1922 	Tampere rauta 
kinsaanil)® 
22.62 I 17.76 
OHFI Lapponia 	(ent. 700 1172.91 1650 500 73 
10 




OFDTJ 	Leena (ent. Fran- 810 --- 1600 450 --- 10.is 4.27 4.88 1905 Sunder- tIrjts ö26.36 67.3 
cine) land 
100 66.00 - - 22.98 4.66 2.44 - 1876 Viipuri rauta - 	 Leini 	............ 21.95 21.77 
OHWE 	Leo (ent. Landes) 1570 2100 580 78.21 11.96 4.79 1920, Leith teräs 
- 	 Lepp8virta IIEm 129 124 - - 6.70 2.34 - 1904 Varkaus rauta 
OFDT 	Liisa 	(ent. 	J11- 820 1459.84 1990 625 75.00 10.43 6.io 6.12 1911 Sunder- hus 
819.73 73.18 
hette) land 
- 	Liperi (ent. Nun- 23 145 - 2.97 5.47 2.15 2.43 '  Varkaus rauta 
nies) 	.......... 
')  Tak-avarikoitu 	JT 	5. A:sa. - Beslagtagzet I 	V. S 
Keskino- Rekisterölmls- 
peus t5y- 
dessä las- -- 
tlssa, 
11:0 paikka solmua 
14 18 	 16 
- 554 Tampere 
9 177 Vaasa 
- 58 Kajaani 
10 353 Uusikaupunki 
0 178 




10 544 Tampere 
7. 622 Helsinki 
S. 853 Helsinki 
- 45 Heinola 
11 752 Helsinki 
- 156 Kuopio 
851 1-lelsinki 
- 1016 Savonlinna 
21 
Luokitus 	Kotipaikka 	 Livaniäitta 
	 113  
SIS 
 
17 	 18 	 19 
- Ruovesi Kotvio Oy. 	(Ruovesi.) 
- Vaasa Kouran Laiva Oy. (Paul Eriksson, Vaasa, 1-heta- 
saarenk. 
 3.) 
- Kajaani Oulujoen Vesistön Uittoyhdistys. (Kajaani, Tep-
pana.) 
L. + 100 A 1 Uusikaupunki Rederibolaget Zaciariassen & Co - Laivayhtiö 
Zachariassen & Co. 	(Uusikaupunki.)  
Vaasa Kuurtanes Oy. 	(Paul Eriksson, Vaasa, Hicta- 
saarenk. 3.) 
- Hämeenkyrö Oy Kro Ab. 	(Kyröskoski.) 
- Lahti Lahti Oy. (Lahti.) 
100 A Helsinki Suomen Valtio. 	(Merenkulkuliallitus.)  
L. + 100 A 1 helsinki Laiva Oy Laila. (John Nurminen Oy, Helsinki, 
Sata.niak. 5.) 
- Tampere Tanspereen 	Työvkenyhdistys r. v. 	(Tampere, 
Hallitusk. 19.) 
L, +  100 A 1 helsinki Northern Shipping Ltd - Pohjolan Laivaus Oy. 
(0. S. Nylund. Helsinki, Uniunink. 24.) 
1. + 100 A I Helsinki Laiva Oy Fennia Steamship Co Ltd. 	(John 
Nurminen Oy, Helsinki, Satamak. 5.) 
- Heinola Kymin Lauttausyhdistys - Kymmene Flott- 
ningslörening. (Kotka, Kyminsuu.) 
C. 	B S* 1-lelsinki Suomen hlöyrylaiva Oy -  Finska Ångfartygs Ab. 
- Leppävirta Leppävirran Höyrylaiva Oy. 	(N. 	J. Laitinen, 
Leppävirta.) 
L. + 100 A 1 Helsinki Laiva Oy Fennia Steamship Co Ltd. 	(John 
I Nurniinen Oy, Helsinki, Satamak. 5.) 
- Kangaslampi Aarne Kiemnettinen. 	(Enonkoski, Hyypiã.nierni.) 
2.40 	1927 Sääniinki trä 
- 	
1928 Sääminki 
3.81 	1881 Sunder- rauta 
land 
2.20 1907, Tampere rauta 
-23 
















.83 	3.45 	3.40 
.32 	4.47 	5.20 
.85 	7.98 	7.30 






1911 Oskars- 	crLk 
hamn 
1899 	Pori m ras 
1879 	Sunder- ns 
land 
1913, 	Göteborg tens 
-20 
1921 	Stavanger 
1920, 	Port Glas- tri- 
-37 	gow 
1880 	Sunder- 
I il II] 
22 
Dräktig- Maskin- 	 Ton Igen- 	 het I Lastar 	
Huvudmått i meter Djup- Byggnads- 
gående 
I styrka D. W. kännings- 	Fartygets namn 	 rag, ton I 	stds 	____________________ _________ _____________  med j  md 	 mk1. bokstäver brutto I 	trä- 	längd full 	 te- hkr. 	- - 	bunkers netto varor 	största 	bredd I 	höjd I last ort 	ris! perpend. 1 meter 
1 	 2 3 4 	5 6 	7 	8 9 10 11 	12 13 




- Lokki 	.... 129 56.79 - 
24.39 
6.15 2.34 - 	1913 Varkaus 	teräs 23.19 
195.37 30.84 
- 96 130.34 - 	 - 7.10 2.58 - 1944 Huras 	puu ja 29.14 Lokki .............. 
rauta 
OFGO Lovisa i)Em 	.... 2x138 
247.30 
90 	- 34.45 - -- no 6.80 2.s0 - 	1907 Åbo 	stal 
OHET 72 	 250 - 
- 
Luja 	............. 
84 	 225 - Luotto 	........... 
- 
OHVH Lyra (ent. Kant) 230 	 350 120 
- Länsi-Teisko (ent. 95 	_- 	- - 23.47 22.03 
Tvrvantö)  @j 
30.25 
OFIAI Maria (ex Björne- 1350 	--- 	3700 1100 - 1400.6a 89.50 borg) 	......... 
OFAS Marieborg (ent. 860 	 3000 900 
Olga 	S.) 	...... 
OHYB Marina (ent. Gus- 870 	1406 .15i 	2050 680 73.76 i71.62 89.45 tavsherg) 	..... 
- 260 	 - 25.13 Mars 	........... 
28.84 24.22 
OFDD Marta (ex Jvden) 380 	486.00: 	620 245.90 
190 51.86 
50.07 
OFBB Martta(ent.Märta)  138 	315.40 	430 135 39.06 
37.58 194.60 
DHXH Maud Thordén 910 	1335.48 	2060 725 77.70 722.70 73.90 (ex 	lergus) 
OFAJ Mercator 2) (ent. 2650 	r6 	7550 - Ångra) 	....... 
1°7589 78.38 OFDZ Mercur  1)  (ent. 850 	 1850 560 75.64 
Sandvik) ...... 
arils_:it 	I 	:ij::-.-( - 	I : l'.tkas 






- Uusikaupunki Laiva Oy Lokki, (Toivo Kari,  Salo, Oskarink. 12.) 
- Kuopio Itä-Kuopion Höyryvenhe Oy. (Kuopio.)  
- Anttola heikki Issakainen. 	(Anttola.) 
— Lovisa Ab Triton  Oy.  (H. Liljestrand, Helsingfors, Fa- 
biarisg. 13 A 4.) 
- Borgå landsk. Vilhelm Holmberg. 	(Borgå, Giiddrag.) 
- Helsinki Hackman & Co. (Kuopion Metsäosasto, Kuopio.) 
— Särkisalo Karl Forsström Ah. 	(Särkisalo, Förby.) 
— Tampere Länsi-Teisko Oy. 	(V. H. Mäjinistö, Tampere, 
Kortelandenk. 6.) 
L. + 100 A I Mariehamn  Rederi Ab Valborg.  (Gustaf Erikson. Mariehamn.) 
V. + I 'la, L 1. Uusikaupunki Rederibolaget Zac.hariassen & Co - Laivayhtiö 
Zachariasse.n & Co. (Uusikaupunki.') 
V.  +(i  Li. 1. Helsinki Rederi Ab Marina. (Ab Victor Ek Oy, helsinki, 
Eteläianta 16.) 







- 	594  Mikkeli 
12 	52 Lovisa 
400 Borgå 
890 Helsinki 




8. 	928 Mariehamn 
8 	352 Uusikaupunki 
9 	774 
 Helsinki 
Pori 	 — 	Fori va. r,nsemew 	U tu,. IL 
Åbo 	 C. BS 	Nag)! 	Oy Itämeren Vienti-Tuonti.  (Rudolf Johnsson, 
Åbo, Fredsg. 1 B.) 
Uusikaupunki 	V. 	 Uusikaupunki Laiva Oy Martta.  (August  Soini, Piikkiö.)  
Helsingfors 	V.+Il,, Li. 1. Brändö villa- Rediri Ah Maud Thordén. (Thordlmns  Rederier 
stad 	—Thordéiiin Liiivanvarustaiuot, Brdndö  villa- 
stad.) 
L.  +  100 A 1 Helsinki 	Ab Finland—Amerika Linjen  Oy. (Suomen Etelä- 
Amerikan Linja - Finland Syd-Amerika Liii-
jen, Helsinki, E.  Makasiinik. 4.) 
V. • I 'la. L 1. 1. Helsinki 	Northern Steamship Co Ltd-  Pohjolan Floyrylaiva 






848 Helsinki  
24 
I I Regist'd Total 
l'rinclpal dimensions Draught Built 
Code Name of vessel  Indic. toage Dead- 
Load1ng 
stan- 
in metres ___________ when ________ 
letters H. P. gross weight Length - loaded, ___________  




metres when where 
I 	Ma. 
I 
I 	terial __________________ ____ b.pp.1 
3 4 5 6 7 89 10 	fl12 HI 




7.10 2.is 3.58 	1915 Mikkeli puu 28.76 
OFEQ Merita 	(ex War- 335 602.44 780 240 56.62 8.47 3.53 3.70 	1895, Danzig stål 370.56 54.s ner) 1943 
- Metsä (ent. Län- 90 58.44 _____ - - 21.si 5.07 2.43 -. 1916 Tampere rauta 
gelrniiki) 	...... 29.73 20.62 
- Mikkeli 	(ent. 138 149.70 89.89 78 
- 26.70 6.64 2.24 2.40 1903 Varkaus rauta 
Leppävirta) j 
25.16 
OHZR Mikkeli 	........ 117 193.33 
124.80 250 80 
31.00 6.90 2.92 - 	1904 Lehto- ranta 
29.82 nieiiii 
OHEI Mikko (ent. Ensi) 83 179.80 
120.28 200 95 7.10 2.49 2.44 	1914 Savon- puu 30..52 
I J linna 
OHCH Mira (ent. Virgo) 1 600 826.79 695 210 57.09 8.70 5.80 5.30 	1898 Grange- trä 413.45 
mouth 
- Miral 	......... 120 192.04 
142.40 250 100 
340 7.07 2.71 2.40 	1919, Varkaus rauta 3 
OFEE Motto 1)  (ent. Fa- 690 1173.40 1700 580 73.io 10.44 4.11 4.88 	1903 Grimstad tejs 
gerstraitd) 	. ... 
OFFB Mursu (ent. Stan- 2x285 778.46 - 44.aa _____ 12.22 5.45 - 	1902 Kiel uris 239.46 36.0 Hunt) 	.........  
fJIIKX - 204 .56 300 110 31.00 7.06 2.72 2.70 1908 Joroinen rH Mursu 	........... 134.81 29.17 I 
OHKC Myllykoski 	(ex 2000 
2869.17 
 1658ii 3925 1230 
102.43 13.73 6.03 6.io 	1909 Vegesack  t 	1 
\Yillim René) 99.25 
OFER Najaden (ent 1070 
1992.00 
iioo 88.60 12.84 5.46 I 6.20 	1906 Helsingör terk 
Orkild) 	....... 85.00 
- 122 
186. 19 
133.10 250 100 
31.10 7.io 2.57 2.40 	1917 Ravan- puu Nalle 	............ 30.76 saari 
OHXY Navigator 	(ent. 2580 5655.73 8276 - 129.40 16.55 8.52 7.o 	1921 Belfast teräs 
Tower Dale) 
32ii 125.09 
OHDV Nidarhoim (ent.  1210 
2588.32 
148 4265 1275 
92.so 13.ss 6.65 6.20 	1920 Sout- ris 
Meandros) 	.... 91.40 hampton 
- Niilo (ent. Jeppe) 75 164.43 200 90 29.si 7.io 2.66 2.40 ' 	1918, Joutseno puu 
111.92 29.57 
1 	i'1av,iiik itI 	IjI -II 1-lIua 5 	1 	N 
Port and Number 
Average of Pegistry 
speed 
in knots 
(loaded) 0:0 Port 
14 	I 15 16 
Claes 	Home port 	 Owwr 





8.s 	1061 Savonlinna 
8 	1188 Åbo 
- 543 Tampere 
10 398 Savonlinna 
- 100 Mikkeli 
4.s 1021 Savonlinna 
9 319 Helsinki 
8 763 Savonlinna 
8 430 	Pori 
- 893 	helsinki 
-- 399 	Kuopio 
10 444 	Lovisa 
0 883 	Helsinki 
804 	Savonlinna  
10 777 	Helsinki 
9 	706 Helsinki 
1 	897 Savonlinna 
'öw e. IcOuppala rasto 6. 
3073 
- Savonlinna Oy Haapa Ab. (Lahti, Aleksanterink. 10.) 
- Nagu Rederi Ab Rita. 	(Itämeren]iflja Oy 	Öster- 
sjölinjen Ab, L. G. W. Boxberg, Brändö vii- 
lastad, 	S. Strandvägen 17.) 
- Ruovesi Näsijärven Metsä Oy.  (Tampere, Hallitusk. 8 B.) 
- Savonlinna liövryvenhe Oy Kerttu. (C. Saukkonen, Savon- 
linna.) 
- Anttola R. G. Korpikallion  Perilliset. (Mikkeli, Anttola.) 
- Savonlinna Enso-Gutzeit Oy. 	(Laitaatsilta.) 
L. +  100 A 1 helsinki Suomen Höyrylaiva Oy—Finska Ångfartygs Ab.  
Savonlinna  A. Mllströln Oy. (Varkauden Tehdas, Varkaus.)  
N. + 1 A 1 Is Porin maal. Oy Viasveden Höyry Ab. (P. C. Molander, Pori, 
Isolinnank. 14.) 
- helsinki Finska BergningsAb Neptun.  (Helsinki, E. N aka- 
siinik. 4.) 
- Kuopio Augusti  Tuovinen. (Kuopio, Kuninkaank. 36) 
V. • 1'/,,Ll.l. Lovisa Ab Mare. (Ab R. Nordström & Co Oy, Lovisa.; 
v.+i  'J,, L 1.1. Helsinki Suomen Höyrylaiva Oy —Finska ÅngfartygsAb 
- Savonlitma A. AThiströni Oy. (Varkauden Tehdas, Varkaus.  
L.  +  100 A 1 I-helsinki Ab 	Finland—Amerika 	Linjen 	Oy. 	(Suoniei Etelä-Amerikan Linja - Finlsnd Syd-Arne 
rika Linjen,  Helsinki, B. Makasiinik. 4.) 
L. +  100 A 1 	ilelsiiiki Ab Helsinglors Steamsiup  Co Ltd. 	Henry Nie] 
sen Ov —Ab,  Helsinki, Fahianink. 6.) 
- Savonlinna Enso-Gutaeit Oy. 	(Laitaatsilta.) 
26 
Veto- Tonnia 	Lastaa Kone- kuollut PSamitat, metriä Syväys Rakennus- 






puu- - jjjjj-i- 
täy
-dessä kirjaimet md. brutto poitto- lava- suurin lastissa, hey. netto ainel- 	I neen rae vant, 	
leveys korkeus metriä vuosi paikka aine 
vill. 	. 
1 9 3 4 5 6 7 	8 I lo 11 12 13 
2054.59 85.78 OHBC Nina (ex Fredrik 1000 jj-- 3100 1100 -- 	12.35 	5.76 5.63 1899 Rostock sti.I 
Larsen) ..... ko 
OHBD 	Nordstjernan(ent. 985. 
770.32 
98.39 400 - 
61.23 
8,40 	3.79 4.47 
Nordstern) ® - 
1516.52 7670 OHDE 	Norma (ent. Brüs- 1100. 1850 500 10.67 	5.78 5.56 
sol) 	........... 
- 	Näsi 72 35.7s 19.00 10.02 - - 4.25 	2.35 17.98 - .............. 
- 	Näsijärvi II (ent. 175 61.24 21.03 5,13 13.61 - - 20.95 	2.ii - 





24.18 	5.02 	2.54 1.95 
- 	Oberon HI ......... 
OFBJ 	Oddvar II 1)  (ent. 1334 
1897.18 
io7iI 2900 1000 
79.46 
7666 	13.32 	5.54 5.38 
Bracciano) - 




6.44 5.49 130.63 
OFDM 	Oinas (ent. Bor- i 
1423.46 
81 2350 730 
77.31 
11.58 	5.15 5.24 
gila) 	.......... 
74.05 




12.50 	7.11 5.63 89.86 
- 	Onkivesi ® . - -. 84 51.50 20.08 4.53 	2.14 2.16 25.12 19.90 
- 	Onni ............. 97 136.58 87.58 220 80 
30.so 
6.34 	2.62 30.40 2.40 
Orivesi 	I 	(ent. 	I 138 
172.33 
11025 88 - 
26.59 
25.02 	6.63 	2.30 2.40 
Punkaharju)  
- 	Orivesi H (ent. 135 148.88 - 
26.56 
25 	6.äs 	2.44 2.40 
Liperi)  ® 	. . 
01-IKE 	Osmo 	.......... 75 
192.87 
118.20 340 105 
30.82 



















 1907  . Varkaus
 1927  Koivisto puu 
- 	Osmo .......... I 	142,31 	250 	90 29.61 	7.08 	2.32 	2.40 1916 Viipuri 	puu 
	
94.12 28.is I 
OHVL Osmo ........... 114 	194.16 	300 	90 30.75 	6.90 	2.77 	2.70 1904 Lehto- 	rauta 
115.26 30.40 niemi 
) Takavarikoitu Bi itt. Imperhiniiia - BeUataiIt I Bi III  . I Ipei Il 
U. S. A:ssa. 	- 	 V '. 
Keskino- 	B.elclsteröimis- 
peus thy- I 
dess5. las- 	 Luokitus 
tissa, 	n:O 	paikka 
solmua 
Kotipaikka Lsirani,)iutii fl Ha  1s1s 
141 15 iC 17 	 18 
8 318 Lovisa 0.  +  100 A [El 	Lovisa 
13 581 Turku 
V.+II1'/,.Ll.l. 	Turku 
Trade PR. 
10 640 Helsinki N. + 1 A IIS 	Helsinki 
- 254 Tampere - 	Tampere 
- 530 Tampere - 	Tampere 
11.5 601 Savonlinna - 	Savonlinna 
8 529 Kotka - 	Kotka 
12.s 168 Helsinki L. +  100 A 1 	Helsinki 
9 842 Helsinki N.  +  1 A 	I 	Helsinki 
9 913 Mariehamn - 	Mariehamn 
25 Iisalmi - 	Iisalmi 
7 129 Kuopio - 	Kuopio 
it) 248 Savonlinna - 	Savonlinna 
it) 236 Joensuu - 	Joensuu 
361 Uusikaupunki - 	Uusikaupun 
7 760 Savonlinna - 	Savonlinna  
212 Kuopio - 	Kuopio 
10 
Lovisa Anglartygs Ab. (Ab  B. Nordström & GoI 
 Oy,  Lovisa.) 
Ångfartygs Ab Bore. 
Suomen Höyrylaiva Oy -  Finska ÅngfartygsAb.  
Oy Heits Ab (Helsiöki, Mikonk. 7.) 
Kokemäen Joen Uittoyhdistys. (Vammala.)  
A. Ahiström Oy. (Varkauden Tehdas, Varkaus.)  
Ab Oddvar. (Henry Nielsen Oy -  Ab, Helsinki, 
Fabianink. 6.) 
Suomen Höyrylaiva Oy - Finska Ångiartygs Ab. 
Helsingin Lloyd Oy. (H. Janlionen, Helsinki, 
Fabianink. 13 A.) 
Heden Ab Olivebank. (Gustaf Enikson, Marie-
hamn.) 
Lapinlanden Osöusnieijeri i. 1. (Lapinlahti.) 
Oy Birger Hailman. (Kuopio.) 
- llöyryvenlie Oy Kerttu. (G. Saukkonen, Savon-
linna.) 
Höyryveuhe Oy Kerttu. (Ur. Saukkonen, Savon-
linna.) 
:i  Aleksanteri Kokkala. (Ryinättylä,' I'akinainen.) 
 A. Ahlströni  Oy. (Varkauden Tehdas, Varkaus.) 
Oy Birger Haliman. (Kuopio.) 
. 
ga Ferdiniand).  
- I Paavo (ent. Elina) 72 188.;4 
134.74 205 
30.80 
105 H  30,so 	7.08 2.46 2.40 1913, 	Sääminki 
-25 ,1 
42.62 22.84 I _-.38r 
- Pajulahti 	(ent. 60 20.7i - - 	4.40 1.50 - 1901, 	Tampere 
Kangasala)  ® -27 
OHYP Panu 	.......... 166 
200.40 : 
129.9 9 230 
31.00 
70 	1.ta 	6.74 303 2.40 1899 	Varkaus 
- Pargas  ® ....... 142 124.93 25.00 4.24 	6.03 2.64 2.30 1905 	Varkaus 
2025.64 85.52 OFEL Parma (ex 950 3100 950 	82.58 	12.32 4.80 5.60 1898 	Stockton 
Ilannonia) .....  




950 	81.52 	12.86 5.46 5.80 1922 	Stettin 
(ex Nervion) - 
93.7s 27.30 - Pehr Schauman 2x147 - - 24.14 - - 	5.65 - 	25.70 2.25 2.25 1913 	Vaasa 
(ent. 	Taimi 	If) 




- 	64.00 	10.10 4.26 3.66 1908 	Kööpen - 
Niels Iloist) ® :  J harnina 
Pieksän1coski(ent.  93 89.44 - - 	22.io 	5.so 2.39 - 1908 	Varkaus 
11einävesiIV) 43.6 19. 
Pikisaani 1 	..... I 80 181.il 250 81 	31.is 	7.10 2.62 2.10 1941 	Savon - 















Fartygets namn 	reg. ton 




hkr. 	 bunkers netto p 	varor 
I största r bredd höjd mate- last 	ãr 	or _____________ perpend.p ai meter 	- 	- - 	________  
10 	11 13 1 2 	 3 	4 	5 6 7 	8 9 
Osmo 65 
165.20 35.62 - .......... 116.26 - 	100: 34.48 7.40 1.82 2.40 1933 	Kuris puu 
- 	- 74.21 22.80 - Osuuskunta IflJ  92 39.18 - - 2.io 2.00 1905, i  Savon- rauta  I 
-26 linna 
- Osuusteurastamo 74 56.68 50 19.50 I 26.24 - 18.60 4.78 2.26 2.30 1906 Savon- I terita (ent. Saimaa II) linna 
1289.97 72.85 011110 Otava (ent. 850 690.41 2000 600 10.70 4.95 5.08 1904 I Newcastle teita 
Simone) 	...... 







11.40: 5.21 5.so 1936 Helsinki ters 158.931 
- Otto 	............ 32 78.41 --- 	i 70 40 22.71 21.95 5.75 1.72 1.80 1910 Sääminki putt 
OHDW Otto H. (ent. Hel- 1000 2157.ss  12f7 3100 1000  - 
86.93 
12.08 7.05 5.04 1897 Flensburg teriis 
Medelfart 	ilegiater - 
i knop 
pa full 
last 	n:O 	ort 
14 	I 	15 	I 16 
5 541 	Tampere 
9.5 240 Savonlinna 
10 450 Kuopio 
8.5 685 Helsinki 
12 791 Helsinki 
- 320 Savonlinna  
8 408 Pori 
4 899 Savonlinna 
- 502 Tampere 
7 84 Kuopio 
8 443 Åbo 
8 906 Mariehamn 
9 754 Helsingfors 
- 818 Savonlinna 
14 1153 Turku 
328 I Kuopio 






G. 	100 A Helsinki 
- Helsinki 
- Savonlinna 





V. • J 	f, L 1. 1. Mariehamn 
N.  +  1 A 1 Brändö vlla - 
stad 
- Savonlinna  








J. Anton Sulkava.  (Tampere, Puuvillatehtaank. 
10.) 
Höyryvenlie Oy Kerttu. (G.  Saukkonen, Savon-
linna.) 
Savo-Karjalan Osuusteurastaino r. L (Kuopio.) 
Suomen Valtio. (Merenkulkuhallitus.)  
Helsingin kaupunki. (Satamalautakunta.) 
Savonlinnan Rauta Oy. (Savonlinna.) 
 Werner  Hacklin. (Pori.) 
Enso-Gntieit Oy. (Laitaatsilta.)  
Tampereen Höyrylaiva Oy. (Arvo Koho,  Tam-
pere, Aleksanterink. 22.)  
Oy Gust. Ranin. (Kuopio.) 
John Pettersson. (Pargas, Attn.) 
Rederi Ab Parma. (Algot Johansson, Marie-
hamn, Torgg. 1.)  
Suomen Valtio. (Merenklilkuhallitus.) 
Oy \Vilh. Sthaismnan Ab. (Piiäskylahti.) 
Åiigfartygs Ab Mariehamn -  Höyrylaiva Oy 
 Mariehamn. (John Lindblom, Turku,  Linnan- 
katu 9-11.) 
Pohjois-Kallaveden Höyrylaiva Oy. (Kuopio.) 
Repola—Viipuri Oy. (Lappeenranta, Pikisaari.) 
30 
R 	t'd ' 	+ 	1 Loadin 
Principal dimensions 
in metres g 
rang - t 	 Built Code 
letters iame of vessel 
Indic. 	tonnage 
H. P. 	gross 
Dead- . weight stan- 
1ien 
loaded, Length 
iit (tons) dards to1 Bye- 	Depth adth 
" 
metres when where 
Ma- 
terial b 
- Pikisaari 2 (ent ° :69 	2.00 1929 	Say::- 	pUU 
Jalo) linna 
- Pikisaari 3 (ent. 80 	 250 90 7.08 2.53 	2.40 1924 	Sääminkj 	puu -j 
lolevi) 	....... 
OHKN Pikisaari 4 (ent 133 	--- 	250 o 6.77 3.11 	2.40 1902 	Lehto- 	rauta 
Suomi) niemi 
Pikisaari 5 (ent 92 	 220 80 7.00 2.65 	2.40 1900 	Lehto- 	rauta. -- 
r niemi 
- Pikisaari 6 (ent. 0 00 0 9 90 	----- 	200 114.8 75 
31 ao 
6.78 2.97 	2.44 1899 	Varkaus 	. rauta - 29.u6 
Arvo) 	........ 
- Pikisaari 7 (ent 45os 40 	28.73 
17.80 
56 Lis 	2.10 1928 	Savon- 	puu 
Nero) 
Valaa) ......... ................. 
I 	linjaa 
- Pitkäkoskj ® .. 60 	- 
-: 
4.22 2.32 	1.90 1912 	Lehto- 	tes-äs 
iiiemi 
- Pohjola 185 	 20 5.90 2.25 	- 1905, Tampere 	rauta 
- Pohjola 	(ent. 108 	 40 
-. 4.9s 1.87 	2.io 1895 	Tukholma 	rauta 
Frey)  ® I 
OHGL 700 	1287 	1830 460 9.96 653 	5.44 1898 	(ampbel- 	terks 
- 
Pollux 	........... 
Porin Karhu 	. 310 	- - 5.75 2.s9 	300 1924 	Savon- 	rauta 
- Porkala 	(ent. 175 	 65 - 5.90 2.44 	3.00 1874 	Motala 	rauta 
Åland  I)@ .. - 83.37 31.76 
OHBJ 600 	 745 
38n.97 220 54.84 8.83 5.78 	&oo 1890 	Grange- 	stål Poseidon 	......... 
I niouth 
OHDF 960 	 640 160 8.59 6.17 	4.80 1904, 	Tuiolma 	thräs Primula 	.......... 
450.06 59.s --23 
OHEX Primus 	......... 300 	131.59 	- - 26.80 5.95 3.26 	3.30 1899, 	Jönköping teräs 
42.38 26.10 1937 
OHDL Protector ........ 356 	172.38 	- 
50.15 
- 32.80 6.45 2.73 	- 1899, 	Helsinki 	teräs 
31.42 1913 
- nkaharju 	. 99 	68.84 - 21.51 4.62 2.03 	2.10 1901 I  Varkaus 	rauta 
Home port 
19 
Sulkava Repola—Viipuri Oy. 	(Lappeenranta, Pikisaari.) 
Savonlinna Repola—Viipuri Oy. 	(Lappeenranta, Pikisaari.) 
Savonlinna Repola—Viipuri Oy. (Lappeenranta, Pikisaari.) 
Savonlinna Repola—Viipuri Oy. 	(Lappeenranta, Pikisanri.) 
Savonlinna Repola—Viipuri Oy. 	(Lappeenranta, Pikisanri.) 
Savonlinna Repola—Viipuri Oy. (Lappeenranta, Pikisaari.) 
Iisalmen Koukunjoen Hoyryvenhie Oy. (A. Lyyrä, Iisalmi, 
mani. Viitaa.) 
Ruovesi Hoyrylnlva-Osuuskunta Tarjanne r. I. (Ruovesi.) 
Kustavi Kustavin Hoyrylaiva Oy. (Meritoimi Oy, Turku.) 
Helsinki Suomen iöyrylaiva Oy - Finska ÅngfartygsAb. 
Pori Porin kaupunki. (Porin Liikennejohtaja, 	Pori.) 
Helsinki 	Northern Steamship Cu Ltd - Pohjolan Ilövry. 
laiva Oy.  (0. S. Nyhrnd, Helsinki, Unionink.  24.) 
Jakobstad 	Oy Ph. U. Strengberg & K:ni  Ab. (Jakobstad.) 
31 
Owners 
	 la  
_SIs  
Port and Number 
Average of 11estry I 
speed Class 
ln knots 
(loaded) n:O Port 
14 15 16 17 
7 870 Savonlinna - 
7 811 Savonlinna - 
10 891 Savonlinna - 
790 Savonlinna - 
7 989 Savonlinna - 
5 862 Savonlinna - 
10 30 	Iisalmi - 
- 196 	Tampere - 
8.5 	I 346 	Uusikaupunki - 
9 171 	Helsinld L. +  100 A 1 
12 377 	Pori - 
10 892 	helsinki - 
9.. 7-1 	Jakobstad L. +  100 A 1 
10 	251 Helsinki 
10. . 	338 helsinki 
-- 	195 Helsinki 
177 Savonlinna  




Suomen H öyrylaiva Oy -  Finska Ångfartygs Ab. 
 Suomen Höyrylaiva Oy -  Finska Ångfartygs Ab. 
Finska i3ergnings Ab Neptun.  (Helsinki, E. Ma-
kasiinik. 4.) 


















































13 1 2 3 
105.45 27.56 
- Punkaharju 	II 135 - - 
26.6 6.4] 2.40 2.40 1900 	Lehto- teräs 
(ent. Louhi)  j niemi 
OHRZ Ragunda 	(ex 900 
1701.73 
-- 2200 700 
79.20 
11.01 6.45 5.00 1902 	Helles-up stil 
• 	Lena) 	......... 
• 87.27 23.is 
- Rannikko 38 - 57.71 115 45 22.80 6.10 1.77 1.80 1919, 	Savon- puu 29 	linna 
- Rapu 	.......... 115 62.66 - - 20.ss - - 
23.00 
21.90 4.54 2.60 - 1877 	Viipuri rauta 
- Rauha 	.......... 280 75.29 19.07 - 
- 
26.11 
24.93 5.40 2.43 - 1878 	Viipuri rauta 
OFAI Rauma (ent. Un- 450 145.36 43.78 - - 
31.70 
29 
6.75 3.16 3.so 1899 	Bremen teräs 
terweser 10) 
- Rauma II ....... 262 119.77 34.27 - 
26.65 
6.04 2.go 3.50 1871 	Motala rauta 25.14 fl 
OFDJ Ranne (ent. Ray- 560 1004.ss 1300 410 63.9°  9.80 3.82 4.30 1918 	Larvik terks 
sitidal) 	........ 
OFCG Ribjörn (ent. Lo- 610 1084.70 1425 460 70.73 9.60 4.89 5.18 1881 	Newcastli rauta 599.12 68.30 
visa) 	......... 
- Riistavesi 	... 148 110.32 25.55 5.89 2.66 - 1927 	Lehto- rauta 61.66 - - 24.30 
mcmi 
OFFE Riitta 	H. 	(ent. 500 743.12 1000 330 6224 • 9.19 3.32 3.93 1901 	Stavanger rauta 
Snaefell) 	...... 
368.07 58.76 
O}ITF Roine 	(ent. 216 246.25 270 94 41.is; 6.71 3.01 3.30 1885, 	Viipuri 
Nurmisaari) ...  
126.34 39.23 I 
1922 
OHYQ Rolfsborg  i)  (ent.. 1200 1831.01 - 3000 900 84.33 12.82 5.49 5.36 1915 	Fredrik- terIS 
Kollskegg) 	. ... 
1061.39 80.ss 
stad 
- Romeo (cut. 88 204.19 260 100 31,00 7.05 2.75 2.40 1914 	Lehto- rauta 
Louhi) 129.78 30.3G suenis 




532 2.58 - 1938 	Savon- teras ja 
linna rauta 
- Saaristo 	(ent. 91 77.38 - - 25.19 4.92 2.49 - 1911, Lehto- tens 
Noirkislla)( .. 23.os -19 	niemi 
- Saima (ent. H 5) 126 106.71 - - 24.79 Sso 1.24 2.00 U)01 	I Ielsinki tens 
49.8 
23.79 
')  Takavarikoitu Britt. Impeniuniiesa. 	Beslagtaget i Britt. Imperil 
Keskino- 	Rekisterölmis - 
pens täy- 
dessä las- 	 Luokitus 	Kotipaikka 
tissa, 
0:0 	paikka solmua 
14 	15 	 16 	 - 	17 	 18 
33 
la  
__________  Sfs  
19 
Laivariisitutä 
- 399 Savonlinna - Savonlinna Eero T. Nousiainen. 	(Savonlinna.) 
8.s 445 Lovisa N. 4. 1 A 1  Lovisa Laivanvarustus  Oy  Oulu Rederi Ab. 	(Ab R. 
Nordström & Co Oy, Lovisa.) 
4.5 574 Savonlinna - Savonlinna  And. Auvinen Oy. 	(Savonlinna.) 
- 88 Jyväskylä - Jyväskylän Kymin 	Lauttausyhdistys - Kymmene 	Flott- 
maal. ningsförening. 	(Jyväskylä.) 
- 687 Lappeenranta - Lappee Oy Gustaf Cederberg & Co. (Lauritsala, Kaukas.) 
9 247 Rauma - Rauma Rauma-Raahe Oy. (Rauman Tehtaat, Rauma.)  
9 363 Rauma - Rauma Rauma-Raahe Oy. (Rauman Tehtaat, Rauma.)  
8.a 547 Rauma N.  +  1 A i is Rauma Oy Sarmatia. (Seppinen & Ketnppi Oy, Rauma, 
- Senunaarink. 3.) 
8 821 Helsinki v. .1 	,, 	A 1. 1. ilelshski Rederi Ab Ribjörn. (Oy Knudsen & Lindlors 
Ab, Helsinki, Eteläranta 14.) 
12 375 Kuopio - Riistavesi Riistaveden—Tuusniemen 	Höyryvenhe 	Oy. 
(J.  Pitkänen, Riistavesi, Malilansaari.)  
8 438 Pori N. + I A Pori Werner Hacklin. 	(Pori.) 
8 884 Helsinki - Helsinki Meriliike Oy -  Trading Ltd. 	(Eero Suopaaki, 
Helsinki, Aicksanterink. 40.) 
8 350 Uusikaupunki Uusikaupunki Rede.ribolaget Zachariassen & Co - Laivayhtii 
Zachariassen & Co. (Uusikaupunki.) 
5 973 Savonlinna - Savonliiuia Enso-Gutzeit Oy. (Laitaatsi!ta.) 
-- 90 Heinola - Heinola Kymin Lauttausyhdistys - Kymmene Flott- 
ningsförening. 	(Kotka, Kyminsuu.)  
1046 Savonlinna - Skäminki Saämingin Saariston Höyrylaiva Ow. (E. Mieli- 
käinen, Sääminki, Kivia.paja.) 
219 Helsinki - Helsinki Oy Merenkulku - Sj ötrafik Ab. (Arthur öster 
Helsinki, Pohjoisranta 16 A.) 
	






het Ton Lastar 
Huvudmått i meter Djup- gående Byggnads- 
klinnings- Fartygets namn  styrka j reg. ton D. W. stds med - längd I lod bokstäver brutto ink!, trä- full mate- hkr. - netto bunkers varor största - bredd I höjd last år 	ort na! perpend. Imeter I 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1213 
149.71 3 0.10 OFFO Salamal)......... 72 ______ 102.70 250 I 	90 2 6.85 2.35 2.40 1911, 	Taipal- trä 
-28 	saari 
OFCE Sally (ex Oswa1) 1300 
2547.14 
i.78 4350 1400 
9.is 
13.45 6.16 6.07 1896 	West std 
Hartlepool 
- Salmetar 	.... 125 
65.82 21.27 
4.98 2.46 - 1911 	Varkaus teräs 22 - - 




7.35 4.04 I  - 1895 	Bowling teriis 1 '0 42.50 
Thetis) 	........ 
85.56 
- 60 - 47.72 
140 oO 28.70 
28.70 5.14 too 2.10 1913 	Kuopio inuta 
- 
Sampo 	.......... 
Sandels 	'j 73 
60.22 15 - 
21.so 4is 2.09 - 1901 	Helsirig- stI 28.54 20.62 Ions 
OHEB Sandö')(exAuvo)  99 202.00 
127.77 
300 - 30.90 7.06 2.56 - 1927 	Viborg trä 30.13 





5.os 2.90 2.90 1894 	Helsinki iaiita 26.00 
Santahamina)  I 
OFDP Satakunta (ent 1170 
2206.99 
1239.96 
3550 1150 12.83 5.83 6.00 1898 	West terii 
Everest) Hartlepool 
- 60 




29.ö 7.05 2.ss - 1917, 	Sulkava puu Savo 	II 	........... 122.o4 
-30 
1820.oi 82.40 OHBM Savonia (ent. Eg- 1000 2700 800 80.10 11.40 5.io 6.30 1890 	Newcastle teräs 
Savo 	.............. 
holm) 	........  





- 25.96 6.69 2.so 2.00 1904 	Varkaus trts 
- Savotar 	......... 142 83.78 - - 27.30 5.io 2.48 2oo 1875 	Varkaus rauta 
29.31 2Ti 
OHGS Scandinavic (ent. 1200 2319.96 4000 1250 94.94 13.72 7.68 5.78 1903 	\Vest teräs 
H. Pontoppidan) 13i 92.oc Hartlepool 
- Seppä 	.......... 110 64.66 - 22.97 4.62 2.so - 1876 	Viipuri iuita 
20.59 21.77 














Kiassific. 	Hemort 	 Redare 
_____ 	-_____ ____ 	___________________ Sjs  
17 	 18 	 If) 
- 	Mariehamn 	Rederi Ab Telihoim. (Carl Rundberg, Marie- 
hanm.) 
Mariehamn 	v. • i ,,, L 1. 1. Mariehamn 	Rederi Ab Sally. (Algot Johansson, Mariehamn, 
Torgg. 1.) 
796 Lappeenranta - Lappeenranta Taipalsaaren Höyryvenhe  Osuuskunta i. 1. (Eino 
ileikkonen, Taipalsaari, Paakkola.)  
636 Helsinki - Helsinki Finska Bergnings Ab Neptun. (Helsinki, E. Ma- 
kasiinik. 4.) 
218 Kuopio - Kuopio Oy  Birger Haliman. (Kuopio.) 
1007 Åbo - Nagis Ångbäts Ab Södra Nagu. 	(John Svahnström, 
Nagus, Piparby.)  
451 Lovisa - 	Lovisa Östr8 Nylands Rederi Ab. (Lovisa.)  
427 Pori - 	Pori Oy Werner Hacklin. 	(Pori.) 
428 	Pori L. + 100 A 1 Pori Satakunnan Laiva Oy. (H. Liljestrand, Helsinki, 
Fabianink. 13 A. 4.) 
254 	Kuopio - Kuopio H. Saastamoinen & Pojat Oy. 	(Kuopio.)  
314 	Kuopio 	• - Kuopio Kymin Oy - Kymmene Ab. (Kuopio.) 
655 	Helsinki L. +  100 A 1 Helsinki Rudesi Ab Steam 	Laivasivarustaja Oy Steam. 
Thordéns  Rederier - Tliordénin Laivan- 
- 	86 I Jyväskylä 
variistamot, Brändön huvilakaupimid.)  
Savonlinna Sainiaan llövrvlaiva Oy. (Otto 1-luttunen, Savon- 
linna.) 
Kuopio H. Saastamoinen Oy. 	(Kuopio.) 
Helsinki Ab Scandinavic Steamship Co Oy. (Paul Hen. 
riksson, Helsinki, Postilokero 224.) 
Jyväskylän Kymin 	Lauttausyhdistys - Kymmene 	Flott• 
manI. ningsförening. 	(Jyväskylä.) 
- 	214 Savonlinna  
10 	135 Kuopio 
8 	726 I Helsinki 	L. +  100 A 1 
36 
I 	Principal dimensions Draught ltegist'd Total Loading in metres when 
Built 
(ode Name 01 vesse I Indic. tonnage Dead- stan- _______ loaded, ____________________ letters EP. gross weight dards Length Bre- in net (tons) total adth Depth metres when 	where terial b.pp. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 	12 13 
285.08 41.25 
OHKL Silvia 	........... 285 300 100 - 6.70 3.34 3.00 1886, 	Flensburg järn 
1922 
- Siuro (ent. Kvrös- 85 45.97 - 21.27 5.10 2.2 - 1901, 	Tampere rauta - 2O.o 
koski)  ® -20 
1841.00 79.68 
OFEF Solbritt  1) 	(ent 1480 2900 950 76.80 13.35 5.46 5.41 1918 Wyan- teras 
Salt) dott 
- Sorsa 25 27.02 16.70 3.25 1.38 - 1905 I Lehto- rauta 14-3  - - 16.50 niemi 
- Sotka (ent. 	Pul- 65 44.s3 - - 
21.50 
4.12 2.17 1.35 1916 1uopio terho 
kon koski) 
1096.04 70.33 oiicw 	Suomen Neito  850 1580 440 7io 10.18 4.45 4.95 1921 
- 	Suomi  ® ...... 200 
215.44 - - 
31.75 
30.3o 6.42 2.53 - 1906 





260.66 700 150 
46.48 
7.48 4.66 5.00 1884 OiiWP 	Sölve 	........... 
1 07 280 90 6.93 2.86 2.40 1917 - 	Tapio ............ 
- 	Tapio 	........ 113 125.79 - - 26.ss 5.58 2.29 2.10 1903 
77.89 25.50 
66 250 75 7.00 2.22 2.40 1910, 
109.23 30.03 -26 
- 	Tapio ............ 
- 	Tapola (ent. 117 250 100 30.70 7.08 2.70 2.48 1916 
furlia) 	........ 105.42 30.20 
- 	Tarjanne 	.... 300 142.22 40 - 6.25 2.18 - 1908 
59u 28.46 
- 	Tarmo (ent. J.W. 2x25 83.50 - 21.06 7.17 2.11 - 1898, 
E. 0. Y. 19)  ... 52.95 19.97 1925 
- 	Tarmo ......... 87 175.44 200 110 31.00 7.10 2.44 2.40 1928 
121.34 29.95 
150 10.35 - - 21i± 5.37 2.37 I - 1920 - 	Taru 	........ 
60.92 23.35 
- 	Tauno (ent 67 198.50 205 110 30.62 7.10 2.74 2.40 1931 
Luode) 138.20 29.oi 







uopio 	PUU  I 







 ik-minki  puu 
 väskv1a toruS 
uølu- putt 
 ahti  
37 
Port and Number 
Average 	 of Registry 
speed Class 	ilome port 	 Owners 
in knots 
(loaded) 	0:0 	 Port 
	
14 	15 	 16 	 17 	 IS 	- 	 19 
9 	1036 Åbo 	 - 	Pargas 	Paraisten Kalkkivuori Oy—Pargas Kaikhergs Ab. 
(Pargas.) 
- 	163 Tampere 	 - 	HämeenIö  Oy  Kyro Ab. (Kvröskski.) 
Ha  
Sis 
- 	Vaasa Ab Vasa Heden. (Gunnar Erickson, Vaasa.) 
- 	Suonenjoki Ab J. \V. Enqvist Oy. (Tampere, Postilokero C 
- 	Kuopio Otto Piisinen. (Leppävirta.)  
L. +  100 A 1 	Helsinki Suomen Flöyryla.iva Oy - Finska Ångfartygs 
- 	Jyväskylä Jyväskylä—Päijänteen laiva Oy. 	(Jyväskyli 
- Iisalmi Haukilanden Höynvvenhe Oy. 	(Oskari  Lai) 
lainen, 	Iisalmi, 	Pohjolank. 	11.) 
- Föglö Rederi Ab East Sea. 	(Carl 	hein, 	Deger 
Åland.) 
- Kuopio 
Oy Gust. Ranin. 	(Kuopio.) 
- Savorhinna Heinäveden 1-löyrylaiva Oy. 	(Veikko Luost 
neii, K ruta, Paitomäki.) 
- I Kangaslampi  Veikko Luostarinen. 	(Kerma, Paitomäki.) 
- Ristiina Lövdön saha. (K. E. Reunanen, Mikkeli.) 
- Ruovesi Höyrvlaiva-Osuuskunta Taiaime r. 1. (Ruov 
- 'rampeie Kalle Johannes Vuorenrinne. (Tampere, SaT 
landentie 	15 a.) 
- 	Savonlinna Enso-Gutzeit Oy. 	(Laitaatsilta.) 
- Jyväskylä Jyväskylä—Päijänteen laiva Oy. 	(Jyväsky 
- 	Savonlinna. Enso-Gutzeit Oy. 	(Laitaatsilta..)  
8.5 	182 Vaasa 
- 	422 Kuopio 
6 	263 Kuopio 
8.s 	577 Helsinki 
126 Jyväskylä 
- 	52 Iisalmi 
7 	911 Mariehamn 
6 	276 Kuopio 
825 Savonlinna  
404 Savonlinna 
6 	562 	:likkeii 
- 	207 Tampere 
431 Tampere 
860 Savonlinna 
- 	123 Jyväskylä 
















































13 1 2 3 5 
_______ 
6 7 8 9 10 
- Teisko - - 22.18 4.71 2.22 - 1891, Tampere rauta 19.23 21.io 1923 
- Teppo (ent. Kova) 74 187. Os 150 - 30.42 7.00 2.70 - 1917, Kuopion puu 
12&74 30.oi -28 maul. 
- Terho 	............ 87 168.45 . 
117.58 
230 100 30.50 7.08 2.ss 2.o 1927 Sulkava puu 	I 
30.00 
TervalahtiEm 	.,. 90 68.69 - - 21.28 5.io 2.42 2.10 1900 Tampere rauta 
26.15 20.ao 
OUST Tervsund 	(cx 750 807.oa 800 180 70.23 9.27 4.07 4.50 1884 Newcastle stI 
Goole Trader) LTh7.32 
- Teuvo (ent. Ukko) 90 193.is 200 105 30.so 6.70 3.07 2.40 1898 Lehto- teräs 
29.80 mcmi 
OIIC'D Thornbury 	(ex 860 2162.13 3050 940 87.97 12.76 5.66 5.so 1905 Stettin stAl 
Elwine Koppen) 1215. 55 84.49 




- TiirismaaEm 	.... 80 67.77 - - 22.sä 4.65 2.15 - 1911, Lehto- rauta 
21 -24 niemi 
OHYZ Toimi (ent. Hes- 198 102.13 125 - 32.00 5.70 2.58 2.20 1884 Gävle rauta 
selby) 42.00 
OHKO Tor (ent. Fries- 300 306i 4% 115 41,4s 6.55 3.38 4.20 1890 Stettin tei 
land) 	......... 39.so 
OHXN Toras (ent. Ziva) 680 965.22 1260 - 69.90 9.80 3.98 - 1883 Sunder- rauta 
486.77 67.10 land 
- Tug!! (ent. Billy) 211 82.52 - - 24.40 5.30 2.68 3.00 1908 Motala tträs 
20.78 23.40 
- Turisti (ent. Tu- 91 51.43 56 - 21.46 4.66 2.43 - 1898 Varkaus ra 	ta 
risten)®  19.67 20.si 
- Tuulikki  ® . ... 114 100,21 - 24.16 5.00 2.37 2.13 1904 Varkaus rauta 
56.00 22.so 
- Tähti Em 61.80 - 21.09 4.55 2.49 1.80 1892, Varkaus ralua 
25.14 20.59 1911 
- Tähti 	........ 99 64.66 - 21.75 5.45 2.33 - 1899 Lehto- 
25.83 20.05 niemi 
- Tähti II (emit. 93 66.39 - - 21.46 4.70 2.oa - 1906, Varkaus rauta 


















 Turku  
Mikkeli 
i',likkeli 
V. .1 'h A 1. 1. 
Keskino. 	Rekisteröimis - 
pens thy-i 
I deseS las- 	 Luokittis 	Kotipaikka 
I tissa, sol- I  n:o 	paikka 









Oy Teisko. 	(Carl Mäldin, Tampere, Pyynikin- 
B. G. Korpikallion Perilliset. (Mikkeli, Anttola.) 
Juva Gustav Paulig & K:ni. (Helsinki, Satamak. 7-11.) 
Tampere Oy 	Tervalahti. 	(P. 	J. 	Havupuu, 	Tampere, 
J. N. Salminen Oy.)  
Pargas Paraisten Kaikkiveori Oy—Pargas Kalkbergs Ab. 
(Pargas.) 
Savonlinna Enso.Gutzeit Oy. 	(Laitaatsilta.) 
Mariehamn Ångfartygs Ab Alfa. 	(Arthur Karlsson, Marie- 
hamn.) 
Savonlinna  And. Auvinen Oy. 	(Savonlinna.) 
Jyväskylä Oy Ilinaaja. 	(Jyväskylä—Päijänteen laiva Oy 
Jyväskylä.) 
Helsinki Oy  Suomi Shipping Ab. (C. S. Bergström, Hel- 
sinki, Snellmanink. 19.)  
Rauma Rauna—Raahe Oy. (Rauman Tehtaat, Rauma.)  
Helsinki Suomen Valtio. 	(Merenkulkuhallitus.)  
Turku Oy A. E. Erickson Ab. 	(Turku.) 
Taipalsaari  H. Siiskonen. (Anttola.) 
Savitaipalo Savitaipaleen kunta. (A. Tikkanen, Savitaipale.) 
Turku Oskar Hanttu. 	(Sauvo, Naarslahti.) 
Mikkeli Höyrylaiva Oy Tähti. 	(K. Kettunen, Mikkeli.) 
Mikkeli Tl6vrvlaiva 	Dv Tähti. 	(K. Kettunen, Mikkeli.) 
2 Tampere 
481 Mikkeli 
 577  Mikkeli
 148 Tampere 
493 Åbo 
971 Savonlinna 
 806 Mariehamn 
201 Savonlinna 
L. +  100 A 1 
Byggnads' 
år ort mate- ris! 
11 12 13 
1889, Tukholma rauta 
1923 
1914 Nyslott J 	tri 
1876 Viipuri teras 
1925 Sunder- ter[ts 
land 
1937 ipurin puu 
maal. 
1913 Lehto- ter[ms 
niemi 
	
400 98,7 2 14.23 	6.28 	6.40 1900 Sunder- 	tens 
93,72 	 land 
900 83.93  12.23 	5.23 	5.27 1912 Oslo 	ter[k 
80.62 
30.so 	6.41 	2.81 	3.20 1885, 
29.07 1934, 
43 
30.3 	7.00 	2.63 	2.40 1919 
29.97 I 
- 29.00 	6.40 3.02 2.45 1892 Lehto- 
2l.1 8  niemi 
930 88.26 	12.34 5. 5.o 1897 Helsingor 
85.40 
28J4 	5.80 2.87 2.20 1925 Tampere 
26.93 
- 30.65 	7.09 2.58 	1927 
330 79.24 	11.58 5.28 	5.oö 	1930 
76.29 





 Goole  
Savon- 
linna 








Lastar 	Huvudmått i 
stds 
trä- längd 
varor största bredd 
_______ perpIed_______  
6 7 8 
22.40 
- 19.so 4.92 
30.57 
60 29.6 2 7.07 
22.95 
- 21.7 0 4.63 
77.50 




85 7.07 30.80 
meter 	gäende 
med 










Maskin- 'g- Ton Igen- 
kännings- Fartygets namn styrka reg. ton B. W. 
bokstäver i md. brutto mk1. hkr. bunkers netto 
1 2 3 4 ----- 








- Ukko 	........... 110 20.92 - 
OFAF Uleå (ent. GamI- 010 2150 
less) 	.......... 
OFBQ Uljas 	.......... 66 250 
r 
191.16 
OHKQ Untamo 	......... 105 116.41 250 
2790. 	t 
OHYA Ursa')(ent.Karin) 1400 4550 
1711.38 
OFDO Waija (ent. Bas- 1000 2800 
tant) 	......... 
O1IT1 Valde 	(ent 136 190 
Koitto) 	....... 
- Wallo (ent. 	Sai- 40.s 200 
maa) 	......... 
OHKR Valo-Apu .... tIe 112 1a 180 
OIIIIQ Wanda (ent. 1000 1902.41 2995 1048. So 
Skanderborg) 
- Vankavesi (ent.  205 11° '44 '  133 
JJän1ee.uhinna) 
4.oi 
- Wapor III 64 
190 50 
129.04 - 
OGZZ Wappu  1)  (ent. 960 1512.65 2150 
Gower) 	....... 867.16 
- 85 Ji8 ±3 235 Warma 	......... 
rio it ii 	a ks ssa liesla gta 
128.27 















liii  Kiassific. 	Hemort Redare 
SS 
- 	}{amina Viktoni Leakkeri. 	(Ilamina, Viipunink. 35.) 
- Sibbo Rösii Shipping Bergström. Relander & Co. (Oy 
Suomi Shipping Ab, helsingfors, Snellmansg.  19.) 
- Jyväskylän 
maal. 
Kymin Lauttausyhdistys 	- 	Kymmeno Flott- 
ningsförening. 	(Jyväskylä.)  
N. + 1 A 1 helsinki Oy Finska Ins) 9 Ab. (Ab Edv. Björklund  Oy, 
helsinki, Aleksanterink. 16-18.) 
- Helsinki Finska Bergnings Ab Neptun.  (Helsinki, E. M aka- 
siiuik. 4.) 
- Kuopio Kymin Oy - Kymmene Ab. (Juankosker Teh- 
das, Juankoski.) 
N. 	1 A 1 helsinki Suomen Ilöyrylaiva Oy -  Finska Angfartygs Ab.  
N. +  1 A 1 Helsinki Al) Baltic Lloyd Line Ltd Oy. 	(II. Janhonen, 
helsinki, Fabianink. 13 A.) 
- I Turku Torsten Fock. 	(Tukholma, Klövervägen 25.) 
- Anttola Heikki Issakainen. 	(Anttola.) 
- Helsinki Oy Nobel-Standard Ab. (Helsinki, Eteläranta 12.) 
L. +  100 A 1 helsinki Ab  Baltic Lloyd Line Ltd 	Oy. (H. Janhonen, 
Helsinki, Fabianink. 13 A.) 
- Kuru Akseli Keskinen. 	(Kiina.) 
- Lauritsalan Ab Kaukas Fabrik. 	(Lauritsala, Kaukas.) 
kauppala 
L. +  100 A 1 helsinki Suomen hlöyrylaiva Oy -  Finska Ångfartygs Ab. 
- Savonlinna  And. Auvinen Oy. 	(Savonlinna.) 
Medelfart 	 Register - 
iknop -__________  
p5. full 	 I 
	
last 	n:o 	 ort 
14 	15 	 16 
8 	254 Hamina 
- 	942 llelsingrors 





9.38 	5.78 4.88 	1906 	Grimstad 	teräs 59.50 
- 27.00 	6.00 	2.20 2.45 	1919 	Varkaus 	teräs -r 
0.60 	7.io 2.40 	1904, 85 2.45 Sääminki 	puu 
29.20 -27 
1200 - 91 	13.42 	5.75 5.7o 	1914 	Stockton 	stal 
S S 
	
- 25.07 	6.59 	2.30 	- 1906,  Varkaus 	rauta 
24.07 -27 
- 24.56 	5.57' 223 	2.20 1906 Lehto- 	teräs 
23.so niemi 
80 30.80 J 6.77 2.57 2.40 	1900 	Lehto- teräs 
30.00 niemi 
-- J 	80.36 12.14 6.ss 5.00 	1927 	Kööpen- turäs 
76.38 hamina 
30.80 
100 29.73 6.70 2.64 2.40 	1907 	Savon- rauta 
linna 
44.80 




Total Drauht 	Built 
Code Indie. tonnage Loading 	
mecs 
Dead- when 
letters Name ol vessel 	H. p. gross weight 	Length 
net dards 	Bre- 	Depth (tons) total Ifl 	when 	where I 
__ 
adth 
__ 	 PP. 
metres terial 
1 2 	3 4 5 	6 	7 	8 9 10 	11 	12 	13 
973.s 
OHGN 	Vega 	........... 710 534.53 1115 
- 	Vehmersai(ent. 150 125.78 - 
Maani.nka)®.. 68.72 
93 176.83 250 - 	Veikko 	......... 
114.04 
OFCJ Veli-Ragnar 	(ex 1200 2158.24 3700 
Torgny Lagman) 1236.9 3 
- Vellamo 141 140.10 - 
-- Vellamo(ent.Mau- 147 113.84 50 
ritz lIo1mberg® 
4Ti3 
159.42 OFFN Vellamo ......... 103 220 
2024.32 
OHBX Wellamo 2190 




OHKS Verdandi 	(ex 225 441.62 
213.32 
Manhern) ......  
OIIKT Verna 	H. 	(ent. 582 918.0 8 59)4 
Elvi) 	......... 
OFAY Viena (ex ('onan 490 282.7 0 
110.03 
Doyle) 	..... 




7.os 2.46 129.79 
OHZA 	Vienti (ent. Biis) 1000 1715.47 2800 , 900 
83.80 
12.09 5.37 96 	j 
- 	Vieremä  ® 31.97 - 17.24 4.48 foo 
- 	Viitasaari 	. . 108 90.97 - 22.97 4.63 2.22 
40.68 - 21.88 











1500 	460 	9.78 	4.26 
45.00 
43.88 300 	 7.04 	3.t 
4.26 1900 Fredrik- 	rauta 
stad 
3.96 1915 Selby 	stal 
.40 1917,  Juva. 	puu 
-28 
5.30 1911 Oslo 	te cä a 
1.25 1897 Lehto- 	le ca a 
niemi 
2.40 1875 j Viipuri 	rauta 
4.90 1909 Fredrik- 	teräs 
Port and Number 
Average of Registry 
speed 
hi knots 
(loaded) n:o Port 
14 15 16 
8.5 	269 Helsinki 
lOs 	310 Kuopio 
- 	202 Savonlinna 
7.s 	424 Lovisa 
- 	221 Jyväskylä 
9 	1159 Turku 
6 	158 Kuopio 
13 	644 Helsinki 
5.5 	265 Savonlinna  
7 	836 Mariehamn 
S 	- Ilelsinki  
9 	434 Lovisa 





10 	446 Kuopio 
9 	788 Helsinki 
43 







L. +  100 A 1 Helsinki Suomen Höylaiva  Oy 	Finska ÅngfartygsAb. 
- Veheriersalmi Vehmersalmen Laiva Oy. 	(Väinö 	Rimpiläinen, 
Kuopio, Vuorik. 17.) 
Savonlinna Väinö J. Pelkonen. 	(Savonlinna.) 
L.  +  100 A 1  Lovisa Lovisa Rederi Ab. (Ab R. Nordström & Co Oy, 
Lovisa.) 
- Jyväskylä Oy Vellamo. 	(Jyväskylä—Päijänt.een laiva Oy, 
Jyväskylä.) 
- Turku Meritoimi Oy. 	(Turku.) 
- Kuopio Oy Birger Hailman. (Kuopio.) 
Helsinid Suomen Höylaiva Oy - Finska ÅngfartygsAb.  
or Navigation 
in Ice 
- Savonlinna Enso-Gutzeit Oy. 	(Laitaatsilta.) 
- Föglö Degerby 	Rederi 	Ab. 	(Carl 	Helin, 	Degerby, 
Åland.) 
Great 	ting helsinki Suomen Valtio. 	(Merenkulkuhallitus.)  
Trade 
N. 	1 A 1 
for havfiske 
Lovisa Suomen Kalastus Oy - Finska Fisken Ab. (Hel- 
singlors, Kalevag. 6 A.) 
- Savonlinna Väinö J. Pelkonen. 	(Savonlinna.) 
N. +  1 A 1 Helsinki Suomen Valtio. 	(Merenkulkuhallitus.) 
- Mikkeli Arvid Salo. 	(Sulkava, Kietävälä.) 
- Karttula Savikosken Oy. 	(Karttisla.)  
N. + I t 1 is Helsinki Suomen Höyrylaiva Oy -  Finska Anglartygs Ab. 
44 
Kone - Veto- ....,. 
Tonnia 	Lastaa kuollut Päämitat, metriä Syväy Itakemius- 
Tunnus- 




i 	rek 	ton. 
paino 









 ran  
I 	suurin 




vuosi paikka aine 
____ ___ 
4 
neen ___ vant, väl. 
metriä 
I ___ I I 
1 	 2 	 3 5 	6 	7 	8 9 10 Hii 12 13 
- Wilhelm Schau 120 43.88 _____ - - 19.08 4.so 1.89 1.89 1919 Lehto- rauta --. 17.23 11.34 
man I niemi 
OHFP Wilke (ent. Re- 1400 8.76 4000 1300 910 14.oi 5.94 5.94 1909 Sunder- teräs 
88.26 1433.96 lillio) 
I land 
OHKY William 	-------- 210 326.40 
i3.82 
490 115 40.63 7.00 4.00 4.27 1884 Tukholma rauta 
39.08 
OFGS Vinha 	(ent. 198 219.53 
91.20 
300 - 36.is 7.16 2.53 3.00 1912 Varkaus rauta 
Svskvjärvi) 35.15 
OHXC Winha°) (ent. At- 1840 5550 1750 107.os 14.92 6.49 7.00 1904 Newcastle ter 
lantic) 	-------- 
1975-29 103,47 
OHEY Viola (ent. Fred- 400 
342,7 0 150 - 40.01 7.00 2.77 3-oo 1893 Pori teräs 
rik Wilhelm)  ® 
179.54 - 38,41 
4102.50 110.34 






5.33 62,26 ---------- 900 	 350 9.79 5.88 1906 Griinstad teräs 
79.48 22.90 
- Voitto 	......... 240 20.54 - - 22.00 4.90 2.73 - 1877, Turku rauta 
1937 
5742 21.77 
- Vulcan 	--------- 179 13.00 J - 20.44 
5.25 2.25 2.50 1914 Arendal 
3300.41 105.24 





170 40 6.23 ' 2.25 2.20 1907 	Lehto- 	tei'iis 
niemi 
- Y1öjrvi Cm) 	.... 110 52.94 21& 12 - 
20.98 
19.84 4.44 2.si 2.40 1907 	Tampere 	rauha 
OHYV Yrsa 	(ex Blaira- 1580 4850 1550 ' 14,15 6.33 6.30 1914 	West 	stal 
(lam) Hartlepool 
OFCX Zephyr 3 ) (ent. 
255Gb 9927 
5.50 1907 1000 15190 3850 1250 13.15 5-22 Tönning 	terb 
Deva) 	-------- 
OHYG Zeros 4)  (ent. 130 -'- 475 135 6.84 3.46 3.50 1908, 	Göteborg 	tir 
Apollo) -41 
OFAN Zeus 4) (ent. 123 -72 
172,72 
410 120 _- 
37.99 
7.02 3.24 3.50 1906 	Thorskog 	teraa 
Tempo) 	...... 
U. S. A:ssa. ') Takavarikoitu - Beslagtaget 1 	i. . 	A. 
» 	Britt. Iinperiuiiii,sa. - Be,lagta a 	B (P I 	Ii 	p 
Saksaioai. - Tieslapztaget iTr'ppai,p. 







- 	 17 	 18 
	 19 
Savonlinna  - Savonlinna Oy \Vilh. Schauman Ab. 	(Pitäskvlalitk) 
Helsinki L. +  100 A i Helsinki Meriliike  Oy  Trading Ltd. (Eero Suopanki, Hel-
sinki, Aleksa.nterink. 40.) 
Turku - Turku Rederi Ab  North-Baltic. (John Lindblom, Turku,  
Linnank. 9-11.) 
Helsinki - Helsinki Sukellus Oy Suckman - Dykeri Ab Suckman. 
(Alma Suckman, 	Helsinki, Pietarink. II 13.) 
Helsinki - 1<ulosaaren 
huvilakaup. kaupunki.)  
Turku - Turku 
Oy Winha. 	(Antti Wihuri, Kulosaaren huvila - 
Ångbåts Ab Åland. 	(Friti A. Westerlund,  
Turku, Linnank. 33.) 
Helsinki - Kulosnaren Oy Wipu. 	(Antti Wihuuri, Kulosaaren huvila- 
huvilakaup. kaupunki.) 
Helsinki L. +  100 A 1 Helsinki Suomen Höyrylaiva Oy - Finska Ångfartygs Ab. 
Savonlinna - Savonlinna Enso-Gutzeit Oy. (Kotka.) 
Uusikaupunki Uusikaupunki J. A. Zacliariassen 	& Co. 	(Uusikaupunki.) 
Mariehamn - Marielianm Aslög Nylund. 	(Mariehamn.) 
Jyväskylä - Viitasaari Viitasaaren ilöyrylaiva Oy. 	(Ilmari Kauhanen, 
Viitasaari.) 
Tampere - Tampere Länsi-Teisko Oy. 	(V. H. Männistb, Tampere, 
Kortelandenk. 6.) 
Mariehamn L. + 100 A I Mariehamn Rederi Ab Yrsa. 	(Aslög Nylund, Mariehamn.) 
helsinki L. +  100 A I Helsinki Oy  Suomi Shipping Ab. (C. S. Wrgström, Hel - 
siniki, Sneilnianink. 19.) 
Helsinki N4 1  Al— Ris Helsinki Oy  Suomi Shipping Ab. (C. S. Bergström, Hel- 
I 	sinki, 	Snellmanink. 	19.) 
Helsinki v. .1 'j,, P 1. 1. Helsinki Oy 	Suomi 	Shipping Ab. 	(C. 	S. 	Bergström, 






Lastar ifuvudmAtt 1 meter 
Djup- 
gående Byggnads- 
kännings- Fartygets namn  styrka reg. ton D. W. stds ________________ med - 
längd bokstäver •d brutto lukI, 	trä- full I I mate- hkr, netto bunkers varor största -i bredd I höjd last Ar ort I rial ____________ 
5 6 
perpend.I I meter 
1 2 	 3 	4 7 8 	I 9 10 	11 12 13 








11.07 5.36 6.00 1884 Newcastle I rauta 951.91 
• Zelos) I 
214.so 32.is. - Åland II 	(ent 234 80 - 30.55 7.00 2.56 3.00 1857, Motala rauta 
Ostkusten)  ® .  1930 
146.54 30.00 - Östern 	(ex 168 - - 28831 5.80 2.35 - 1873 Göteborg järn 
Fin bv Em 	..... 
47 
Medeli art gister - 
i knoi KIassific. 	Hemort Redare 
p. full 
last n:O ort SS 
14. - 	l 11 
9 799 1-lelsinki L + A 1*  1 Helsinki Oy  Suomi Shipping Ab. 	(0. 	S. 	Bergström, 
Helsinki, Snellmanink. 19.) 
9 	I 1059 Turku - 	I Turku Ångbts 	Ab 	Aland. 	(Fritz A. Westerlund, 
Turku, Linnank. 33.) 
8 951 Åbo - 	Nagu Ångbits Ab Södra Nagu. 	(John Svahnström, 
Nagu, Piparby.) 
MOOTTORIALUK SET  
MOTORFARTYG 
MOTORSHIPS  
((/1/H ii 	J //(//)/ (7( 	:4,, 	 $ 
7! 
18.80 






35 i9.o 4.94 
18.s 
- 19.54 4.40 
18.00 
220 45.91 8.71 
44.36 
- 30.58 6.70 
29.18 
135 41.75 8.70 
39.80 

























































titaet I V. S. .\, 
50 
Kone- 
Veto- Lastaa Piiãrnitat, metril. Syv8ys Rakennus- 
Tunnus - . voima makra paino std __________________ tay - • kirjalmet Aluksen nimi . md. rek, ton. (D. W.) puu- . pituus dessa brutto P' 	9 tava- . lastissa, fl hew. netto amei- raa suurin leveys korkeus 	•. metriá vuosi paikka aine neen 
OHND AIca(eSkane) 370 600 :10 880 334 1919 : :r: 
koping 
59.ss 224o - Auer 	---------- 20 28.64 - - 212 4.si 1.72 2.50 1936 Viiras 'auta 
OFDI Aurora') 	------ - 5800 7300 - 16.66 7,23 7.61 1938 liirku terär 
Björkö®  76 
OHOL Boistö  2)  (cx 190 
Suomi) 	....... 
OFBH Dejefors  2)  ® - -, 149 
OFBT 
- 
Disa 	......... 48 
Ebba (ex Myran) - 
- 	Eos) ---------I 	75 
OFCQ Glittertind  2)  (ent.F 380 
 (iddersjaa) - - ko 
)HNN Helena ......tk 	370 
)HXS 	Helene ......... 2 x 85 
DFBU 	Kajava 2) ....... 2x60 
)FFX 	Kaleva ........ I 	143 
- 	Kalk (ex 	95 
Gliickauf) ..... 
)F'GK Karin (ex Priius) 	- 
) Takavariknitu V. S. Aesa. - Be 
N ria 	- 
1924 llr1iliit 	tra 
1917 	'tie'k- 	tra 
111)1111 
1924 h;ii'lstal P11 
1937 Ruotsi puu 
1883, 1-lernösaiul lär» 
1943 
1917 Soiv trä 
1920 Kristian- puu 
sand 
1930 Paisley teräs 
1920 Porvoo 'ants. 
1894, Stockholn  järn 
1936 
1857, Glasgow 'autu 
1939 
1898 Bremer- stal 
haven 



















peus thy - 
dessä las- - 
tissa, ri:o palkka 
solinua 
14 15 I 	16 
7.5 804 Mariehamn 
6 917 Helsinki 
15 840 Helsinki 
403 Borgå 
lvi i .\Iuken omista, Luokitus Kotipaikka 
___ ___ MIS 
17 18 II) 
v.  + 	', Mariehamn  Heden Ab Ponape. (Gustaf Enikson, Mariehamn.) 
G 1. 1. 
-- Helsinki Oy Vuoksenniska Ab. 	(Virasoja.) 
- Helsinki Heden 	Ah Atlanta. - Laivanvarustaja Oy At- 
lanta. 	(Suomen Etelä-Amerikan Linja - Fin- 
land Syd-Amerika Linjen, Helsinki, E. Maka- 
sjinik. 4.) 
- Replot Alfred Berts. 	(Vasa, Storal.ngg. 1.) 
- Lovisa Redeni Ab Edwards. (Lovisa..) 
v.. 	i. Pori P. Molander Ov —Ab. (P. C. Molauder, Pori, 
Isolinnank. 14.) 
- Turku Mikael Emil Lundell. (Turku, Martink. 12.) 
- Jomala Algot .Johansson. 	(Mariehamn, Torgg. 1.) 
- Soiv Sundom 	Trafik 	Ab. 	(Erik 	Mattsson, 	Vaga, 
Ytter Sundoni.)  
N.  +  A I Turku Turun Kalastus Oy— Åbo Fisken Ab. (Fl. Lilje- 
strand, Helsinki, Fabianink. 13 A. 4.) 
L. +  A 1 helsinki Oy Öljynkuljetus 	Oljetransport Ab. (Helsinki, 
Mannerheimintie 1.) 
- Turku Oy Vuoksenniska Ab. (Virasoja.) 
- Mariehamn Valkom Rederi Ab. (Walter Granberg, Valkom. 
Granö.) 
-. helsinki Oy Orte Ab. 	(Helsinki, Fredrikink. 65 B.) 
- Pargas Paraisten Kalkkivuori Oy - Pangas Kalkbergs 
Ab. 	(Pargas.) 
- Borga Laivanvarustamo Saarentähti Oy. 	(Gunnar V. 




924 I Helsinki 


















































13 1 2 3 	4 5 10 
204.is 34.03 
OHNU Karin') 	........ 107.75 300 90 6.9 2.71 3.00 	1896, Marten- stal 
1918 shook 




29.31 5.ts 1.74 2.10 	1901, Pori teräs 
Untamo) -32 
- Kustavi I (ont. 25 22.09 4.85 2.09 2.40 	1901, Varkaus 
- 21.14 
Tiran) . -37 




5.15 1.34 1.40 	1930 Savon- rauta 25.93 18.60 linna I 
OHRY Masut III . ... 	tic 2x106 
210io 
 115.35 
280 F 	- 81,20 7.05 2,98 2.95 	1924 Kiel teräs 
29.45 
OFGN Merihelmi') ..-- 220 
323.48 
- 	 - 550 F 175 
35, 9.08 3.98 4.20 	1943 Vehka- 227.45 35.31 
F lahti 




5.i2 5.62 2.32 2,40 	1902 
Varkaus rauta 
F 
- Munkvik 	(ent. 
Kuu) .......... ........ 
30 
78.36 125 F 30 
27.19 
5.00 2.44 2.50 	1869, Ruotsi rauta 
32.46 26.02 
I 1935 
OFEM Myilymatti 	II 75 
49.4:i 25 20 
23.48 
4.77 1.83 2.00 	1891 Turku rautl 
Kuggvik) ........... 
23.82 22 17 
(ent. Salmi).. 
011DM Petrolea (ent. 120 
170.38 I 175 - 30.60 6,30 2.56 2.56 	1913 Delizijl teräs 
61.57 28.88 
Aloks. Polander)  
tic 
47.69 19.73 
OHWI 20 100 - 3i 5.60 F 1.67 2.30 	1929, Paraineii puu I 34 
OFBA 
Sailor 	............. 




91.4i 13.17 4.99 5.66 	1922 Göteborg teräs 
Erland) 	....... 
OHCB Sigrid 	 ....... tic 810 1223. 7 4 1200 - 66.io 11.20 4.48 4.38 	1928 Ardrossari tr1.s 
46-2.98 63.00 







2.59 F I 
3.00 	1939 Foxhol taI 
- 	 I 
- 	Standard H (ent. 1 	92 	69.94 	- 	- 19.42 	5.12 	1.96 	1.70 1906 Ainster- 	teräs 
	
22.42 18.62 
Strörnsholm) - . (ISm 
) 1'itJiii 	irjkitii Nij IIi - 	- 1ie-jIlitaiiet I 







Borgå 	Oy  Ylva Ah. (Itämerenlinja Oy - Östersjö- 
linjen Ab, L. G. W. Boxberg, Brändö villa-
stad, S. Strandvägen 17.) 
Viktor Vilhelm Nymark. (Icorsulis, Molpe.) 
Kustavin Hövrysaha Oy. (Kustavi, Grönvik.)  
Oy  Blomberg Stevedoring Ab. (Vaasa.) 
Oy Öljynkuljettis - Oljetransport Ab. (Helsinki, 
 Mannerheimintie  1.) 
Laiva Oy  Meriheinii. (Niilo Kause, II. Lilje-
strand,  Helsinki, Fabianink. 13 A. 4.)  
Toivo  H. Saarni. (Rymättylö, Röödilä.)  
Terho Tengström. (helsinki, Korkeavuorenk. 36.) 
Naantalin Vaissimylly Oy.  (S. V. Härmä, Naan-
tali.) 












Medelfart 	 - 
I knop 
 p4 full 
laat 0:0 ort 
	
14 	 16 










Helsinki 	 - 	Helsinki 
Meritoimi Oy. ('rurkil.) 
Suomen iloyrylaiva Oy - Finska Angfartygs Ab.  
Oy Öljynkuljetus -  Oljetransport Ab. (Helsinki, 
 Mannerheimintie  1.) 
Suomen Moottorilaiva Oy. (Itämerenlinja Oy - 
 Östersjölinjen Ab,  L. G. W. Boxberg, Brändö 
 villastad,  S. Strandvägen 17.) 








L. I 100 A 1 Helsinki Strengthened for 
Navigation in Ice 
C. BS' 	Nagu 
54 
Registd Total Principal dimensions Draught Built 
Code Indlc. tonnage Dead- Loading 	in metres when Name of vessel letters EI. P. i 	gross I i  weight 
_______________ stan- Length 	I loaded, 
_______ 
net (tons) dards 	Bre- 	I total I Depth 
ln Ma- when 	where ___ adth ____ _ metres terial _ 
1 	 2 4 3 5 6 7 8 9 lo 11 12 13 
OFOEI Styrsö (ex Hilde) 	
- 
0.so' 
24747 	700 	- 
49.4s I 
8.21 4.43 1894, Sunder- 	stal 47.i 
1944 land 
OHBP 91.65 150 	60 
32.85 
5.60 2.23 3.00 	1866, Åbo 	stal 46.79 31.60 
Suomi 	.......... 53 
1937 
67.73 30.98 OFBL Susi (ent 	('ano- 	57 130 	
- 
4.65 1.83 2.50 	1920, Kiel 	puu 30.98 
pus) 	.......... 
OFGL Susi (mt. Eva).  . 	98 
117.42 
200 	60 68.78 
33.25 
5.37 2.39 2.00 	1900 Tanska 	turk 32.os 
- Svaj 	............ 39 44.so 70 	20 22.90 5.30 1.60 1.80 	1929 Korsnäs 	trä - 22.60 25.s2 
- Svea (ex 	 47 51.20 18.40 4.84 1.70 2.00 	1911 Vasa. 	stål 
Åminne) Cm) - 	- 33.38 
OHSL Sweden (ex Skog- 	333 454.05 650 	220 46.73 9.is 3.69 4.30 	1921 Skoghall 	trä 44.64 halisverken) 
- Tramp 	.......... 30 45.16 75 	18 20.27 4.61 2.09 2.70 	1915 Kotka 	stal 22.961 20.27 
OFGII Tuulikki 	 - 
172.os 
-] 	90 
33.40 6.80 2.91 3.10 	1943 Kotka 	pu 	ja 121.90 31.ss rut luta 
OHSM Vera 	........... 377 446.49 	650 	210 46.61 8.95 3,36 4.00 	1918 Norr- 	trä 
03.oi 44.82 köpinur 







Port and Number 
of Registry 
0:0 	 Port 
16 
- 934 Mariehamn 
6 1156 Åbo 
4 365 Uusikaupunki 
7 1215 Turku 
51 Kaskö 
7 100 Vasa 
843 Mariehamn 
1192 Åbo 
-l.a 1218 Turku 
7 844 Mariehamn 
Mariehamn  Rederi Ab  Ponape. (Gustaf Erikson, Mariehamn.)  
Pargas Karl Rafael Söderholm. 	(Pargas, Munkvik.)  
Uusikaupunki Johan Enierite Te.rvanen. 	(LTusikaupunki.) 
Turku Laiva Oy Susi. (H. Liljestrand, Helsinki, Fabia- 
nink. 13 A. 4.) 
Korsnäs Alfred Häggdahl. (Korsnäs, Molpe.) 
Replot Motorbãtsandelslaget 	Svea. 	(Replot, 	Södra 
Valigrund.) 
Mariehamn  Rederi Ab Valborg.  (Gustaf Erikson, Mariehamn.) 
Kimito Bertel  Paulin. (Kiniito, Pedersä.)  
Piikkiö C. J. S. Mattsson. 	(Piikkiö.) 
Mariehamn Heden Ab  Ponape. (Gustaf Erikson, Mariehamn.) 
Class 	I 	Home port 
	 Owners 
18 
	 - 	19 	MIs 
PURJEALUKSET APUKONEIN  
SEGELFARTYG MED HJÄLPMASKIN  
SAILING VESSELS WITH AUXILIARY 
MACHINERY 





Tonnia  Lastaa kuollut Päämitat, metriä Syväys 	Rakennus- 
Tunnua- 
kirjaimet Aluksen nimi Takila 
voima 
md. 














iiiiij leveys korkeus 
lastissa, vuosi 	paikka metriä i  arne 
____________ _______ netto väl. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 	12 13 14 
OHKZ Aallotar jala 39 55.27 100 - 21.67 6.67 1.92 2.75 	1925 TJiisi- trä 29.50 19.78 kirkko 
Aallotar ..... kaljaasi 25 41.55 . 60 20 20.60 5.05 1.78 2.00 1914 Kalajoki pon 31.32 19.40 
- jakt 15 51.53 90 - 19.30 5.90 2.13 3.00 	1904, Sibbo trä Aegir 	.......... 
16.94 39 
OHUY Ahkera 	.... jakt 25 33,05 
24.21 
60 17.22 5.77 1.89 I 1891 	Vehka- t ra 15.42 
- lahti 
- Aimo ........ kaljaasi 62 81.24 
63.2 
I 
140 26.s 5.85 2.18 3.00 1919 	Himanka puu 
- Alexandra .. .  galeas 16 41.13 
24.26 
8O 20 20.10 
18.30 
6.33 1.80 2.75 1912 	Borgå trä 
133.46 30.96 OHOZ AU 	......... 3/rn 90 260 85 8.14 2.40 3.60 	1921 Marie- tä 
skonert 110.86 29.94 hamn 
- Alf 	......... galeas 36 42.67 85 - 20.io 5.75 2.os 2.75 - Estland trä 28.07 
OFFO Alku 	(ent. 3/rn 122 199.05 300 96 30.52 8.06 3,52 3.90 1924 Viro iiit 
Ragnhild) . kunnan 137.81 , 29.30. 
jaala 19 50.-20; 100 30 22.32 6.38 2.02 3.00 1898 Koivisto puu OHPA 	Alku 	........ 
-1 
galeas 20 38.32 80 - 18.23 5.85 1.78 2.95 	1934 Vehkalahn  trä 
16.6i 
- 	Alku ......... 
OHNE 	Affi 	......... kaljaasi ô4 107.66 200 60 27.16 7.09 2.74 3.50 	1928 Koivisto puu 
73.89 24,74 
- Amanda .... jakt - 29.59 55 20 16.75 6.ss 1.47 2.50 1908 Föglö trI 
16.11 , 16.41 
OFFP galeas 70 111.03, 200 28.80 6.90 2.36 3.00 1942 Borgå trä 
52.09 25.25 landsk. 
OIIPB 
Anita ......... 




Apostol 	.... jakt 9 37 70 25 19.90 5.70 1.67 2.50 1913 Borgå trä 
29.64 17.80 
- Astrea 	....... galeas 76 89.80 90 27.39 6.60 2.29 - 1942 	Borgå 
40.18 25.14 landsk. 
O1-IWF Boren ........ 3/rn 100 148.36. 230 7530.97 6.os I 2.80 3.30 1902 	Sjötorp trä 
skones-t 98.63 29.70 
- Brokholm ... galeas 19 3749 80 - 19.70 
17.90 
5.70 1.76 2.00 1921 Estirnid trä 
23.57 






	 Laivaiiisäntä. 	Put 
19 
Borgå landsk. (iösta Lindströni. 	(Boig, Gäddrag.) 
Ilimanka Onni Titus. (Himanka.) 
Borgii landsk. Paul Arvid Grönqvist. (Borgå, VSlaks.) 
Saitvik N. \V. Johansson.  (Mariehamn, Kalmarnäs.) 
Kotka Komista Tuuli. 	(Kvniinlinna, Turvala 5.) 
Borgå landsk. John Karlsson. 	(Borgå, Horslök.) 
Lemland Satakunnan Laiva Oy. (H. Liljestrand,  Helsinki, 
Fabianink. 13 A. 4.) 
Borgå landsk.  Arne Hemming Lönnqvist. (Borgå, Fagerstad.) 
Uusikaupunki 0 	Wildfart Ltd. (H. Liljesirand. Helsinki, Fa- 
bianink. 13 A. 4.) 
Salo Hjalmar Linnamäki. (Salo.) 
Borgå Valdemar Forsblom.  (Borgå, Borgg. 34.) 
Salon kaupp. Eino Toivonen. 	(Salo, Helenank. 42.)  
Pargas Gunnar Virtanen. 	(Pargas, Lampis.) 
Borgå landsk. Harald Mansner. (Borgå, Vålaks.)  
Merikarvia Oma Ossian Fager. (Merikarvia, Satama.) 
Nagn Georg Engbiom. (Nagu, Vikom.)  
Borgå landsk. Waldemar Höglund. (Mariehamn.) 
Mariehamn Waldemar Höglund (Mariehamn.) 
Korpo Frans  Andersson. (Korpo, Norrskata, Avensor.) 
Saitvik 1)onatus  Segerström. (Saltvik, Bertbyvik, Åland.) 
BekisterÖimiS 
n:O 	 palkka 




 645 Mariehamn 
531 Kotka 
 263  Borgå 
 695 Mariehamn 
386 Borgå 
364 Uusikaupunki 
 1061 Turku 
3'3  Borgå 
 1181 Turku 
1199 Åbo 
 401  Borgå 
 429 Pori 
1097 Åbo 
 399  Borgå 
936 Mariehamn 
1180 Åbo 
725 Mariehamn  
60 
HuvudmAtt I Maskin- Ton 	Lastar 	 meter Byggnads. 
kknnings- Fartygets namn Tackling reg. ton D. W. 	stds 	__________ 	- med 	-________________ - - 
bokstäver 
hkr. -rbunkers  varor 	tte 	bredd 	höjd Ar 	ort __________ perpend , meter 
1 5 	6 	7 	'8' 	9 	10 2 3 4 11 	12 13 	14 
OHWL Dagny 	....... kuunan 84.36 62.14 	170 	50 
24.43 
7.08 2.66 3.5 	1911, Lands- 	puu 23.19 
-20 krona 
- galeas 17 80 	- 53 5.o 1.83 - 	1919 Borg 	trä Doris 	........ 
- jakt 19 41.69 	85 	- _ 6.is 1.77 3.00 	1920, Borgå 	trä 18.60 
Elida 	........ 
23.20 32 
OHNG Ella') 	(elit. 3/rn 96 400 	150 8.65 3.81 4.30 	1916 Svend- 	puu 
37.00 Saramacca) kuunari 229,91 	I borg 
OHVT Ellen (ex Fa- skonert - 200 	75 6.85 2.80 3.65 	1879 Marstal 	trä 29.40 ders-Minde) 98.24 
- Ellida ........ jala 27 - 20.ös 6.os 1.80 2.70 	1925 Estland 	trä, 18.75 25.57 
OIINH Elma')....... kaljaasi 82 115,13 	180 	75 7.44 2.89 3.40 	1912 Vehlealahti 	puu 86.so 22.60 
OHZI Elna (ent. 3/rn 121 ,16 	450 	165 9.30 4.so 4.70 	1919 Tanska 	puu 
Omar) .... kuunari 249.57 3b.ii 
- Else 	......... galeas 17 
27.49 
- °2 	- 
- 17.i 5.17 1.00 2.40 	1929 Estland 	I in 
15.os 
galeas 30 48,08 
30.70 
23.23 6.62 1.73 - 	1912 Finström 	trä 
20.13 
Enni 	........ 
OHPI Ense ......... galeas 35 120 	40 35.47 6.76 1.83 2.40 	1917 Finström 	trä 20.93 
Etel 	......... galeas 39 120 	40 6.74 2.28 2.70 	1928 Borgå 	trä 
78.57 galeas 140 	40 25.15 6.ss 2.28 2.90 	1928 Borgå 	trä Eva 	......... 41.6o 23.47 
- Evi 	.......... galeas 19 44.13 	100 	- 
26.19, 
20.00 6.is 1.94 2.70 	1899 Vehka1ahti 	trä 
18.35 
- Fanny  ...... jakt 5 ____ 	- 6.18 1.51 2.15 	1904 Saltvik 	trä 2b.32 15.01 - 
- galeas 15 32.7o 	60 	25 16.85 6.55 1.76 2.40 	1903, 1-loutskär 	trä Fenia 	....... 23.31' 16.20 -22 
D1 -IPK Fennia') ....  galeas 18 100 	30 6.26 1.67 2.80 	1903, Borgå 	trä 
-26 
- Frida 	........ galeas 19 I 
--- 	100 	- 
23.60 
6.25 1.87 2.50 	1920 
-- 	•..- 	- 
UJIInätirI! 	tIa 21.15 







	 lpn'  
19 
Salo Väinö Linnarnäki. (Salo, Oskarink. 18.) 
Borgå landsk. Valdemar Grönqvist. 	(Borgå, Grännäs.) 
Borgå landsk. Arne Edvard Bynian. (Borgå, Välaks.)  
Rauma Laiva Oy  Ella. (Yrjänen & Kunipp. Oy, Rauma.) 
Sottunga J. A. Törnroth. 	(Brändö, Torsholma, Åland.) 
Borgå Georg Lindblad. (Borgå, Vålaks.)  
Turku. Kiista Candolin. 	(Turku, Yliopistonk. 41.) 
Rauma Laiva Oy Elna. (Yrjänen & Kumpp.  Oy, Rauma..) 
Kimito Juho Lindholm. (Kirnito, Eknäs.) 
ilangö Oskar Nils Gustavsson. 
Mariehamn Rederibolaget Ense. 	(Anton Iläggbloni, Marie- 
hamn, Marieg. 15.) 
Borgå landsk. Alvar Söderström.  (Sibbo, Spjutsund.) 
Borgå Arne Lindberg.  (Borgå, Fagerstad.) 
Borgå landsk.  Sven Gustav Kullberg. 	(Borgå, Vålaks.) 
Kimito John A. Gustafsson. 	(Kimito, Pederså.) 
Föglö Levi Mansnerus. (Dgerby,  Åland.) 
Saitvik Redeii  Ab Ramsholm. 	(Carl Rundberg, Marie- 
hanui.) 
Borgå landsk.  Axel Holrnbrrg. 	(Borgå, Fagerstad.) 
1060 Turku 	 — 
261 Borg. 	 — 
293 Borgå 	 - 
498 Rauma 
796 Mariehamn -- 
376 Borgå - 
1044 Turku 	 - 
517 Rauma — 
1072 Åbo — 
197 ilangö 
581 Mariehamn 	 — 
352 Borgå 
350 Borgå 	 - 
275 Borgå — 
734 Åbo 	 — 









































14 1 2 6 7 8 9 	10 	11 





16.30 6.09 1.72 2.sO 1902, 	mid trä 
-26 
OFCS Gerd (ex Ca-  galeas 
82.88 
40 	53.48 125 50 
26.84 
25.85 6.96 2.12 3.00 1896 	Lillesand trä 
pella) ..... 
54.04 22.80 OFFR Gerd 1) 	...... galeas 37 100 22.38 6.06 1.87 2.40 1937 	Geta trä 




21.6 5.85 2.26 2.so 1925 	Borgå trä 
- Greta ....... gairas 85.7o - 	377. 175 
- 
26.86 
6,95 2.24 2.s 1943 	Borgå trä 
landsk. 
- Guinea ....... jakt 29.14 19 	18.46 - - 
17.80 
5.65 1.67 - 1913 	Sibbo trä 
32.80 18.is 
- Gunhild ..... jakt 15 67 
- 
6.10 1.76 - 1928 	Sibbo trä 
Gurli 	....... galeas 
64.92 
31.78 - - 
23.80 
7 5 5.80 2.18 2.70 1927 	Borgå trä 
OHNL Gustaf (ent. 3/ri 
399.14 
145 	962 650 210 
45.s5 
8.so 4.36 4.20 1877 	Aberdeen rpita 
Fjeld)..... kmmarj 
3j531 18.45 Hanna ...... galeas 
- 	17.73 50 20 16.00 5.85 1.67 2.so 1897, 	Sibbo trä 
466.osl 47.29 
1925 
OHNO Helena 	(ent. 4/rn 228 650 240 43.oó 6.49 .4,44 4.90 1920 	Faxe putt 
Schleswig). kuunari I 
OHVF Helena...... galeas 68.66 26 	43.8o 130 - 
23.22 
22.33 6.si 2.14 3.00 - 	Tyskland 
OHWN Helga ........ galeas 46.03 23 100 38 
23.96 
7.00 1.so 1.65 
I 1914, 	Joniala trä 2O.42 
-29 
OHYS 	Helmi (ent. kaljaasi 385.62 178  ---- 550 190 
44.41 
9.23 3.so 4.55 1920 	Kjöge 
Mentor) 
OHNP Hermod  1) 3/in 
174.24 
60 	130.16 275 100 
33.90 
7.00 2.87 3.30 1898 	Oskars- jiu 
(ent. Sweden) kuunari hamn 
OHXV 	Hertha') ...  galeas 
109.80 
60 -- 180 65 
25.93 
2i 7.52 2.63 3.30 1922 	Osel tr 
Hilda 	........ jakt 45.06 27 	30.42 90 - 
19.30 
6.40 1.88 2.75 1892, 	Perna tr 
I 	36.47 
1914 
- 	Hilda ........ jakt 16 701  
- 
17.i 
15.30 6.45 L79 2.so 1895. 	Borgå tru 
) Takavarikrätu  Norjassa. - Beslagt S grt I 
63 
Port and Number 
of Registry _______ 	 1iii 
	
Class 	 Home port 	 Owners 
n:o 	 Port 	_____ ______ 	
MllX  
15 	 16 	 17 	I 	18 	 10 
- Hitis 	. Axel Ariian Gustavssons sterbhus. 	(Dalsbruk, 
Vitnoksa, Brantvik.) 
- Brändö Johannes Allé Törnberg. 	(Brändö, Torsholma,  
Åland.) 
- Mariehamn Rederibolaget Gerd. 	(Anton Häggblom, Marie- 
hamn, Marieg. 15.) 
- Mariehamn Albert Jansson. 	(Mariehamn, Stynnausg. 5.) 
- ]3orgå ]andsk. Edvin Gustafsson. 	(Borgå, Fagerstad, Gräsvik,) 
- Sibbo Ilmari Bäckman. 	(Ekenäs.) 
- Snappertuna  Gunnar Andersson. (Ekenäs, Boxby.) 
- Borgå landsk. Ove 	trö111st11. 	(HangS.) 
Pori P. Molander Oy —'Ab. (P. C. Molander, 	Pori, 
Trade. Isolinnank. 14.) 
- Sibbo hugo Sundström. 	(Sibbo, hlangelby, Kitö.)  
15 Rauman I !elena 	Oy. 	(Teofilus 	\Valdemar 	Pursiheimo, 
maal. Rauma, Unaja.) 
- Mariehamn Rederibolaget Helena. (Antois Häggblom, Marie- 
hamn, Marieg. 15.) 
- Jumala Karl Edvin Sjövall. (Brändö, Lappoby, Åland.) 
j6 Rauma Heinii 	Oy. 	(Teofilus 	Waldemar 	Pursiheimo, 
Rauma, Unaja.) 
- Turku Oy Akilla Ab. (Oy Irertell & Co Ab, Helsinki, 
Mikonk. 7.) 
- Mariehamn  Heden Ab Tonnage. 	(Anton Häggbloni, Marie- 
hamn, Manieg. 15.) 
- Borgå Felix Grönroos. 	(Borgå, Rösund, Sarvsalö.) 





 Borgå  
helsingfors 
Ekenas 
 Borgå  
Pori 
helsingfors 







15 	TbIsing OIS 
401 .ss 
600 
- 	42.58 210 40.so 
227.02 
300 	100 33.81 
31.04 159.66 
80 	- 22.98 
- 36.57 






36.28 75 	25 
18.20 20.96 
25.74 175 	60 77.08 22.80 
35.44 - 18.74 
Tii f2i - 
85 	- 21.i& 
22.49 17.87 
	
I 9.17 	4.40 	4.30 

























PUU - 	 j iius 
tava-  I  suurin leveys 	korkeus raa 	vant. 
I 	väl. _____________  





7 8 9 10 11 
2Lso 
I2O 6.25 2.16 2.75 
21.00 H 18.40 5.so I 2.04 2.70 
20.35 
25 18.40 6.is 1.93 3.00 
18.35 
5.60 1.78 2.50 
18.si 
20 18.38 5.94 1.79 ?,sO 
27.72 
65 2b.71 6.87 2.78 3.so 
17.32 
20 152 5.93 1.61 2.so 
18.54 
16 
164 5.88 1.68 2.25 
Kone- määrä kuollul 
Tniinir- 
Aluksen nimi kirjaimet Takila 
voima 	paino 
. 	rek. 	(D. W.; md. 	ton. 	poitto - 
hey. 	brutto 	alnej- neen netto 
1 	 2 4 	5 	6 3 
-- Hoppet .......galeas  34 
56.73 
115 --.j-- 
- Hval ........ galeas 19 
46.16 
90 28.si 
ilmi 	......... galeas 30 37.50 
- 	15.45 
- Ilmi 	......kaljaasi 20 80 
- ma .........kaljaasi 18 70 





Jehu .........galeas 13 28.29 
21.26 
OFGM Jenny (ent. 3 111 150 
Vana) 	.... kuunari 
OIINS Jupiter ....... 3/ 120 
kuunari 
- Kaiku 	...... kunnan 19 
- Kallu 	...... jaala 5 
OFGF Karin 	....... galeas - 
OFBI Karl (ex Trä- galeas 17 
ster) 	..... 
OFGI' Konstantin .. jakt 35 
OIINY Kullervo .... kaljaasi 50 
- Laine ....... jakt 15 
- Leo 	......... galeas 20 
!'. '.1/ IL 	I 	Nij-.--. I/-.I,/ 
Rakennus- 
vuosi paikka aine 
12 13 14 
1925 	Estland tra 
1902 	Wormsö trä 
1919 	Borgå trä 
1900, 	Koivisto putt 
-20 
1901 Nauvo puu 
1894 	Söndhord- trä 
land 
1900 Pyhäranta puu 
1912, Kuolenia- trä 
-31 järvi 
1892, Helsinki puu 
1944 
1909 Vino 
1939 Kala joki puu 
1917 Uusi- 1/Hit 
kaupunki 	 - 
1943 Borgå 	ti•it 
landsk. 
1911 Nykyrka 	tr 









Luokitus Kotipaikka Laiviliisliita 
n:o paikka 
16 	 17 18 it) 
361 Borgå 	 - Borga landsk. Axel Johansson. 	(Borgå, Grännäs.) 
347 Borgå 	 - .Borgå Emil Nordström. 	(Borgå, Vãlaks.) 
826 Mariehamn 	 - Kokar Runar Skogberg. (Mariehamn, Mörkelö.) 
359 Uusikaupunki 	 - Pyhäianta Aarre Uusitalo. 	(Pyhäranta, Ilirsiahti.)  
804 Turku 	 - Särkisalo Karl Degerheim. 	(Särkisalo, Norrby.) 
018 Mariehamn 	 - Mariehamn Waldemar Höglund. 	(Mariehamn.) 
134 Uusikaupunki 	 - Pyhäranta Jalmari Keinonen. 	(Taivassalo, Mussalo.)  
31 Mariehamn 	 - Brändö August Birger Blomqvist. (l3riindö, Torsholnia,  
Åland.) 
212 Turku 	 - Turku Laiva 	Oy 	Jenny. 	(Il. 	Liljestrand, 	Helsinki, 
Fabianink. 13A. 4.) 
442 Pori 	 - Merikarvia  Ab Kurs. (P. 0. Molander, Pori, Isolinnank. 14.) 
((.1 Raahe 	 -- Kalajoki Leander Ralija. 	(Icalajoki, Rahjankylä.) 
24 Uusikttu 	titiI I 	 - Uusikaupunki Wilhelm Suominen. (Pvhäranta, Kukola.) 
1t12 lir;t 	 - Borgå landsk. Edvard hugg. (Borgö, Kardrag.)  
88) Mtricliainil 	 - Icumlinge Väinö 	Severin 	Karlsson. 	(Lappoby, 	Björkö, 
Åland.) 
55tt tariItautin 	 -- Mariehamn Gösta Karlsson. 	(Brändö, Torsholma, Åland.) 
(38 lhelsinki 	 - helsinki Oy  Suomi Shipping Ab. (C. S. Bergström 	hel- 
sOtki, Snellmaitink. 19.) 
394 Borgå 	 - Borgå landsk.  Osvald Grörtqvist. 	(Borgå, Gäddrag.)  
2)i Aho 	 - Dragsfjärd Jarl hellström. 	(Dragsfjärd, Skiunarvik, BjOrk- 
boda.) 
a f 	4. 9 
itT I 	I 
66 
Igen- 
Dräk- Maskin- tighet j 
Djup- 
Ton 	Lastar 	Huvudmått I meter 	 Byggnads - gående 
I kännings- Fartygets namn Tackling styrka  eeg. ton D.W. 	stds med 	 - 	 - 
bokstäver I md. bi-utto hkr. 	- 
mk1. 	trä- 	längd 	 full I I 	 mat 	 - 
	
bunkers varor 	största  j  bredd 	höjd 	last 	år 	ort _________ netto riaj perpend.! 	 i meter 
1 2 3 4 	5 6 7 	8 9 	10 	11 	12 13 	ml 
42.17 19.50 
- Linnea ....... jakt 17 
- - 17.70 	6.00 	1.68 - 1902 Borgå 	trä 16.31 










5.92 	1.87 2.75 	1903 Sibbo 	tnt 27.32 
- 
Linnea ....... 





Lovisa galeas 18 16.90 	6.76 	- 2.85 	1908 Föglö 	tr 20.16 
- jakt 19 31.52 755 60 - 
16.50 
- 	 5.so 	1.so 2.40 	1916 Borgå 	trä 
011911 
Lydi 	......... 








4492 	10.31 	4.19 4.so 	1909 Phipps- 
burg, 
U.S.A. 







22.80 	7.08 	2.09 3.05 	1923 Föglö 	tl 44.so 
OHOC 
Maria 	........ 
Merifintu .... 4/rn 166 449.51 
311. 56 600 220 
48so 
10.is 	3.ao 4.15 	1920 Säkkijärvi 	puu 
kuunari 
- kaljaasi 16 28.61 55 14 
17.95 
6.30 	1.62 2.40 	1911 Kökar 	itu 19.92 
61.19 21.54 




Mona (ent. jahti 26 
35.so 
 22.13 - 
16.38 
14.44 	5.25 	1.88 2.50 	1889 Saksa 	pu 
Myran) 
Mäsen (ex galeas 36 
58.38 
324 120 40 
21.03 
19.30 	6.40 	2.21 2.50 	1930 Nykyrka 	trä 
Lokki).... 




28.47 	6.95 	2.54 3.30 	1886 Timmer- 	trä 
Emma)... nabbe.n 
- Nansen 	...... galeas 20 
42.59 
3316 85 - 
19.60 
17.50 	6.0.5 	2.05 3.00 	1915 Estland 	trä 
OFGJ Nora') ....... galeas 149.ss 
 105.19 250 80 
30.20 
27.65 	7.64 	3.00 3.25 	1900 Estland 	trti 





2ft7 	6.85 	2.19 1929 Uusi- 	pitt! 
Toivo) ....  Pi ikä 
I',i1i 	a iIi ill 'l 	.-.-n 	Ii-  Ja 'I a  . 	t I 
Register- 
n:o 	 ort 
15 	 16 
Kiassific. 	Hemort 




— pin  
- MIAUX  
101 Borgå - 	 Borgi. landsk. Uno Anders Holmberg. (Borgå, Fagerstad.)  
1219 Åbo - 	Pargas Villiam Johansson. (Pargas.)  
242 Helsingfors - 	Sibbo Bertil Åberg. 	(Sibbo, Hangelby, Skutholoieri.)  
100 Ekenäs - 	Ekenäs Birger T. E. Niskanen. 	(Ingii, Barösund.) 
1122 Åbo - 	 Nagu Karl Einar Bäck. (Nagu, Mattnäs.) 
Åbo - 	 Dragsfjärd Albin Johannes Johansson. 	(Åbo.) 
763 Mariehamn - 	Värdö Laivanvariistamo Saarentähti Oy. 	(Gunnar V 
I Alm, Borgå, Fredsg. 33.) 
366 Borgå - 	Borgå landsk.  Runar Grönqvist. (Borgå, Grännäs.) 
i Borgå - 	Borgå landsk. Gustav Gustavsson. (Borgå, Horslök.)  
9 I Jelsinki 	 - - 	Helsinki Puulaiva Oy. (Ii. Liljestrand, Helsinki, Fabianink. 
13A.4.) 
1142 Turku - 	Turku Johannes Rosin. 	(Parainen, Tervsund.) 
1074 Turku - 	 Ilalikko Paavo Vilhelm Heinonen. 	(Hajala, Halikko.)  
63 Kokkola - 	Kokkola Hugo Ahlskog. (Kokkola.) 
i7 Helsingfors - 	Sibbo Karl Johansson. 	(Sibbo, Ilangelby, Kitö.)  
1113 Åbo - 	 Houtskär Wolmar Lindström. 	(Houtskär, Bockholmen.) 
142 Lovisa - 	Lovisa Albin Gustavsson. 	(Borgs, Horslök.) 
900 Mariehamn - 	Mariehamn  Rederibolaget Nora. (Anton Häggblom, Marie- 
hamn, Marieg. 15.) 
937 Ililsinki Helsinki Toivo Samuli. (Särkisalo.) 
Re- 	 Principal dimensions  Dr,,uglit 	 Built 
(ode Indic. 
Tot gist'S Loading 	in metres Dead- 	 - ____________________ when 
letters 
Name of vessel Rig, H. P. 
tonnage 	sten- weight Length loaded, gross dards 	Bre- (tons) 	total 	Depth in 	 Ma- when 	where net 	 --- adth 
b-pp. 
5 	6 	7 	8 	9 	10 
metres terial 
11 	12 	13 	14 j 9 3 4 
42.s 22.25 
- Olga ........ 	jakt 19 )5 90 - 6.30 	1.70 3.00 1900 Borgå 	trä 1925 
OFCO Oma  l)  (ent. 	3/in 170 
356.ii 
273'2 500 190 
46.36 
 4los 9.86 	3.73 4.40 1918 Halifax 	puu 
No tre -Dame kuunari 
de Bieux) 
34.50 17.75 
OFOW Onnetar (ent. kaljaasi 29 60 - 5.62 	1.81 - 1928 Vero 	puu  
Axel) ..... 
17 -2.40 31.97 
OHUI Piia 	(ent. 	3/in 300 105 28.13 8.81 	3.17 4.00 1921 Sottunga 	puu 
Frid II) - - 	kimnari 
OIILTN Prinsessan 	3/rn 120 400 140 
3885 
70 8.90 	3.51 3.95 1920 Porvoo 	in, 
kuienari O8o7 





5.76 	1.56 2.40 1893 Bjorne- 	trä 1419 borg 
61 23.25 
OHZM Rauha  1)  .... 	galeas 45 140 
- 
6.60 I 	2.30 3.00 1922 Estland 	trä 
59 43 21.08 OFGA 
- 








6.is 	1.79 2.70 1889, Vehkalahti 	trä ', 16 Regina ........galeas 0.i 
- 1925 
41 	o 19.25 
- Rosa 	........kaljaasi  15 90 
- 17.20 5.75 	2.00 2.40 1921 Viro 	puu't 24.;7 
OIIXQ 30 47 96' 2185 100 - 
20.52 
197' 6.45 	1.72 2.90 1934 Geta 	tutu Rulle ........kaljaasi 
OFDA 96 931 77 
34.o 
Koivisto 	trä 1) Saarentähti 	3/rn - 380 110 32.a7 8.30 	3.45 4.00 1938 1u8.41 
skonert 
51.35 20.40 
- Saari 	........ga1es 20 90 
- 
6.99 	1.97 - 1919 Pyhärantuu 	trä 3720 




7.38 	2.02 2.40 1919 Föglö 	(ra 3767 21.40 




5.So 	2.06 2.70 1943 Borga 	trä 1') 74 laiidsk. 





5.90 	1.67 2.45 1908 Hitis 	tu 17.71 14.90 




9.os 	3. 3.90 1913 Viro 	Puu 209.ss 36.70 
Reval) 	... kunnan 
44.1:; 19tt 
- Selma 	........ galeas 
- - 
, On 	1tt 2.7. 109; lnjvjnt 	I r:u 367't 
I 	t',,ti,'itt 	' 't, - 	I,,-1_ 	I 
Port and Number 
of Registry 
_______ 	- 	-- 








89 Borgå - Borgå- Iandsk.  Evert Johansson. 	(Borgå, Vålaks.)  
535 Rauma - Rauma Laiva Oy  Oma. (Yrjäiwn & Rumpp. Oy, Rauma.) 
355 Uusikaupunki - Kustavi Petri E. Rosenberg. 	(Kustavi, Grönvik.)  
921 Helsinki - Helsinki Laiva Oy  Kuunari. 	(H. Liljestrand, Helsinki, 
Fabianisik. 13 A. 4.) 
510 Rauma Rauma Frans Albinus Ruohola. 	(Pyhöianta, Santtio.)  
905 Åbo - Kimito Nestor Viljanen. 	(Kimito, Eknäs.) 
927 Mariehamn - Mariehamn Waldemar Höglund. (Mariehamn.) 
255 1-lamina - Hamina Erik Lindholm. (Sibbo. Ostersundom, Majvik.) 
23 Borg5. - Borgil. iandsk.  Gunnar Holmberg. (Borgå, Vålaks.) 
704 Helsinki - Helsinki Oy  Vuoki Ab. (Ture Johansson, Helsinki, Lapin- 
landenk. 1 A.) 
936 Helsinki - Helsinki Ab Rulle. (Walter Ekholm, Helsinki, Temppelik 
1911. 39.) 
396 Borgå V.•ii-6'/a,G l.s. Borgå Laivanvarustanio Saarentähti Oy. (Gunnar V. 
I Alm, Borgä, Fredsg. 33.) 
1134 Åbo I 	- Dragsijärd Juno Holmberg. 	(Dragsijärd, Storfalla.) 
621 Mariehamn - Föglö Albert Jansson. 	(Mariehamn, Styrmansg. 5.) 
405 Borgå - Borgå landsk. Uno Elniar Söderström. 	(Borgil, Gäcldrag.)  
200 llangö - Tenala Sörjer Lindh. 	(Tenala. Bojulis.) 
533 Rauma i 	- Luvia Laiva 0 	Saturn. 	(H. 	Liljestrand, Helsinki, 
Fabianink. 13 A. 4.) 
833 Åbo - Kimito Arvo Bergn. 	(Kimito, Pederså.) 
70 
Veto- 	Tonnia Lastas Syvlys Kone- 	määrä 	kuollut1 pmjtat metriä Rakennus- 
Taunus- 
kirjaimet Aluksen nimi 
paino 
Takila 	irna 	rek. 	(1). W.) lod, 






hey. 	brutto 	abel- tava- 	
sUu1fl 
raa leveys 	korkeus 
lastissa, vUosi paikka 	aine _________ ___________ Ijeen _________ 	netto 
____ - 	-;:-- --i;-- 
väl. 
metriä 
/ 	1 - 2 ---- 9____, 13 	14 




18.75 5.so 1.86 2.70 1921 Borgå 	trä Iandsk. 
23.75 




7.17 2.52 3.so 1901 Västervik 	trä 7248 29.09 
Bjerkvik).. skonert 
- Sirkka ....... galeas 58.79 115 38 
21.25 
6.i 2.04 2.75 1928 Koivisto 	trä 29.90 19.45 
- Sofie 	....... galeas 17 43.ss 80 10 
2085 
6.43 1.78 2.50 1893, Borgä 	trä 21.50 18.60 1925 




6.49 1.98 2.00 1942 Geta 	trä 22.69 
011HZ Svan ......... galeas 12 27.75 50 20 
18.os 
bjs 1.74 2.so 1890 Nagu 	trä 17.61 15.02 
OFAX Svanen  1) 	... 3fl1 125 144.17 
102.49 240 80 
28.78 
7.26 2.98 2.so 1917 Halmstad 	puu 28.43 kuunari 
- jala 32 48.97 100 26 
23.25 
5.37 1.66 2.60 1914 Borgå 	Ita 24.84 
OHRJ 
Svanen ........ 
Svea 	(ex galeas 20 59.96 110 40 
22.25 
7.00 2.io 3.00 1913 Koivisto 	tiä ---- -- 
Aalto) 




- galeas 17 34.os 60 15 18.75 5.75 1.77 3.00 - Estland 	tia 23.82 
Svea 	......... 
- Svedberg galeas 12 29.62 50 15 16.63 5.93 1.67 2.so 1891 trä 19.00 
OIIRL Svenborg.... 4/rn 120 345.76 550 190 9.24 4.08 4.25 1923 Odense 	p ut 266.91 kuunarj 38 
- galeas 19 48.32 90 30 20.18 6.28 1.96 2.75 1935 Koivisto 24.32 
Säde 	........ 
18. 
OIIWD kaljaasi 47 50 23.s3 6.36 2.20 3.00 1925 Pernjö 	puu 22.ss 
Tamara ...... 
58.09 
OFGC Tapio  1) jala 9.00 110 40 _-- 6.40 2.02 2.70 1928 Vehkalaliti 	ira 19.52 30 
Toimi ........ kaljaasi 8 35. 65 18.95 5.55 1.ss 2.30 1909 Saaren- 30.82 17 maa 
- jala - 46.00 85 25 1 9.98 6.50 1.91 2.so 1899. Säkkijärvi 	trä 29.30 18.13 
Tähti 	......... 
1914 
OHVI Valborg 	(ent. 4/rn 2x285 964. 89 1500 500 64.20 12.04 4.94 6.00 1919 Victoria, 	puu 
Cynthia) .. kunnan I 
472.38 626 
B. 	('. 




















 Åbo  
Pori 
V. 4. 16-8 
 '/,,  G 1. 2. 
V. .12-4 
 '!.  A 1. 1. 
71 
ilekisteröimis - 	
Kotipaikka 	 Iivaitji-i1i 	 I'iii  
I 	'8 19 
Borgà laijdsk.  Hjalmar Grönqvist. 	(Borgå, Vålaks.) 
Mariehamn  Rederi Ab  Ponape. (Gustaf Erikson, Mariehamn.)  
Borgå landsk. Gunnar Lindström. 	(Borga, Gkddrag.) 
Pernå Bengt Kasisson. 	(Borgå, Sarvsalö, Härpe.) 
Geta John 	Usterlimd. 	(Geta, Isaksö, Åland.) 
Saitvik Erik B. Jansson. 	((dkarbv, Toböe, Åland.) 
Merikarvia Ab Kurs. (P. C. Molander, Poi, Isolinpank. 14.) 
Hitis Armas Ost erhmd. (Dalsbruk, Lövö.) 
Brando Vartsalan Saha Oy. 	(Salo, Vai tsala.) 
Borgä landsk. Otto Byman. 	(Borgå, Kråkö.) 
Hitis Helge Gustavsson. 	(Dalsbruk, Kagsjäla.) 
Hitis Selim Gustayson. 	(Dalsbruk, Lövö.) 
Porimi maal. Ab Kurs. (P. 0. Molander, Pori, Isolineank. 14.) 
Pernå Klas Reinhold Törnroos. (Isnäs, Flärpe.) 
Salo Ossian Rannikko. 	(Salo, Vartsala.) 
Brändö Karl Kähre. 	(Mariehamn.) 
Pyhäranta Vihtori Nurmi. 	(Pyhäranta, Nilitiö.) 
Kimito Joel Lindholm. 	(Kimito, Pederså.) 





Ton tigliet 1 Lastar 	
Huvudinått i meter iende Byggnads - 
kaumngs- styrka Fartygets namn Tackling 	 . . D. W. reg. ton r stds _________________ 
Sr mate - 





varor 	storsta 	bredd 	hojd 
u 11  
Thetto last ort 	na! perpend. i meter 
2 3 4 7 8 9 10 ii 1 5 	6 12 13 	14 
77.97. 22.74 
OHOP galeas 28 120 
- 
5.70 2.45 3.os 1877 Pwnme.rn 	tra 9979 
42.94 21.27 
Wega ........ 
Wellamo .... jala 19 
- 
6.16 1.81 2.so 1902 Worms 	trI 
144.os 27.50 
OFEN kaljaasi 128 225 90 8.20 2.75 3.50 1929, Plirnu 	putt -- 
37 




- 30 20 5.63 1.91 2.so 1907 Osel 	tt 16.30 Vera .......... 
32.78 17.12 
- Werna ....... ka]jaasi 20 80 
- 
5.82 1.69 - 1901 Nauvo 	pint 15.33 
OFFi Vesta 1) 	 . galeas 
56.30 
34 86 110 - 
23.40 
---- 8.s 2.06 - 1924 Borga 	tri landsk. 
3505s 41.18 
OIIOT Vidar (ex An- 3/rn 2 x75 237.153 550 200 9.89 3.85 4.25 1919 Ahlaillen 	til 
nikki) 	.... skonert 
162.97 31.ss 
OIIDZ Viena  1)  (ent. 3/rn 96 240 85 7.85 3.20 3.75 1919 Viro 
Tupoon) kunnan 
66 	o 24 2' 
galeas '  140 30 6.10 2.12 - 1925 Borgå 22.is Viking ........ 
48.s4 18.28 OFOD Väinö 	....... kaljaasi 19 2O.it 100 - 5.so 2.00 - 1921 Viro - 
OJ1RW kaljaasi 19 80 - -- 6.4 1.89 3.00 1906 Nauvo Väinö 	....... 
- Yritys 	....... galeas 19 70 
- 
1.59 2.so 1899, Virolahti 	ui 




307! 	 !.' 
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- 	Brändö E. Stenius. 	(Mitnksnäs, Grundvfgen 37.) 
- 	Brändö Rafael Holmberg. 	(Brändö, Torsholina, Åland.) 
- 	Rauma Konsta Tuuli. 	(Kyininlinna, Turvala 5.) 
- 	Ekenäs Selim Lundström. 	(Hangö, Storg. 9.) 
- 	Turku Armas  Osterman. (Turku, Puutarhak. 23 B. 10.) 
- 	Mariehamn Rederibolaget Vesta. 	(Paul Kahre, Mariehamn, 
- 	Saitvik 	- Heden Ab Vidar. 	(Elin Engman, Mariehamn, 
Norrag. 6.) 
- 	ileishlki Oy  Heitz Ab. (Oy Hertell & Co Ah, 	helsinki, 
Mikonk. 7.) 
- 	Borgå landsk. Wilhelm E. Grönqvist. (Borgå, Vålaks.) 
- 	Helsinki hilding Sundström.  (Sibbo, Spjntsund.) 
- 	Uusikaupunki Arttur A.  Wikström. (Uusikaupunki, Ylinenk.  31.) 
- 	Pargas 


















SAILING VESSELS  
Tunnus- 
• 	. ir1aImet 










1 2 3 4 5 
36.07 
- Alvima 	......... galeas o8 





- Doris 	----------- kaljaasi 23.92 - 
55.00 
OFBW Edith 	........... galeas 95 
827.oc 
OHSK Eläköön 	........ bark 1400 
28.04 
- Eugenia -------- jakt 22.16 
44 . 86 1 OHPL Frid 	........... galeas 120 
33.51 
- Helmi 	.......... jabti tn 60 
Päämitat, metriä Syvttys 
tay- 
ii6iue dess8 
suurin - leveys 	korkeus - la'tissa . vant, metria 
väl, 
7 I 	8 	9 10 
19.85] 
5.90 1.67 - 
92.93 
13.18 	7.30 6.00 87.51 
18.64 
17,22 5.86 	1.52 - 
22.80 
6.20 	1.93 2.75 
63.8 
11,00 	5.22 5.50 
16.so 
5,o4 	1.64 2.20 
23.63 
7.o7 	1.86 - 
16.os 





















OHPS ma 	.............. galeas 
52.si 
OHPV Kaunis 	......... galeas 43s 
4/rn bark 
2816.00 
OHQA Lawbill') ....... 
377.94 
OHVU Lideborg 	------- 3/rn 330.74 
skonert 
226.43 
OHSE Linden 	............ 3/rn - 18G.7 
kuunari 
57.45 
OHQI Meteor 	.......... galeas 
OHZO 
I 





OHQP Pamir 1) 	.... 4/rn bark 2io 
OHQR Passat 	..........4/rn bark 
2585.37 
) 	Taliav 	itttu 	urut. Inij 	i 
- 	1,,itai' 
I20.so I 




6.02 2.05 j 	3.2s 1891 
lOisi 
4600 13601 13.64 7.44 	6.sO 1892 -j 
45.00 
600 200 9.86 4.os 	4.50 1921 -- 
39.88 
300 135 8.84 2.87 	4.50 1920 
120 - 
22.15 
--- 6.so 2.00 	- 1897, 19.07 1916 
103.io 
5000 1400 14.22 7.92 	6.80 1904 
4700 13001  
100.85 
-- 13.88 7.84 	6.80 1905 







 Vehkalahti tri 
Port Glas- •tt II 
gow 
hamburg 	t •ii 
Itaniburg 	riI 
16 	 17 	 18 
- 	Ilangö 	Niilo Ekbom. 
- 	Mariehamn 	Rederi Ab Archibald Russel. 	(Gustaf Erikson, 
Mariehamn.) 
- 	Uusikaupunki 	Kustaa Salonen. (Taivassalo,  Mussalo.) 
- 	Saitvik 	Algot Nordström. 	(Saitvik, Tengsöda, Åland.) 
- 	Mariehamn 	Satakunnan Laiva Oy. 	(H. 	Liljestrasid, Hel- 
singfors, Fabiansg. 13 A. 4.) 
- 	Kimito 	Osk. AlIr.  Gustafsson. (l)alsbruk, Vänoksa,  B') - 
laks.) 
- 	Saitvik 	Otto 	Johansson. 	(Kuinlinge, 	Björkö, 	Åland.) 
- 	Naantali 	Selim 	Nieminen. 	(Naantali.) 
Rekisteröimis - 
n:o 	 paikka 




Laivariisäntii 	 JI 















L 100 A - 










Lennart J. Strandvik. (Iniö, Norrby.) 
J. L. Johansson. (Mariehamn, Ö. Ytternäs.) 
Rederi Ab Lawhill.  (Gustaf Erikson, Marie-
hamn.) 
Satakunnan Laiva Oy.  (Il. Liljestrand, Hel-
singfors, Fabiansg. 13 A. 4.) 
John Nurminen, omist. J. Penttilä. (Rauma.) 
Johannes Blomqvist. (Vårdö, Simskäla, Åland.) 
Rederi Ab Mosholu.  (Gustaf Erikson, Marie-
hamn.) 
Rederi Ab Paniir.  (Gustaf Erikson, Mariehamn.) 
 Heden Ah Passat.  (Gustaf Erikson, Mariehamn.)  
Thäktig-  
Igen- Lastar 	lluvudmtt i meter het I Djup- gående Byggnads- 
kännings- Fartygets namn Tackling Ton 	stds -- reg. ton. D. w. 	trä- 	längd med full - _______ I bokstäver brntto 	 största varor bredd 	höjd last år I 	ort I mate- netto per- i meter I I 	rial _______________ 
2 
pend. 	_____________ 
4 	5 	6 	7 	8 	9 
____ 
1 S 10 11 	12 13 
2376.io 
OHQW Pommern 	(ex 	4/rn bark 1 4050 	1050 13.21 7.47 	6.20 1903 Glasgow 	stål 
Mneme 	....... 
33.15 I 16.93 OIIRE --- -H 6.70 1.ss 	2.25 1896 Naii 	trä 
OHRQ 
Sofia 	 .............jakt 
3 ni 359. 
31.27 550: 	190 
43.22 
9.33 3.94 	5.00 1891 Rauma 	puti 
- 
Uljas 	 ........... kunnan 
3525 
 28.os 60 	45 
18.so 
5.70 1.96 	2.75 1915 Virolahti 	Puu Veikko 	 ......... kaljaasi 





13.96 7.33 	7.00 1907 Köpen- 	stål 
hamn 
OHRX Yxpila 	 4/rn 
635.28 ____ 
 546.92 900 	310 
59.25 




Kiassifle. 	Hemort 	 Redare 
- 17 	
- 	SIV  
739 Mariehamn 	 4 100 A 	Mariehamn 	Rederi Ab Pommern. (Gustaf Erikson, Marie- 
hamn.) 
1202 	Åbo 	 Kimito 	Ilj. Salmelin. (Kimito, Pederså.)  
73 I Rauma 	 Rauma 	John Nurminen, omist. J. Penttilä. (Rauma.)  
934 	Helsinki 
	
Helsinki 	Ilmari Tuuli. (Helsinki, Savilank. I A. I.) 
819 Mariehamn 	L. +  100 A 1 
	
Mariehamn 	Rederi Ab  Viking. (Gustaf Erikson, Mariehamn.)  
423 	Rauma 	 Rauma 	Nerihito Oy.  (H. Liljestraad, Helsinki, Fahianink. 
13A.-Ll 
S IGNAALILUETTELO  






Code List.  
OFAA Knurtanes 	.................... Ha OFCS Gerd 	............................ Pm 
OFAD Wikia 	........................ Ha OFCV Fritz 	S....................... 1-Ia 
OFAF Uleå 	......................... Ha OFCW Onnetar 	...................... Pm 
OFAG Corona 	....................... Ha OFCX Zephyr 	....................... Ha 
OFAH Otso 	......................... Ha OFDA Saarentähti 	................... Pm 
OFAI Rauma 	........................ Ha OFDB Aldeharan 	.................... Ha 
OFAJ Mercator 	.................... Ha OFDD Marta 	........................ 1-la 
OFAN Zeus 	........................ Ha OFDF Sa.nttu 	....................... Ha 
OFAQ Bore 	III 	..................... Ha OFDI Aurora 	........................ isla 
OFAS Marieborg 	.................... Ha OFDJ Raune 	....................... Ha 
OFAT Lokki 	........................ Ha OFDK Heros 	........................ Ha 
OFAW Zilos 	......................... Ha OFDM Oinas 	........................ Ha 
OFAX Svanen 	....................... Pin OFDN Kaste 	.......................... Ha 
OFAY Viena 	........................ Ha OFDO Waija 	.......................... Ha 
OFBA Saimaa 	...................... Ma OFDP Satakunta 	...................... Ha 
OFBE Ivalo 	........................ Ha OFDQ Aunus 	.......................... Ha 
OFBF Laila 	........................ Ha OFDR Ellen........................... Ha 
OFBG Esbjörn 	...................... Ha OFDT Liisa 	........................ Ha 
OFBH Dej efors 	...................... Ma OFDTJ Leena 	...................... Ha 
OFBI Karl 	. ........................ Pm OFDX Tuuli 	....................... Ha. 
OIFBJ Oddvar 	II 	..................... Ha OFDZ Mercur 	...................... Ha 
OFBL Susi 	......................... 1fa OFEA Silja 	........................ Ma 
OFBN AM 	.......................... Ha OFEE Motto 	....................... Ha 
OFBQ Uljas 	......................... Ha OFEF Soibritt....................... Ha 
OFBR Canopus 	...................... Ha OFEG Aulis 	........................ Ha 
OFBT Djsa 	......................... Ma OFEH Edit 	H...................... Ha 
OFBU Kajava 	...................... Mu OFEK Asturias 	...................... a 
OFBW Edith 	........................ I'a OFEL Parma 	...................... Ha 
OFBZ Gottfrid 	....................... I-Ia OFEM Myllymatti 	Ii 	................ Ma 
OFCE Sally 	......................... Ha OFEN Venus 	....................... Pm 
OFOG Ribjörn 	...................... Ha OFEO Hermes 	...................... Ha 
O.FCJ Veli.Ragnar 	.................. Ha OFEP Mona 	........................ Pm 
OFOM Herkules 	...................... Ha OFEQ Merita 	....................... Ha 
OFCO Oma 	....................... 	..... Pm OFER Najaden 	..................... Ha 
01 CQ ( 	iitirtind \l 	t Oil Z ki 	i Ih 
[011 
OFFB Mursu Ha OHBD Nordstjernan Ha 
OFFC AJku 	........................ Pm OHBE Merikotka 	................... Ha 
OFFE Riitta 	H..................... Ha OHBF Oihonna 	..................... Tia 
OFFF Salvator 	..................... Ha OHBJ Poseidon 	.................... Ha 
OFFJ Hangö 	...................... Ha OHJ3L Sampo 	...................... Ha 
OFFM Vollamo 	..................... Ha OHBM Savonia 	..................... Ha 
OFFN Myken 	...................... Ma OHBP Suomi 	....................... Ma 
OFFO Salama 	...................... Ha OHBQ Tarmo 	...................... Ha 
OFFP Anita 	....................... Pm OHB[J Avenir 	...................... Ha 
OFFR Gerd 	........................ Pm OHBX Wellamo 	..................... Ha 
OFFT Greta 	....................... Pm OHBY Hulda Thordén 	.............. Ha 
OFFW Luis 	........................ Ha OHBZ Bore 	IX 	..................... Ha 
OFFX Kaleva 	....................... Ma OHCB Sigrid 	....................... Ma 
OFFY Vesta 	........................ Pm OHCC Greta 	....................... Ha 
OFGA Rauni 	....................... Pm OHOD Thornbury 	................... Ha 
OFGC Tapio 	....................... Pm OHCH Mira 	........................ Ha 
OFGD Väinö 	....................... Pm OHUK Kompa.ssi 	.................... Ha 
OFGF Karin 	....................... Pm OHUT Assistans 	.................... Ha 
OFGH Tuulikki 	..................... Ma OHCW Suomen 	Nojto ................ Ha 
OFGI Antton 	...................... Ha OHUX Greta 	Thordén 	............... Ha 
OFGJ  Nora 	........................ Pm OHCY  Konvoj 	...................... Ha 
OFGK Karin 	....................... Ma OHDU Bore 	V 	...................... Ha 
OFGL Susi 	......................... Ma OHDE Norma 	...................... Ha 
OFGM Jenny 	....................... Pm OHDF Primula 	..................... ha 
OFGN Merihelmi 	.................... Ma OHDG Virgo 	........................ Ha 
OFGO Lovisa 	...................... Ha 01-I DK Oily 	......................... Ha 
OFGP  Konstantin  .................. Pm OHDL Protector 	.................... Ha 
OFGQ Clio 	......................... Ha 011DM Petrolea 	..................... Ma 
OFGS Vinha........................ Ha OH DV Nidarhoim 	................... Ha 
OFGT Fennia ....................... Ha OHDW Otto 	H...................... Ha 
OFGIJ Styrsö 	...................... Ma OHDX Brita 	........................ Ha 
OFGW Adolf 	........................ Ha OHDZ Viona 	....................... Pm 
OFGZ Vieno ........................ Ha OHEA Halvar 	H..................... Ha 
OGZZ Wappu 	...................... Ha OHEB Sandö 	....................... Ha 
OHAB Apu 	......................... Ha OHEC Axel 	........................ Ha 
OHAC Argo 	........................ Ha OHED Barösund 	.................... Ha 
OHAD Ariacine 	..................... Ha OHEI Mikko 	....................... Ha 
OHAE Aura 	......................... Ha OHEL Iris 	......................... Ha 
01-lAP Arcturus 	..................... Ha OHEN Kalervo 	..................... Ha 
OHAH Baltic 	....................... Ha OHEP Kaimas 	...................... Ha 
OHAI Maria 	....................... Ha OHEQ Karjala 	...................... Ha 
OHAM Bore 	I 	...................... Ha OHER Kirsta 	....................... Ha 
OHAS Hektos 	...................... Ha OHET Luja 	........................ Ha 
OHAV Imatra 	...................... Ha OHEX Primus 	...................... Ha 
OHAZ Murt.aja 	..................... Ha OHEY Viola 	......................... Ha 
OHII( Nina 	........................ ha. 0! IF( ()livia 	....................... Ha 
OHFI Lapponia Ha OHNE Alli . Pm 
OHFK Emrno-Ragnar 	 ................ Ha OHNG Ella 	 .......................... Pm 
OHFP Wilko 	....................... Ha OHNTI Fima 	......................... Pm 
OHFR Wipunen 	.................... Ha OHNL Gustaf 	 ....................... Pm 
OHFT Anneborg 	.................... Ha OHNN Helena 	 ....................... Ma 
OHGF Carelia 	...................... Ha OHNO Helena 	 ....................... Pm 
OHGG Castor 	 ....................... Ha OHNP Hermod 	...................... Pm 
OHGH Ceres 	........................ Ha OHNS Jupiter 	....................... Pm 
OHGL Pollux 	 ....................... Ha OHNU Karin 	 ........................ Ma 
OHGN Vega 	 ........................ Ha OHNV Zargit 	........................ Pm 
OHGP Bore 	VI 	 ..................... Ha OHNZ Margit 	 ....................... Pm 
OHGS Scandlinavic 	.................. Ha OHOC Meriintu 	..................... Pm 
OHGX Karhula 	 ..................... Ha OHOI Saga 	 ......................... Pm 
OHHC Otava 	 ....................... Ha OHOJ Sirius 	 ........................ Pm 
OHHK Ericus 	....................... Ha OHOL Boistö ........................ Ma 
OHHN Aagot 	....................... Ha OHOP Wega 	........................ Pm 
OHHO Aune 	H..................... Ha OHOT Vidar ......................... Pm 
OHHQ Wanda 	 ...................... Ha OHOZ Alf 	.......................... Pm 
OHHS Korsö ........................ Ha OHPA Alku 	 ........................ Pin 
ORBIT Aura 	........................ Ha OHPB Anna 	......................... Pm 
OHKB Frej 	......................... Ha OHPC Archibald Russel .............. Pa 
OHKC Myllykoski 	................... Ha OHPF Daga ......................... Pm 
OHKD Kotka 	....................... Ha OHPI Ense 	......................... Pm 
OHKE Osmo 	....................... Ha OHPK Fennia 	....................... Pm 
OHKL Silvia 	....................... Ha OHPL Frid 	......................... Pa 
OHKN Pikisaari 	4 	................... Ha OHPS ma 	.......................... Pa 
OHKO Tor 	......................... Ha' OHPV Kaunis 	....................... Pa 
OHKQ Untamo 	..................... Ha OHQA Lawhffl 	....................... Pa 
OHKR Valo .Apu 	.................... Ha OHQG Lovisa 	....................... Pm 
OHKS Verdandi 	.................... Ha OHQH Maj 	.......................... Pm 
OHKT Verna 	H..................... Ha OHQI Meteor 	....................... Pa 
OHKX Mursu....................... Ha OHQP Pamir 	........................ Pa 
OHKY Wjlliåm 	..................... Ha OHQR Passat 	....................... Pa 
OHKZ Aallotar 	..................... Pm OHQW Pommern ..................... Pa 
OHLB Eläköön 	..................... Ha ORRE Sofia 	......................... Pa 
OHLC Nautilus 	..................... Ha OHRJ Svea 	......................... Pm 
OHLD Oulu 	........................ Ha OHRL Svenborg 	..................... Pm 
OHLF Sextant 	...................... Ha OHRQ Uljas 	......................... Pa 
OHLG Suunta 	....................... Ha OHRU Viking 	....................... Pa 
OHLH Vaasa 	........................ Ha OHRW Väinö 	........................ Pm 
OHLI Valvoja 	...................... Ha OHRX Yxpila 	....................... 
OHLJ Åland 	........................ Ha OHRY Masut 	III 	.................... Ma 
OHLK Turku 	....................... Ha OHRZ Ragunda 	..................... Ha 
OHLL Sisu 	......................... Ha OHSE Linden 	....................... 
OHLM Airisto ........................ Ha OHSK Eläköön 	...................... 
OHND Alca 	......................... Ma OHSL Sweden 	....................... Ma 
Vera . Ma 
Tervsund 	 . Ha 
Atlas 	 .  Ha 
Edla......................... 	Ha 
Roine ....................... 	Ha 
Valde 	........................ 	Ha 
Johanna...................... 	Ha 
Saturn ........................ 	Pm 
Pur.......................... 	Pm 
Prinsessan.....................  Pm 
Ahkera ....................... 	Pm 
Svan .......................... 	Pm 
Equator ...................... 	Ha 
Karin Thordén ................ 	Ha 
Helena ....................... 	Pm 
Lyra......................... 	Ha 
Valborg ...................... 	Pm 
Flora H...................... 	Ha 
Alho ......................... 	Ha 
Osmo ........................ 	Ha 
Maria ........................ 	Pm 
Martha ....................... 	Pm 
Yildum ....................... 	Ha 
Ellen ......................... 	Pm 
Lideborg ..................... 	Pa 
Wenno ....................... 	Ha 
Asta......................... 	Ha 
Finland ...................... 	Ha 
Tamara ...................... 	Pm 
Boren ........................ 	Pm 
Sailor ........................ 	Ma 
Innamo 	..................... 	Ha 
Dagny....................... 	Pm 
Helga........................ 	Pm 
Sölve ........................ Ha 





 Kontio  ....................... Ha
OHXG Hebe ........................ 
OHXH Maud Thordén ................ 
OHXI 	Hildegaard .................... 
OHXIVI 	Inga ........................ 
OHXN Toras ........................ 
OHXQ Rulle ........................ 
OHXRHavnia ....................... 
OHXS Helene ....................... 
OHXU Dagmar ....................... 
OHXV Hertha ....................... 
OHXY Navigator .................... 
OHXZ 	Atlas ......................... 
OHYA 	Ursa ......................... 
OHYB 	Marina ....................... 
OHYF 	Askö ......................... 
OHYG 	Zeros ........................ 
OHYPPanu ......................... 
OHYQ Rolf sborg ..................... 
OHYR Herakles ..................... 
OHYS Helmi ........................ 
OHYU Anna ........................ 
OHYV Yrsa ......................... 
OHYW Figge ........................ 
OHYX Koura ........................ 
OHYZ 	Pörtö ........................ 
OHZA 	Vienti ........................ 
OHZB 	Bore IV ...................... 
OHZE 	Hilmer ....................... 
OHZF 	Lahti ......................... 
OHZH 	Ingeborg ...................... 
OHZI 	Elna ......................... 
OHZJ 	Advance ...................... 
OHZL 	Seagull II .................... 
OHZM 	Rauha ....................... 
OHZN 	Helios ........................ 
OHZO 	Moshulu ...................... 
OHZP 	Eva .......................... 
OHZQ 	Per Brahe .................... 
OHZR 	Mikkeli ....................... 











































Luettelo radiolennätin-, radiopuhelin- tai radiosuuntiniislaittein varustetuista 
 a1uJsista '. 
Förteckning över fartyg försedda med radiotelegraf-, radiotelefon- eller  radio - 
pejiapparat  1) 
List of vessels fitted with a radiotelegraph or radioteleplion installation and 
- 	 direction-finding apparatue.  
Aluksen nimt 
 Fartygets namn 














lenn. Aluksen mmi 	 Rad. Fartygets namn telegr. 














x - x Castor 	............. - 	x Aagot............... 
Advance 	............ x x x Ceres 	.............. - 	x x 
x x x Clio 	................ x 	x x 
x x x Corona 	........... - 	x x 
- x x Dagmar 	........... x 	 - x 




- x x 
Edit 	H ............. 
Equator 	............. x 	x x 
Anneberg ............ 
X x x Ericus 	............ x 	 - - 
Antares 	............ 
Arcturus 	........... 
x x x Esbjörn 	............ x 	x x Argo .................. 
Ariadne 	............. x x x Eva 	............... - 	x x 
x - x Fennia 	............ x 	x x 
x x x Flora H ............ x 	 - x 
Arica 	.............. 
- x - Frej 	.............. - 	x x 
Askö................ 
Assistans 	........... 
x x x (ilittertind 	......... - 	x - Asta 	................ 
Asturias 	............ X - - Greta 	.............. x 	x x 
- I 	x x Greta Thordén ..... x 	x x Atlas ............... 
Aune 	H ............ x - x Halvar 	H......... - 	x x 
- x x - 	x x Aunus 	............. 
x x x x 	x x Aura................ 
x x x 
Hebe 	................ 
- 	x Aurora 	............... 
x x - 
Hektos ............... 
x 	x x Avenir 	............... 
Axel 	............... x x x 
Helios 	................ 
HerakTes ............... 
- 	x x 
Baltic 	.............. - x x 
Herkules ............... 
Hennes ............. - 	x x 
Barösund ........... - x x Hildegaard 	.......... x 	x x 
X x x Hulda Thordén ....  x 	 - x Bore 	I 	.............. 
- x x Imatra 	............. x 	 - x Bore III ............ 
Bore 	IV 	............ x x x x 	x x 
Bore 	V 	............ - x x 
Immo.Ragnar ....... 
x 	 - x 
- x x 
Inga 	............... 
x 	x x 
x - x 
Ingerois 	............. 
x 	 - x 
Bore 	VI 	........... 
x x x 
Innamo .............. 
- 	x - 
Bore 	IX 	............ 
Brita 	............... 
x x x 
Iris 	................ 
x 	x x Canopus 	............ 
Carelia 	............. - x x 
Ivalo 	.............. 
Karhula ............ x 	x a 
1)  Tunnuskirjaimista 22. 12. 1933 annetun asetuksen mukaan tunnusmerkki on samalla aluksen radiolennätinaseman kutsu- 
merkkinä. 
') Enligt förordningen anglende igenk-änningsbokstiiver  den 22. 12. 1933 utgör igenkänningssignal tillika anropssignal 
för ett fartyg racliotelegraistation, 
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Bad. 	Rad. Rad. Rad. Rad. Rad. 
Aluksen nimi  
lenn. puh. 
I 	 I 
suunt. Aluksen nimi 
lenn. 






Rad. 	Rad, 	j 
telegr. 	telef. 
Bad. 
 pejl. Fartygets namn telegr. talet. peji. 
Name of read Radio 	Radio Direct. Name of vessel Radio Radio Direct. 
teler. 	teleph. finder telejr. teleph. linder 
Karin Thordén x x 
Kaste 	............. x x 
Kirsta 	............ X X 
Kontio 	............. x x 
Konvoj 	........... x x 
Korsö 	.............. x x 
Koura 	.............. X X 
Kuurtanes x - 






Maria 	............. X 
Marieborg x x 
- x Marina 	............. 
Maud Thordén - x 
Mercator 	........... x X 
Mercur ............. x X 
Mira 	............... - X 
Myllykoski X x 
x x Najaden ............ 











Oidvar 	II ........... 
Oihonna ............. 
x Olivia 	.............. 
- x Oily ............... 
Otso X 
Ottoll 	............. X - 
Outoori 	............ - X 
Parma 	............... x x 
- x Per Brahe .......... 
Petrolea 	............ - X 
Pollux 	 ............. -- X 
x - X X 
xPrimula - x x 
x Protector x X X 
x x x x 
x - x x 
x Rolf sborg x - x 
- 
Poseidon 	........... 




x - X 
x 
Ribjörn 	............ 




Satakunta x x x 
x x X X 
x 
Savonia 	.............. 
Scandinavic x - x 
x Seagull11 ........... - X X 
x - x x 
x Silja X X 
x 
Sigrid 	.............. 
Solbritt 	............. X - X 
x Suomen Neito - x x 
x Tervsuncl ............ - x x 
x Thornbury x x x 
x Ursa 	............... X X X 
x Waija 	............. X X X 
x Wanda 	.............. x x 
x Wappu X X 
Vega 	.............. - X X 
- Veli.Rgnar x x x 
x Wellamo 	.......... X X X 
x Viona OFAY - x 
x \Tieflti 	............. X X 
x Wilda 	............. - X X 
- \'/ilke 	............. X X X 
- Winha 	............. x x x 
x Wipunen 	.......... X - - 
x Virgo 	............. - 
x Yildum 	............ x X - 
x Yrsa 	.............. x X X 
- Zephyr 	............. X X 
- Zilos 	.............. X X X 
x 
LAIVANI SÄNTÄLUETTELO  
REDAREFÖRTECKNING  
SHIPOWNERS  
SOme? ]a1ppa1fiOsfo 2. 
3(71 -(3  
Laivaulsäntäluettelo,  1) 
Redareförteckning. 2) 
Shipowners.' 
Adolfsson, U. 	 Equator .......................... Ha 
katso - se Rederi Ab Anneberg. 	 Mercator ......................... Ha 
Navigator 	........................ Ha 
Advance, Heden Ab. 	 katso myös - se även 
katso se 	 Suomen Etelä-Amerikan Linja.  
Rederi Ab Advance. 
Ahiskog, lingo. 	 Kokkola. i Ab Helsingfors Steamship Co Ltd. Henry Niel- 
Mona ............................ Pm 	 sen  Oy -  Ab, Hei8inki, Fabianink. 6. 
Kotka 	........................... Ha 
A. Åhlström Oy Varkauden Tehdas, Varkaus. 
Jorma 	II 	........................ Ha 
Jouko I 	.......................... Ha 
Jouko H 	........................ Ha 
MiraI 	........................... jja 
Nalle ............................ Ha 
Oberon III  ...................... Ha 
Osmo 	............................ Ha 
Ab Baltic Lloyd Line Ltd Oy. 	H. Janhonen, 
Helsinki, Fabianink. 13 A. 
Waija............................. Ha 
Wanda .......................... Ha 
 katso myös  - se även Janhonen, H. 
Ab Edv. Björklund  Oy. 
katso - se 
Oy Finska Insjö Ab. 
Ab Finland -Amerika Linjen Oy. Suomen Etelä- 
Amerikan. Linja - Finland Syd-Amerika 
Linjen, Birger Krogius, Helsinki, E. Maka- 
siinik. 1. 
) 	Isäntä, isännist, päitisäntä tai isänistön 
' 	Redare, rederi. huviidreda cc eller rrderi)', bad. 
')  Owners or  sia nsaing on nere.  
sI'JaflL ........................ j.1 
katso myös —se även 
Il-bury Nielsen Oy - Ab. 
Ab J. W. Enqvist Oy. Tampere., Postilokero 63. 
Sorsa ............................. Ha 
Ab Kaukas Fabrik 	Lauritsala, Kaukas. 
Johanna 	......................... Ha 
\Vapor Tu.........................Ha 
Ab Kurs. 	P. C. JIolaiider, Pori, Isoliiiaik. 14. 
Jupiter ........................... Pm 
 Svanen  ............................ Pm
 Svenborg .........................Pin
 katso myös  - se äa- te 
I\Inhtnilr, .1'. (, 
Ah )late. 	_4 1 II. \o,eI., fe'u,o dl Co o j . Loiisu., 
Myllykoski ........................ Ha 
 katso myös  - se även 
_\le 	. 	\W'c1at1.'ui1e 	e. (  ' C 
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Ab Oceant art. 	Suomen FJteUi.Amerikcsn Linja  Ab. Vasa Heden 	Gunnar Erickson, Vaas& 
Finland Syd-Amerika Linjen, Birger Kro 	Soibritt ........................... Ha 
gius, Helsinki, E. Makasiinik. 4. 
Herakies .......................... Ha 	Ab Victor Ek  Oy. 
katso myös - so även 	 katso - se Rederi Ab Marina. 
Suomen Etelä-Amerikan Linja. 	 -. 
Ab Oddvar 	Henry Nielsen  Oy -  Ab, I katso 	SO 	aiiia 
Helsinki, Eabianink. 6. 
Alla, Ångtartygs Ab,  
Oddvar 	II 	........................ Ha 
katso - se Ångfartygs Ab Alfa. 
katso myös - se även 
Henry Nielsen Ab 	Oy. Alm, Gunnar V. 	 Borgå, Fredsg.  33. 
tb Ohison Steamship Co Oy. 	Henry Nielsen Oy Aulis (Alms Rederi Ab) 	........... Ha 
Ab, Helsinki, Eabianin'c.  6. Karin (Laivanvarust. Saarentbhti  Oy) Ma 
Ericus 	............................ Ha Maj 
Pm 
katso myös — se även Saarontähti - 	 » 
Pm 
Henry Nielsen Oy —Ab. 
Alms Reder 	Ab. 
Ab II. Nordström & Co Oy. 	 Lovisa katso - se Alm, Gunnar V.  
Brita  (Suomen Kalastus Oy — Finska 
Fisken 	Ab) 	..................... Ha And. Auvinen Oy. 	
Savonlinna. 
(reta (Lovisa Ångfartygs Ab) ...... Ha Kauko 	........................... 
Ha 
Immo -Ragnar (Lovisa Rederi Ab) .. 	Ha Rannikko 	........................ 
Ha 
Inga (Lovisa Anglartygs Ab) 	...... Ha Tiera 	............................ Ha 
Jegorois (Laivanvarustus Oy Oulu Re-  Warma 	.......................... Ha 
den 	Ab) 	........................ Ha 
Andersson,  Arthur. 	 Mariehamn. .Kuliula 	(Suomen 	Kalastus 
Askö (Rederi Ab Askö) ............ Ha 
}iiska Fisken 	AbI 	.............. Ha Ha 
Mvllvkoski (Ab Mare) .............. Ha Asta 
(Rederi Ab Asta) ............. 
Nina (Lovisa Ångfartygs Ab) ...... Ha Asturias 	
» 	............. Ha 
ilagunda (Laivanvaiustus 	Oy Oulu Atlas 
Ha 
Rederi Ab) 	...................... Ha Andersson, Frans. 	Korpo, Norrskata, Avensor. 
Veli- Ienar (Lovisa Rederi Ab) 	. . 	Ha Brokholm 	........................ Pm 
Ab Rulle. 	Walter 	Ekholm, 	Helsinki, 	Temp- Andersson, Gunnar. 	 Ekends, Boxby. 
pelik, 	19 1) 39. Gunhild 	.......................... Pm 
Roll.............................. ho Anna, llöyrylaiva Oy. 
Ab 	caiidiiivlc Steamship 	Co Oy. 
katso - se 
Höyrylaiva Oy Anna. 
Paul Henrikssou, Helsinki,  Postilokero 224. 
Scandinavic 	....................... Ha Anneberg, Rederi Ab. 
katso - se Rederi Ab Anneberg. 
Ab  nJriton  Oy. 	H. Lii jestrand, Helsinki,  
Fabianink. 13 A. 4. Archibald Russel,  Rcderl Ab. 
Lovisa 	........................... Ha katso - se 
katso mviis —se även Liljestrand, H. Recleni Ab Archibald Russel.  
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Askö, Heden Ab. 
katso —so Heden Ab Askö. 
Asta, Heden Ab. 
katso - se Heden Ab Asta. 
Atlanta, Heden Ab - Laivanvarustaja Oy. 
katso - se Redeni Ab Atlanta. 
Aune H, Laiva Oy. 
katso - se 
Laiva Oy Aune H. 
Auvinen, And., Oy. 
katso - se And. Auvinen Oy.  
Baltic Lloyd Line Ltd Ab - Oy. 
katso - se 
Ab Baltic Lloyd Line Ltd Oy. 
Hergén, Arvo 	 Kimio, Peder8d.  
Selma ............................Pm 
Bergstrom, C. S.  
katso —so 
Oy Suomi Shipping Ab. 
Bergström, Helander &  Co. 
katso - se 
Röysö Shipping Bergström, Relander & Co. 
Berts, Alfred 	 Va8a, Storaldngg. 1.  
Björkö ........................... Ma 
Blomberg, Stevedoring  Oy - Ab. 
 katso  —se 
Oy Blomberg Stevedoring Ab. 
Blomqvist, August Birger 	Brdndö, Tors- 
holmct, Åland. 
Jehu .............................  
Blomqvist, Johannes.  Vårdö, &m8käla, Åland. 
Meteor ........................... Pa 
Boxberg,L.G.W. 
katso - se hitmerenlinj Oy - Öster-
sjölinjen Ab. 
Bryggman, Josef Leonard 	Pargas, Våno.  
Yritys............................ Pm 
Byman, Arne Edvard 	 Borgå, Vålak8. 
Elida ............................. Pm 
Byman, Otto 	 Borgå, Kråkö. 
Svea ............................. Pm 
Bäck, Karl Einar 	 Nagu, Maunas. 
Lovisa ............................ Pm 
Bäckma.n, Ilmari 	 Eke näs. 
Guinea ...........................pm 
Candolin, Kiista 	Turku, Yliopistonk. 41.  
Elma ............................. p 
Cederberg, Gustaf, & Co,  Oy. 
katso - se Oy Gustaf Cederberg & Co. 
Dagmar, Heden Ab.  
katso - so Rederi Ab Dagmar.  
Degerby Heden Ab. Carl Helin, Dcgerby, Aloud. 
Verdandi .........................  
katso myös - se även Helin, Carl. 
Degerhoim, Karl 	 Särkisalo, Xori'by. 
ma..............................  
Dykeri Ab Suckinan. 
katso - se Sukilus O Suvkniaij 
East Sea, Heden Ab. 
katso - se Red eri Ab East Sea..  
Ek, Victor, Ab - 
katso - se 
Redeni Ab \larJJIa. 
Ekholm, Waitci. 
katso - se .b lull. 
Bore, Ångrartygs Ab. 	 Ella, Laiva Oy. 
katso -  se Angfartygs Ab Bore, 	 katso - se Laiva Oy Ella. 
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Ellen, Laiva Oy. 
katso - se 
Laiva Oy Ellen - Rederi Ab Ellen. 
Elna, 14iva Oy. 
katso - se Laiva Oy Elna. 
Engbiom, Georg 	 Nagu, Vikom. 
Apostol ........................... Pm 
Engman,  Elin. 
katso - se 
Redan Ab Vidar.  
Enqvist, J. W., Ab Oy. 
katso - se Ab J. W. Enqvist Oy.  
Ense, Redenibolag. 
katso - se Rederibolaget Ense.  
Enso-Gutzelt Oy 	 Laitaatsilta. 
Chr. Kontturi ..................... Ha 
 Heino............................ Ha 
Hietanen ......................... 	Ha 
Mikko ............................ 	Ha 
Niilo............................. 	Ha 
Paavo............................ 	Ha 
Romeo ........................... 	Ha 
Tarmo............................ 	TinE 




Voitto ............................ Ha 
Erickson, A. E., Oy - Ab. 
katso - se Oy  A. E. Erickson Ah. 
Erickson Gunnar. 
katso so 
Ab Va -iL floden. 
Archibald Russel (Redeni Ab Arch i - 
bald 	Russel) 	..................... Pa 
Avenir (Mariehamns Rederi Ab)  Ha 
Gottfricl 	» Ha 
Kirsta (Redan 	Ab Kirsta) .......... Ha 
(  (Redan 	Ab 	Winterhude, Korso 	- 	Valborg.) 	......... Ha 
Lawhill (Redeni Ab Lawhill) ........ Pa 
Maria (Heden 	Ab Valhorg) 	........ Ha 
Moshulu  (Heden Ab Moshulu) ...... Pa 
Olivia (Redan 	Ab Olivebank) 	...... Ha 
I'amir (Heden 	Ab Pamin) 	.......... Pa 
Passat (Heden 	Ab Passat) .......... Pa 
Pommorn (Heden Ab Pommern)  Pa 
Sirius (Rederi Ab  Ponape) .......... Pm 
Stynsö 	' 	» 	» 	.......... Ma 
Sweden (Rodeni  Ab Valbong) 	...... Ma 
Vera (Rederi Ab  Ponape) .......... Ma 
Viking (Redan 	Ab Viking) ........ Pa 
Eriksson, Paul. 	Vaasa, Hietasaarenk. 3.  
Korna (Knuran Laiva Oy) ......... Ha 
Kuuntanes (Kuurtanes  Oy) ......... Ha 
Esbjörn, Heden Ab. 
katso so 
Heden Ab Esbjörn.  
Eva, Heden Ab. 
katso - se Heden Ab Eva. 
Fagcr, Oma Ossian 	Merikarvia, Satama.  
Anna............................Pm  
Fagerström, E. 
k.tso —se Höyrylaiva Oy  Anna. 
Fennia Steamship Co Ltd,  Laiva Oy. 
katso - se 
Laiva Oy Fennia  Steamship Co Ltd. 
Finland—Amerika Linjen, Ab—Oy. 
katso - se Ab Finland—Amerika Linjen  Oy. 
Erikson. ( uslal. 
Adolf (Heden Ab  Ponape) ..........Ha I Finhtnd  Syd-Amerika Linjen. 
Alca 	» 	» 	.......... Ma 	katso —se 
Alden (Mariehamns Rederi Ab) 	Ha 	Suomen Etelä-Amerikan Linja. 
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Finska Bergnings Ab Neptun. Holger Thorn, 
Helsinki, B. Makasiinik. 4. 
Assistans .......................... Ha 
Helios............................ Ha 
}Iorkules 	......................... Ha 
Konvoj 	.......................... Ha 
Mursu 	............................ - Ha 
Protector 	........................Ha 
Salvator 	.......................... Ha 
Uljas............................. Ha 
Grönqvist, Runar Bor gå, (Irännäs. 
Margit............................. Pm 
Grönqvist, Valdemar Bor gå, Ord nnäs. 
Doris 	............................ Pm 
Grönqvist, Wilhelm E Borgå, Vålaks. 
Viking............................ Pm 
Grönroos, Felix 	Bor gå, Bösund, S'arvsalö.  
Hilda............................. Pm 
Gustafsson, Edvin. Bor gå, Fagerstad, Gräsvik. 
Greta 	............................ Pm 
Gustafsson, John A Kimito, Pederså. 
Fanny........................... Pm 
Gustafsson, 	Oskar Alf r. 	Dalsbruk, Vänoksa, 
Bolaks. 
Eugenia.......................... Pa 
Gustafsson, Walter Borgå, Fagerstad. 
Astrea 	........................... Pin 
Gustav Paulig & I:ni. Helsinki, Satamak. 7-11. 
Terho............................ Ha 
Gustav son, Selim Dalsbruk, Lövö. 
Svedberg 	......................... Pin 
Gustavsson, Albin Borgå, Horslök. 
Nansen 	........................... Pm 
Gustavsson. Axel Anian, sterbhus. 	Dalsbruk, 
Vänoksa, Branivik. 
Gard............................ Pm 
Gustavsson, 	Gustaf Borgå, Horslök. 
Marja............................ Pm 
Finska Fisken Ab.  
katso - se 
Suomen Kalastus Oy.  
Finska Insjö, Oy—Ab. 
katso - se 
Oy Finska Insjö Ab. 
Finska Staten. 
katso - se Suomen Valtio. 
Finska Ångtartygs Ab.  
katso - se Suomen Höyrylaiva Oy.  
Fiskars, Oy - Ab. 
 katso -  se 
Oy Fiskars Ab. 
Fock, Torsten. 	Tukholma, Klövervägen 25. 
Valde............................ Ha 
ForsWorn, Valdemar 	Borgå, Borgg. 34. 
Alku............................. Pm 
Forsström, Karl, Ab. 
katso - se far1 Forsström Ab.  
Gerd, RederTholag.  
katso - se 
Rederibolaget Gerd. 
Granberg, Walter. 
katso— se Valkom Rederi Ab. 
Grönqvist, Osvald 	 Borgå, Gäddrag.  
Laine ............................ Pm 
Griinqvist, Paul Arvid 	Borgå, Vålaks. 
Aegir............................. pm 
Grönqvist, Hjalmar 	 Borgå, Vålaks. Gustavsson, Helge 	Dalsbruk, Kagsjdla. 
Serita.................................. Sv 	............................. Pm 
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utzeit, Oy. 
katso - se 
Enso-Gutzeit Oy. 
Haapa, Oy - Ab. 
katso - se Oy Haapa Ab. 
Hacklin, Werner. 	 Pori. 
Aune H. (Laiva Oy Aune H.) ...... Ha 
Edit H. (Reposaaren Laiva Oy) 
	Ha 
Flora H........................... 	Ha 
Halvar H......................... 	Ha 
OttoH........................... 	Ha 
Riitta H.......................... 	Ha 
Santtu (Oy Werner Hacklin) ...... Ha 
Hackman £ Co.  Kuopion Metsäosasto, Kuopio. 
Luotto ........................... Ha 
Hailuodon ilöyryveneosuuskunta r. 1. Hailuoto. 
ilailuoto 	......................... 
Rauman, Birger, Oy. 
katso - se Oy  Birger Hailman. 
Haliman, Lauri. 
katso - se 
Kuopion Höyrymyly Oy Sampo. 
ilanttu, Oskar 	 ,S'auvo, Naarsiahti.  
Tähti............................ Ha 
ilaukilanden Hoyryvenhe  Oy. 	Oskari Lappa- 
lainen, Iisalmi, 
Pa/i jo,lank. 11. 
Särkilahti ......................... Ha 
ilavnia, Heden Ab. 
katso - se Rederi Ab Havnia. 
Hanpuu, P. J. 
katso se Oy Tervaiahti. 
Heikkonen, Eino. 
katso se 
Taipalsaarefl Höyryveiihe  Osuuskunta i.I. 
Heinonen, Paavo Vilhelm 	Hajala, Halikko. 
Mirjam ........................... Pm 
Reinäveden Höyrylaiva Oy. Veikko Luosta rinen, 
Kerma, Paitomäki. 
Heinjivesi J ......................Ha 
 Heinävesi  II ......................Ha
 Tapio............................Ha
Heitz, Oy 	Ab. 
katso - se Oy Heitz Ah. 
helena Oy. T. W. Puraiheimo, Rauma, Una ja. 
Helena...........................Pm 
 katso myös -  se även Pursiheimo, T. W.
Helena, Rederibolag.  
katso - se Rederibolaget Helena. 
Helin, Carl. 	 Degerby, Åland. 
Ingeborg (Rederibolaget Ingeborg) .. Ha 
Sölve (Rederi Ab East Sea) ........Ha 
Verdandi (Degerby  Rederi Ab) ..... Ha 
Hellström, Jarl 	Drags!järd, Skinnarvik,  
Björkboda. 
Leo..............................Pm  
Helmi Oy. T. TV. Pursiheimo, Rauma, Una ja. 
Helmi ............................ Pm 
 katso myös -  se även Pursiheimo, T. W. 
Helsingfors stad.  
katso - se Helsingin kaupunki.  
Helsingfors Steamship Co Ltd.  
katso - se  Ab Helsingfors  Steamship 
Co Ltd. 
Helsingin kaupunki.  Satamalautakufltu,  Helsinki. 
Otso............................. Ha 
Helsingin kaupunki. 	Urheilu-  ja ret keilylauta - 
kunta, Helsinki. 
J. L.  Runeberg ................... Ha 
Helsingin  Lloyd Oy. 	H.  Janhonen, Helsinki, 
Fabiamirtk. 13 A. 
TT.. Oinas ............................. 
katso myös -  se även Janhonen, H. 
Hägg, Edvard 	 Borgå, Kardrag. 
Karin ............................ Pm 
Häggblom, Anton. 	Mariehamn, Marieg. 15. 
k. 6 	Ense (Redoribolaget Ense) ....... Pm 
Ha 	Gerd ( 	 Gerd) ........ Pin 
Helena  ( Helena) ....... Pm 
Ha 	Hertha (Rederi Ab Tonnage) ...... Pm 
Nora (Redoribolaget Nom) ........ Pm 
Ha 
Ha  Häggdahl, Alfred 	 Korsnäs, Molpe. 
Svaj .................................  
Härmä, S. V. 
katso— se 
Naantalin Vaissimylly Oy. 
Höglund, Waldemar 	 Mariehamn. i 
Boren ............................ 
 Ingrid............................ Pm 
 Janhi .............................Pin 
Henriksaon, Paul. 
katso 
Ab Scandinavic Steamship Co  Oy. 
Henry Nielsen Oy - Ab.Helsinki, Fabianii 
Ericus (Ab Ohison Steamship Co Oy) 
 Kotka (Ab Helsingfors  Steamship Co 
Ltd) ......................... 
Nidarhoim (Ab Helsingfors Stéamship 
Co Ltd) ...................... 
 Oddvar  II (Ab Oddvar) ...........
Hera, IRederi Ab. 
katso se Roderi Ab Hera. 
ilertell & Co. 
katso se Oy Hertell & Co Ab. 
Ilildegaard, Heden Ab.  
katso - se Heden Ab Hildegaard. 
Rinaaja Oy. 
katso - se Oy Hinaaja. 
Holmberg, Axel 	 Borgå, Fagerstad. 
Frida ............................ Pm 
llövrvlaiia Oy Anna. 	A. Faqr.sfrJm. Rauma, 
Lauri nile 7. 
Anna ............................. Ha 
 katso myös -  se även Fagerström, E. 
Holmberg, Gunnar 	 Borgå, Vålaks. flöyrylaiva Oy Kauttakulku Ab. 
	
Regina .......................... Pm 	 Richard Johans8on, Tuiku, Kösityö- 
läislc. 20. 
Holmberg, Juno 	Drag8/järd, Stor/alla. 	Finland ...........................Ha 
Saari ............................ Pm 
Höyrylaiva Oy Mariehamn. 
Holmberg, Rafael. Brändö, Torsholma, Åland. 	 . 	 . katso - se Anc'tartvrs Ab Maichainn. 
Wellamo ......................... p 
Höyrylaiva Oy Näcken. 
Holmberg, Uno Anders. Borgå, Fagerstad. John Öhström, Helsinki, Mariau1. 1.9 B. 32, 
Linnea .......................... Pm Ahti 
Holmberg, Vilhelm Borgå, Gäddrag.  ,, 
Luja............................. Ha 
iLovrvlaiva Oy Talih 	A . Ii tfiue, 11 iLlili. 
Tähti 	............................. Ha 
Hotanen, Kristian Parikka la Tähti 	II 	........................... Ha 
Alho............................. Ha 
flöyrylaiva-Osuuskunta Tarjanne r. 1. Ruovesi. 
Huttunen, Otto. Pohjola 	.......................... H a  
katso 	 - 	Sa alaan Floyi'yanii  0Y Tanjanu......................... Ha 
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ilöyryvenhe  Oy  Kerttu. U. Saukkonen, Savonlinna. 
Mikkeli 	........................... Ha 
Orivesi 	I .......................... Ha 
Orivosi 	Il 	........................ Ha 
Osuuskunta I 	..................... Ha 
Punkaharju 	...................... Ha 
Ingeborg, Rederibolag.  
	
katso 	se Rederibolagot Ingeborg. 
Issakainen, Heikki 	 Anu ola. 
Lokki............................ Ha 
\Taljo 	............................Ha  
Itä-Kuopion Höyryvenho Oy 	 Kuopio. 
Lokki............................ Ha 
Itämerenlinja  Oy 	Östersjölinjen Ab. 
L. U. TV. Borberq, Brändö villastad, 
. Strandräoe.n 17. 
Johansson, Albin Johannes 	 Åbo. 
Lydi............................. Pm 
Johansson, Algot. 	Mariehamn, Torgg. 1. 
Advance (Rederi Ab Advance) ......Ha 
 Ebba............................. Ma 
Havnia (Rederi Ab Havnia) ........ Ha 
Paima (Rederi Ab Parina) ........ Ha 
Sally (Rocleri Ab Sally) ............Ha  
Johansson, Aid 	 Borgå, Grännäs. 
Hoppet 	.........................i'm  
Johansson, Evert 	 Borgd, Vålaks. 
Olga............................Pm  
Johansson, J. L 	Mariehamn, Ö. Ytternö.  
Kaunis 	.......................... Pa 
Johansson. Karl. 	Sibbo, Hangelby, Kitö. 
Pm 
lrin (Oy Ylva Ab) 	 Ma 
Merita (Rederi Ab Rita) ...........Ha 
 Johansson, N. W 	Mariehamn, Kal?narnäs. 
ilja (Suomen Moottorilaiva Oy) 	Ma 	
Ahkema ...........................Pin  
Itämeren Vienti-Tuonti, Oy. 
katso - se  Oy Itämeren Vienti-Tuonti.  
Jan,  Oy. 
katso—se Oy jan. 
Janhonen, H. 	Helsinki, Fabianink. 13 A.  
Oinas (Helsingin Lloyd Oy) ........ Ha 
\\aija (Ab Baltic Lloyd Line Ltd Oy) Ha 
 \Vanda 	 i. 	 Ha 
,i ali so n, Albert. 	Mariehamn, Styrman.sg. 5. 
(4ieta ............................ Pm 
lIeros (Rederi Ab Hera) ............Ha 
saga.............................Pm  
Jansson, Erik fl 	Ödkary. Toböle, Åland. 
vau............................ Pin 
,J4liiIv. Lah a Oy. 
katso -- se Laiva Oy Jenny. 
Juli. I'arviaisefl Tehtaat Oy 	Säynätsalo. 
.14th. Parviainen ................... Ha 
fl a Kauppaiaii'asto 6.  
johansson, Otto. 	Kumlinqe, Björkö, Åland. 
Frid ............................. Pa 
Johansson,  Richard. 
katso - se 
Höyrvlaiva  Oy Kauttakulku Ab. 
Johansson, Ture.  
katso -- se Oy Vuoki. 
Johansson,  William 	 Pargas. 
Linnea  ..............................Pui  
John Nurminen Oy 	 Helsinki, 
Satamak. 5. 
Kontio (Laiva Oy Rauma) ......... Ha 
 Laila  (Laiva Oy Laila) ............ Ha 
 Leena (Laiva Oy Fennia  Steamship 
CO Lid) ......................Ha 
 Liisa 	 S 	 Ha 
John  Nurminen, omist. Jalmari Penttilä. 
Rauma. 
Linden ...........................Pa 




katso - so Oy Itämeren TjentjThontj 
Jyväskylä-Päijänteen laiva Oy 	Jyväskyki. 
Jyväskylä ........................ Ha 
 Kaima ...........................Ha
Suomi ............................ Ha 
 Taru ............................Ha
 Tiirismaa  (Oy Hinaaja) ............ Ha
 Vellamo (Oy Vellamo) .............Ha
Kannas, Laiva Oy. 
katso - se Laiva Oy Kannas. 
Kari, Toivo. 
katso - se Laiva Oy Lokki.  
Kause, Niilo. 
katso -- se Laiva Oy Merihelmi. 
Kauttakulku, ilöyrylaiva Oy —Ah. 
katso - se 
Höyrylaiva Oy Kauttakulku Ab. 
Keiuonen, Jalmari 	Taivassalo, M ussalo. 
Jalo .............................. Pm 
Kerttu, Höyryvenhe Oy. 
katso - se Höyryvenhe Oy Kerttu. 
Keskinen, Akseli 	 Kuru. 
Vankavesi ........................ Ha 
Kettunen, K. 
TT: - -- - - --- -- - ---- ---- 
Karl Forsström Ab. 	Särkisalo, Förbí. 	KUtSU 	5t 	I \ 	 .\ I iI!II.I. 
Lyra .............................kIn Kjrsta, Heden Ab. 
R1 	i.i 
Karlsson, Arthur 	 Mariehamn. 
Dagmar (Rederi Ab Dagmar) ....... 
Hiklegaard (Redan Ab Hildegaard) .. Ha 
 Thornbury (Augfartygs  Ab Alfa) ... Ha
Knudsen & Lindfors Oy Ab. 
Karlsson, Bengt 	Borgå, Sarvsalö, Hörpe. 	katso ---- sc Oy inujseii & LiI1(lioi - s Ah. 
Sofie ............................. Pm 
- 	 Koho, Arvo. 
Karlsson, Gösta 	Bröndö, Torsholma, Åland, 	katso - sc Tampereen TI öyrylaivn Oy. 
Konstantin 	........................ 
Kokeiniienjoen Vittoylidistvs. 	Vamma fr,. 
Karlsson, John 	 Borgå, Horslök. 	xii - i ii ----------------------FLI 
 Alexandra  ........................ Pm 
Klemettinen, Aarne. Enonkoski, Hyypiöniini. 
Liperi ............................ Ha 
Karlsson, Väinö Sevenin 	 Lappoby' 
Björkö, A land. 
Karl ............................. Pm 
Kaskisten Laiva Oy 	Ilmari Vallinkoski, 
- 	 Kaskö. 
Kasta ............................ Ha 
Kauhanen, Ilmari. 
katso - se 
Viitasaaren Hövrvlaiva Oy. 
Kaukas Fabrik, Ab.  
kntso - ma Ah Kaukas Fabrik, 
Kokkaln, Aicksanteri. 	R/,,uitI?/lö. PaL-immainem,. 
Osmo............................ Ha 
Korpikallio, H. G., Penilliset. Mikkeli, Anttola. 
Mikkeli ........................... k-lit 
 Teppo .............................Fln
Kosken ilöyryvenhe Oy. Niilo Zitting, Munruvesi. 
Karjalankoski .................... Ha 
Koski . ............................  
Kotiranta, Feliks. 
katso—ae Laiva Oy Tiwli. 
Kotvio Oy 	 Ruo,'e,si. 
Kotvio II 	........................ Ha 
I 
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Koukunjoen Höyryvenhe  Oy 	A. L'yyrä, 
Iisalmi, Viitaa. 
Pitkäkoski ........................ Ha 
Kouran Laiva Oy 	Paul Eriksson, Vaasa, 
Hietasaarenk. 3. 
Koura ........................... Ha 
 katso myös—se även Eriksson, Paul. 
Krogius, Birger. 
katso -- se 
Suomen Etelä -Amerikan Linja Finland 
 Syd-Amerika Linjen ja, och 
Ab Finland—Amerika Linjen 0y. 
liubmoisten Saha Oy 	 Kuhmoinen. 
Alli 	.............................. Ha 
liullberg, Sven gustaf 	Borqå, Vdlaks. 
Evi.............................. Pm 
Kymin Lauttausyhdistys Kymmene Flottnings- 
	
förening 	 Jyväskylä. 
Rapu 	............................ Ha 
Seppä ............................ Ha 
 Ukko  ............................ Ha
Kotka, Kyminsuu. 
Leini ............................ Ha 
 Ruotsalainen  ...................... Ha
Kyro, Oy - Ab. 
katso - se  Oy  Kyro Ab. 
Kåhre, Karl 	 Mariehamn. 
Tapio ............................ Pm 
Kåhre, Paul 	 Mariehamn. 
Vesta Rederiholaget Veata) ........Pm 
Lahti Oy 	 Lahti. 
Landen Saha ...................... Ha 
Kuopion Höyryniylly Oy Sampo. 	Lauri Hall- 
man, Kuopio. Laila, Laiva Oy. 
Kalla ............................. Ha 	katso - se Laiva Oy Laila. 
Kurs Ab. 
katso - se Ab Kurs. 
Kustavin llöyryla.iva Oy. Meritoimi Oy, Turku. I  
Pohjola ...........................lEa 
 katso myös  - se även Meritoimi Oy. 
Kustavin Höyrysaha Oy 	Kustavi, Grönvik. 
Kustavi I ........................Ma 
Kunnan, Laiva Oy. 
katso - se 
Laiva Oy Kuunari.  
iiiiurtanes Oy. 	Paul Eriksson, Vaasa, 
Hietasaarenk. 3. 
Kuurtanes ------------------------Ha 
 katso myös—se även Eriksson, Paul. 
K min Oy - Kymmene Ab 	Kuopio. 
- 	Arvi 	............................ Ha 
{iirtti 	........................... Tia 
Sa\o il .......................... Ha 
.1 oankoske n Tehdas. 	Juankoski. 
Tia 
Laitinen, N. J. 
katso - se LeppävilTan Höyrylaiva Oy. 
Laivanvarustaja Oy Atlanta. 
katso —se Rederj Ah Atlanta. 
Laivanvarustaja Oy Steam. 
katso - se Rederi Ab Steam. 
Laivanvarustaja Oy Thor. 
katso - se Rederi Ab Thor. 
Laivanvarustamo Saarentähti Oy. 
([unnar V. Alin, Borgå, Fredsg. 33. 
Karin ............................Ma 
 Maj.............................. Pm 
Suarentähti .......................Pm 
 katso myös  - se även Alm, Gunnar V. 
Lalvanvarustus Oy Oulu Rederi Ab. 
Ab 11. Nordström & Co Oy, Lovisa. 
Ingerois .......................... Ha 
Ragunda ..........................Ha 
 katso myös  - se även Ab B. Nordström
& (o Oy. 
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Laiva Oy Aune H 	Werner Hacklin, Pori. 
Aune H .......................... Ha 
 katso myös -  se även Hacklin, Werner. 
Laiva. Oy Ella. Yrjänen & Kurnpp Oy, Rauma.  
Ella ............................. Pm 
Laiva Oy Ellen Heden Ab Ellen. 	H. Lilje- 
strand, Helsinki, Fabianink. 13 A. 4.  
Antton........................... Ha 
Ellen ............................. Ha 
 katso myös -  se även Liljestrand, H. 
Laiva Oy Elna. Yrjdnen & Kunipp Oy, Rauma. 
Elna............................. Pm 
 katso myös -  se även Yrjänen & Kumpp.  
Laiva Oy Merihelmi. 	 (Niilo Kause) 
H. Liijestra ad, Helsinki, Fabianink. 13 A. 4. 
Merihelmi ......................... Ma 
Laiva Oy Oma. Yrjänen & Kumpp. Oy, Rauma. 
Oma............................. Pm 
 katso myös -  se även Yrjänen & Kumpp.  
Laiva Oy Rauma 	John Nurminen Oy,  
Helsinki, Sataniak. 5. 
Kontio ........................... Ha 
 katso myös -  se även John Nurminen Oy.
Laiva Oy Saturn 	H. Lii jestrand, Helsinki, 
Fabianink. 13 A. 4. 
Saturn ........................... Pm 
Laiva Oy Susi. 	 H. Liljestrand, 
Helsinki, Fabianink. 13 A. 4.  
Laiva Oy Fennia Steamship Co Ltd. 	 ................................. Ma 
John Nurminen Oy, Helsinki, Satamak. 5.  
Leena ............................ Ha 	Laiva Oy Tuula. Feiks Kotiranta, 	Rymätlyld. 
Liisa 	............................ I-la 	Tuula ............................ Ha 
katso myös - se även John Nurminon  Oy. Laivayhtei Zaehariassen & Co. 
katso - se Rederiholaget Zachariassen & Co. 
Laiva Oy Jenny 	 H. Liljestrand, 
Helsinki, Fabianink. 13 A. 4. 
Jenny ............................ Pm 
Laiva Oy Kannas 	Autust Soini, Piikkiö. 
Kannas ........................... Ha 
Laiva Oy Kunnan. 
H. Lil/estrand, Helsinki, Fabianink. 13 A. 4.  
Piia............................... Pm 
 katso myös -  se även Liljestrand, Il. 
Laiva Oy Laila. John Nurminen Oy, Helsinki, 
Satarnak. 5. 
Laila ............................ Ha 
 katso myös -  se även John Nurmirien Oy.
Laiva Oy Lokki. 
Toivo Kari, Salo, Oskarink. 12. 
Lokki............................. 
Lainpén, Kari. 
katso 	se Thordns Rederier --- Tliordnin 
laivanvarustarr ot.  
Lapinlanden Osuusmeijeri i. 1 	Lapinlahli. 
On.kivesi .......................... Ha 
Lappalainen, Oskari. 
katso 	se Haukilalalen Hövrvveulie Oy. 
Lawhill, Iledeni Ab. 
katso —se Rederi Ah Lawhill. 
Lenkkeri, Viktoni 	Hamina, Viipur ink. 35. 
Ahti............................. Ha 
 Eelis.............................Ha
 Tähti  III ......................... Ha
Leppävirran Höyrylaiva Oy 	N. J. Laitinen, 
Leppövirta. 
Lep1övirta il 	....................Ila 
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Liljestrand, H. 	Helsinki, Fabianink. 13 A. 4. 
Alf (Satakunnan Laiva Oy)  ........ Pm 
Alku (Oy Wildfart Ltd) ............ Pm 
Antton (Laiva Oy Ellen - Heden Ab 
Ellen) Ha 
Ellen 	—s— 	-- Ha 
Eläköön (Satakunnan Laiva Oy)  Pa 
Glittertind (Turun Kalastus Oy - Åbo 
Fisken 	Ab) 	..................... Ma 
Jenny (Laiva Oy Jenny) 	.......... Pm 
Lideborg (Satakunnan Laiva Oy)  Pa 
Lovisa (Ab Triton Oy) 	............ Ha 
Menjhelmi (Laiva Oy Merihelmi) . . . Ma 
Menilintu (Puulajva  Oy) 	............ Pm 
Pija (Laiva Oy Kuunari) 	.......... Pm 
Satakunta (Satakunnan Laiva Oy) Ha 
Saturn (Laiva Oy Saturn) .......... Pm 
Susi 	(Laiva 	Oy Susi) 	............... 'fa 
Yxpila 	(Meniliito 	Oy) 	.............. Pa 
Lindberg, Arne 	 Borgå, Fagerstad.  
Eva............................Pm 
Lindblad, Georg 	 Borgå, Völaks. 
Ellida............................ Pm 
Lindblom, John. 	Turku, Linnank. 9—il. 
Axel (Oy Nautie Ab) .............. Ha 
Per Brahe (Ångfartygs Ab Mariehamn 
Höyrylaiva Oy Mariehamn) ... Ha 
William (Rederi Ab North-Baltic) .. . Ha 
Lindh, Sörjer Tenala, Bojnäs. 
Sanna 	............................ Pm 
JAndholm, Erik. Sibbo, Östersundom, Majvik. 
Rauni 	............................ Pm 
Lindholm, Joel Kinnito, Pederså.  
Tähti 	............................ Pm 
Lindholm, Juho Kimito, Eknäs. 
Else 	.............................. Pm 
Lindström, Gunnar Borgå, Gäddrag. 
Sirkka 	............................ Pm 
Lindström, Gösta. Borgå. (/dddraq. 
Iii 	i 
Lindström, Wolmar 	Hout8kAr, Bockholnwn.  
Martha............................Pm 
Linnamäki, Hjalmar 	 Salo. 
Alku ............................ Pm 
Linnamäki, Viiinö 	Salo, Oskarink. 18. 
Dagny ........................... Pm 
Lokki, Laiva Oy. 
katso - se Laiva Oy Lokki.  
Lovisa Heden Ab. Ab B. Nordström & Co  Oy, 
Lovisa. 
Immo-Ragnar .................... Ha 
 Veli-Ragnar ...................... Ha
 katso myös  - se även Ab R. Nordström & 
Co Oy. 





 katso myös  se även Ab R. Nordström & 
Co Oy. 
Lundell, Mikael Emil. 	Turku, Martink. 12.  
Disa .......................... Ma 
Lundström, Selim 	 Hangö, Story. 9. 
Vera 	................................Pm 
Luostarineti, Kyö ti 	 Kan gaslampi. 
Hevonlaliti ....................... Ha 
Luostarinen, Veikko 	Kerma, Pail omä kl. 
Tapio............................ Ha 
 katso  —se Heinäveden Höyrylaiva Oy. 
Lyyrä, A. 
katso - se Koukunjoon ilöyryvenhe Oy. 




Länsi-Teisko Oy. 	V. H. Mänuistö, Tampere, Merenkuikuhallitus. 
	
Kortelandenk. 6. 	kai so 	se Suomen \ahjtt. 
Länsi.Teisko ...................... Ha 
Ylöjärvi .......................... Ha 	
Merenneito, Oy. 
katso - se 0 Merenneito. 
Lönnqvist, Arne Hemming. Borgå, Eagerstad. 
Alf..............................Pm  
Löydön saha. 	K. E. Reunanen, Mikkeli.  
Tapola ................................ Ha 
Mansner, Harald 	 Borgå, Vålaks. 
Anita............................Pm  
il eriheinii, Laiva Oy. 
katso 	se Laiva 0 Merihelmi. 
Merililke Oy - Trading Ltd. 	Eero Suopanki, 
Helsinki, Aleksanterink. 40.  
Roine ............................ i-Ia 
 Wiik.............................. 1-la
Mansnerus, Lei 	 Degerby, Åland. Merilillo Oy. 
Fenia ............................ Pm 	H. Lii jai1r'i ad, H1sioki, Eabtaiiek. ii l. I. 
Yxpila ........................... Pa 
Mare, Ab 	 katso myös - se även Liljestrand. 
katso —se Ab Mare. 	 I 
Mariehamns Rederi Ab. 




 katso myös  - se även Erikson, Gustaf. 
Mariehamn, Anglartygs Ab—Höyrylaiva Oy 
katso - se Ångfartygs Ab Mariehamn. 
Marina, Rederi Ab. 
katso - se Heden Ab Marina. 
Mattssoii, (. J. S 	 I'jikkO. 
rrdikki Ma 
Meritoimi Oy. 	 Turku. 




katso - se 
Säämingin Saai iston Höyrylaiva Oy. 
Molander, P. C. 	 Pori 	lsoiinoa nk. 1-I. 
Dejefors (P. Molander Oy —Ab) 	... Nit 
Gustaf 	 » 	 . . .  Piti 
Hilmer 	 S 	 .. . Ha 
Jupiter 	(Al) 	Kurs) 	................ Thu 
Motto  (Oy  Viasveden Höyry Ab) Ha 
Svanen 	(Ab 	Kurs) 	................ Piti 
Svenborg 	ui 	................ Piti 
Valborg (P. Maiuuuie 	Ot 	'in ..... ln 
Mattsson, Erik. 
katso - se Sundom Trafik Ab 
Maud Thordén, Rederi Ab. 
 katso  - se 
Rederi Ab Maud Thordén.  
Molander, P.  Oy -  
katso - se Moiuudej, I'. 
Moshulu, Rederi Ab, 
katso - se Reduri Ab Mu:1iuin. 
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katso - se  Oy  Teisko. 
Männistö, V. H. 
katso se Länsi-Teisko Oy.  
Northern Steamship Co Ltd - Pohjolan Höyry. 
laiva Oy  0. S. Nylund, Helsinki, 
Unionink. 24. 
Hangö........................... Ha 
Hermes 	............................ Ha 
Mercur............................ Ha 
Porkala 	.......................... Ha 
katso myös - se även Nylnncl, 0. S. 
Naantalin Vaissimylly Oy 	S. V. Härnui'  Nousiainen, Eero T 	 Savonlinna. 
Naantali 	Punkaharju II ....................Ha 
Myllymatti II .....................Ma 
Nautic, Oy - Ab. 	 Nurmi, Vihtori 	 Pyhäranta, Nih tiö. 
katso - se Oy Nautic Ab 
	 Toimi ............................ Pm 
Neptun, Finska Bcrgnings Ab.  
katso - se Finska Bergnings Ab Neptun. 	Nurminen, John, Oy. 
katso se John Nurminen Oy.  
Nielsen, Henry Oy - Ab. 
katso - se Henry Nielsen Oy - Ab. 	Nylund, Aslog. 	 Mariehamn. 
Nieminen, Selim 	 Naantali 	
Yildum .......................... Ha 
 Helmi ..............................Yrsa (Roderi  Ab 
Yrsa) ............FIa 
Niskanen, Birger 	 Ingä. 
Lotta ............................ Pin 
Nobel-Standard Oy -Åb. 
katso - se Oy Nobel-Standard Ab. 
Nom, Rederibolag. 
katso - se Rederibolaget Nora. 
Nylund, 0. S. 	Helsinki, Unionink. 24. 
Hangö (Northern Steamship Co Ltd---- 
Pohjolan Höyrylaiva Oy) ...... Ha 
Hermes 	 » 	........I-Ia 
Lapponia 	 S 	 Ha 
Mercur » Ha 
Porkala 	 » 	 Ha 
Nordström, Algot 	Salt vi k, Ten gsOda, Åland.  Nyman, Harald. 
Edith ............................ Pa 	katso 	se Oy Sea Freight Ab. 
Nordström, Emil 	 Borgå, Vålaks.  Nymark, Viktor Vilhelm 	Korsnäs, Molp. 
1-Ival .............................Pm von Konow 	......................Ma  
Nordström, H. & Co, Ab—Oy. 
katso - se Al) R Nordström & Co øy. 	Näeken, Ilöyrylaiva Oy. 
katso - se Höyrylaiva Oy Näcken. 
North-Baltic, Itederi Ab. 
katso - se Heden Ab North-Baltic. 	Näsijärven Metsä Oy.  Tampere, Hallitusk. 8 B. 
T 	 1., 	Metsä 	............................ Ha ?,nfi!IerU uippiug jjuu - ,. 	 '-'I. 
0. 5. Nyluid, Helsiili. Unionink. 24.  
Lapponia ......................... Ha 	Oeeanfart, Ab. 
katso myös - se öven Nylunci, 0. S 	 katso - se Ab Oceanfart. 
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Oddvar, Ab. 
katso - se Ab Oddvar. 
Ohlson Steamship Co Åb—Oy. 
katso - se Ab Ohison Steamship Co Oy. 
Olivebank, Rederi Ab. 
katso - so Heden Ab Olivebank. 
Olj etransport Ab. 
katso se  Oy  Öljynkuljetus. 
Oma. Laiva Oy. 
katso - se Laiva Oy Oma. 
Orte, Oy - Ab. 
 katso -  se 
 Oy  Orte Ab. 
Oulu, Laivanvarustus Oy. 
katso —se 
Laivanvarustus Oy Oulu Rederi Ab. 
Oulujoen Vesistön Uittoyhdistys 	Kajaani, 
Teppana. 
Kouta............................ Ha 
Oy A. E. Erickson Ab 	 Turku. 
Tugil........................... Ha 
Oy Fiskars Ab 	 Fiskais. 
Fiskars I .......................... 
 Fiskars  II .........................Ha  
Oy Gustaf Cederberg & Co. Lauritsala, Kqoluv. 
Rauha............................. Ha 
y Gust. Ranin. 	 Kuopio. 
Panu............................. 
 Tapio............................ H, 
Oy Haapa Ab 	Lahti, Alek.santerjnk. 10. 
Meri............................. Ha 




 katso myös  se även Oy Hertell & Co Ah. 
Oy Hertell & Co Ab. 	Helsinki, Mikonk. 7. 
Hermod (Oy Akilla Ab) ............ 
 Viena (Oy  Heitz Ab) .............. Pin 
Oy Hinaaja. Jyväskylä - Päijänteen laiva Oy, 
Jyväslcyiä. 
Tiirismaa ......................... Ha 
 katso myös io  von Jvväskd-Thhjinteon 
laiva Oy. 
Oy Akilla Ab. 	Oy Hertell & Co Ab, Helsinki, I  Oy Itämeren Vieiiti-Tuontl. 
	
Mjkonk. 7 	 Rudolf Johnsson, Abo, Frcdsy. 1 IL 
Hermod .......................... p Marta .............................Ha 
 katso myös  se även Oy Herte.lI & Co Ah. 
Oy Jan. 	Seppinen & Kern ppi Oy, Rauma, 
Oy Birger Hailman 	 Kuopio. 	 Scminaarink. 3. 
Onni............................. Ha 	Jan ..............................Ha 
Osmo ............................. Ha 	katso myös 	se även 
Sampo ........................... Hs 	Soppinen & Kemppi Oy. 
Vellamo......................... Ha 
Oy Knudsen & Lindfors Ab. 
Oy Blomberg Stevedoring Ab 	 Vaasa. 	 Etelcjranta il. 
Kusten ........................... Ma 	Esbjörn (Heden Ab Esbjörn) .........Ha 
Oy Finska Insjö Ab. 
	 l'ubjörn (Itederi Ab .[tihjörn) ......... a 
Ab Edv. Björklund Oy, Oy Kyro Ab. 	 Kyrösknki. 
Helsinki, Aicksanterink. 16-18. 	Kyröskoski ....................... fln 
[ii .................................H a iii 
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Oy  Merenneito 	Seppinen & Kemppi Oy, Oy  Tervalahti P. J. Havupuu, Tampere, 
Rauma, Seminaarink. 3 J. N Salminen Oy. 
Figge 	............................. Ha Tervalahti 	........................ Ha 
katso myös - se även 
Seppinen & Kemppi Oy. Oy Vellamo Jyvaskyki-Pöijdnteen laiva Oy, 
Jyvdskyki. 
Oy Nautic Ab. 	John Lindblom, Turku,  Vellamo 	.......................... Ha 
L-innank. 9-11.  katso myös - se även 
Axel.............................Ha .. Jyvaskyla-Paijanteon laiva Oy. 
katso mys - SO även Lindblom, John.  
Oy Nobel-Standard Ab. 	Helsinki, Eteläranta 12. Oy  Werner Haekjin. Pori. 
Petrolea 	.......................... Ma Santtu 	........................... Ha 
Standardll(RederiAbNobel-Standard) 	Ma katso myös - se även Hacklin, Werner. 
Valo-Apu 	......................... Ha 
Oy Viasveden Höyry Ab 	P. C. Melander, 
Oy Orte Ab 	Helsinki, Fredrikink. 65 B. Pori, Isolinnank. 14.  
Kaleva ........................... Ma Motto 	............................. Ha 
Oy Ph. U. Strengberg & K:ni Ab 	Jakobstad. katso myös - se 
även Molander, P. C. 
Poseidon 	.........................Ha  
i Oy WiltIf art Ltd. H. Lil'jestrand, 
Oy Sarmatia. 	Sep pinen & Kempp'i. Oy, Rauma, 
Scrn&naa rink. 3. 
. Helsinki, Fabianink. 13 A. 4. 
Alku 	............................. Pm 
Rauno 	............................ Ha 
katso myös - so även 	 I 
O' WiIh. Schauman Ab 	 Pää8kylahti. Seppinen & Komppi oy. 
Pehr Schauman ................... Ha 
Oy Sea Freight Ab. 	 Harald Nyman, Wilhelm Schauman 	................ Ha 
Helsinki, Keskusk. S B. 
Aagot 	............................. Ha Oy Winha. Antti 	Wihuri, 
Astrid 	............................Ha  Kulosaaren /iuviiakaupunki. 
Winha 	............................ 	Ha. 
Oy  Suomi Shipping Ab. 	C. 	S. 	Bergström, 
- 	. . katso myos - se avon Wihuri, Antti.  Helsinki, Sneilmanink. 19. 
Pörtö 	(ent. 	Toimi) 	.................Ha 
Rysö (ent. Ukko) (Röysö Shipping Oy Wipu. 
Antti Wihuri, 
Bergström, Relander & (20) 	.. . 	Ha Kulosaaren huvilakaupunki. 
Zargit (ent. Kullervo) 	............. Pm 
Wipunen .......................... Ha 
Zephyr 	...........................Ha  katso myös 
- so även Wihuri, Antti. 
Zeros............................Ha 
Ha Oy Vuoki Ab. Ture Johansson, Helsinki, Zeus 	............................ 
Zilos 	............................. Ha 
Lapinlandenk. I A. 
katso myos - se aven Bergstrom, C.. S.  
Rosa............................. Pm 
Oy Teisko 	 Carl Mäklin, Tampere, Oy Vuoksenniska Ab 	 T7irasoja. 
Pyynikintori 1. Auer 	............................. Ma 
Intti 	............................ Ha Helene 	........................... Ma 
Teisko 	.......................... Ha Ilmari 	............................ Ha 
Suomen. Kauppaiavasto 	6. 14 
7071-15 
11 ( H 
OyYlva Ab. Itämcrenlinfa Oy Östersjölinjen Ab, 
 L. 0. W.  Boxberg, BrändO viliastad, S. Strand-
vägen 17. 
Karin ............................Ma 
 katso myös -  so även 
Itämeronlinja  Oy -  Östersjölinjen Ab.  
Oy Öljynkuljetus - Oljetransport Ab. 
Helsinki, Mannerheimintie 1. 
Helena ...........................Ma' 
Masut III ........................Ma 
Sigrid ----------------------------Ma 
P. Melander Oy - Ah. 
katso - se Molañder, P. C. 
Pamir, Rederi Ab. 
katso - se Rederi Ab Pamir. 
Paraisten Kaikkivnori Oy— Pargas Kalkbergs Ab. 
Pargas. 
Atlas 	............................Ha  




Parma, Rederi Ab. 
katso - se Rederi Ab Parma. 
Parviainen, Joh., Tehtaat Oy. 
katso - se Joh. Parviaisen Tehtaat Oy 
Passat, Heden Ab. 
katso - se Rederi Ab Passat. 
Paulig, Gustav & K:ni.  
katso - se Gustav Paulig & K:ni. 
Paulin, Bertel 	 Kim Ito, Pederså. 
Tramp............................Ma 
Paulin, .1. W 	 Turku, Kanavaniemi. 
Ahi.............................. Ha 
Barösund 	........................I{a  
I itatia 	...........................I-Li 
Pelkonen, Väinö J 	 Savonlinna. 
Ahjo 	............................ 1-Ia 
Kilpi 	............................ Ha 
Veikko 	.......................... Ha 
Vieno ............................ I ta 
Penttilä, Jalmari. 
katso - se 
Nurminen, Joi111, OliliSt .. FoIiiu'i i'eiittild - 
Pettersson, John 	 Pargas, Atlu. 
Pargas ............................ Ha 
Piisitien, Otto 	 tepplivirla. 
Sotka 	............................ Ha 
Pitkiineii, J. 
katso —si 
Riistaveden-Tuusniemen liörryvenlie Oy. 
Pohjois-Kailaveden Höyrylaiva Oy 	Kuopio. 
Kalervo .......................... Ha 
Pieksänkoski ......................Ha  
Pohjolan Höyrylaiva Oy. 
katso - se 
Northern SteiunAii1 
Pohjolan Laivaus Oy. 
katso —se Northern Shijin Ltd.  
Pommern, Heden Ab. 
katso —se Heden Ab Porim'rn. 
Ponape, Heden Ab. 
katso - se Heden Ab Pimp. 
Pursiheirno, Teofilus Wo hlpioor. 
 katso -  si 
Helena Oy. 
Helmi Oy. 
Puulaiva O 	 H. Liljestrand, il I.siiil,i, 
Fabianinic. 1 ri I. 
Merilintu ........................I'm 
 katso myös -  se även Liljestranci, Fl. 
Pyhäjärveii Höyryhtiva Oy. Eertk Seppo. Tuio- 
pci-c - T'arnmclai I.'. I. 
lviiiijn'i pie. Aitiliiliti 	..... 	I 
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Pyhäjärven Saha Oy 	Tampere, Kauppak. 7. 
Näsi............................. Ha 
Ilahja, Leander 	Kala joki, Rahjankylä. 
Kaiku ............................ Pm 
Ilamsay, Henrik. 
katso - se Suomen Höyrylaiva Oy 	Fin- 
ska Ångfartygs Ab. 
Ramsholm, leden Ab. 
katso -- se Redan Ab Ramsholm. 
Ranin, Gust., Oy. 
katso - se Oy Gust. Ranin.  
Rannikko, Ossian 	 Salo, Varteala. 
Tamara ..........................Pm  
Rauma, Laiva Oy. 
katso se Laiva Oy Rauma. 
Rauma - Raahe Oy 	Martinniernen Tehtaat, 
Haukipudas. 
Hektor ........................... Ha 
1?aun an Tehtaat, Rauma. 
Rauma .......................... Ha 
 Rauma  H ........................Ha
Tor..............................Ha  
Raden Ab Advance. 
Algot Johansson, Mariehamn, Torgg. 1. 
Advance ..........................Ha 
 katso myös -  se även Johansson, Algot. 
Redan Ab Ånneberg. U. Adolf eson, Mariehamn. 
Anneberg .........................Ha  
Rederi Ab Archibald RusseL 
Gustaf Erikeon, Mariehamn. 
Archibald Russel ..................Pa 
 katso myös—se även Enikson, Gustaf. 
leden Ab Askö. Arthur Andersson, Mariehamn. 
Askö............................. Ha 
 katso myös -  se även Andersson, Arthur. 




 katso myös -  se även Andersson, Arthur.
Redan Ab Atlanta - Laivanvanustaja Oy Atlanta. 
Suomen Etelä-Amerikan Linja - Finland 
 Syd-Amerika Linjen, Birger Krogius, Hel. 




 katso myös -  se även 
Suomen Etelä-Amerikan Linja.  
Rederi Ab Dagmar 	 Arthur Karlsson, 
Mariehamn. 
Dagmar .......................... Ha 
 katso myös -  se även Karlsson, Arthur. 
Raden Ab East Sea. Carl Helin, Degerby, Åland. 
Sölve............................. Ha 
 katso myös -  se även Helin, Carl. 
leden Ab Edwards 	 Lovisa. 
Boistö ............................ Ma 
Rederi Ab Ellen. 
katso - se 
Laiva Oy Ellen - Redeni Ab Ellen. 
Redeni Ab Esbjöru. Oy Knudsen & Lind fore Ah, 
Helsinki, Eteläranta 14. 
Esbjörn .......................... Ha 
katso myös— se även 
Oy Knudsen & Lincifors Ab. 
Raden Ab Eva 	 Mariehamn 
Eva..............................Ha 
Redeni Ab ilavnia. Algot Johansson, Mariehamn, 
Torgy. 1. 
Havnia ........................... Ha 
katso myös - se även Johansson, Algot. 
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Heden Ab Hera. Albert Jansson, Mariehamn, 
Styrmansg. 5. 
Heros ............................ Ha 
 katso myös -  se även Jansson, Albert. 
leden Ab Hihlegaard. 
Arthur Karlsson, Mariehamn. 
Hildegaard ........................Ha 
 katso myös -  so även Karlsson, Arthur. 
Heden Ab Kirsta. Gustaf Erikson, Mariehamn.  
Kirsta ............................ Ha 
 katso myös -  se även Erikson, Gustaf.  
leden Ab Lawbill. Gustaf Erikson, Mariehamn.  
Lawhill ...........................Pa 
 katso myös -  se även Erikson, Gustaf. 
Redeni Ab Marina. Ab Victor Ek Oy, Helsinki, 
 Eteläranta  16.
Marina ...........................Ha  
Heden Ab Maud Thordén. 
Tho'rdéns Reder ici - Thordénin Laivan-
varu.stamot, Brändö villas/ad. 
Maud Thordén ....................Ha 
 katso myös -  se även Thordéns Rederier 
 - Thoidenin Laivanvarustarnot  
Heden Ab Moshulu. 
Gustaf Erilcson, Mariehamn. 
Moshulu ..........................Pa 
 katso myös -  se även Erikson, Gustaf. 
Rederi Ab Nobel-Standard 	 Helsinki, 
Eteldranta 12. 
Standard II ......................Ma 
 katso myös  so även 
Oy  Nobel-Standard Ab. 
leden Ab North-Baltic. John Lindblom, Turku, 
Linnank. 9—il. 
William 	...........................Ha  
katso myös - se även Lindblom, John. 
Rederi Ab Olivebank 	Gustaf Eri kson, 
Mariehamn. 
Olivia ............................Ha 
 katso myös -  se även Erikson, Gustaf.  
Rederi Ab Oulu. 
katso - se Laivanvai-ustus Oy Oulu Re-
den Ab. 
Rederi Ab Pamir. Gustaf Erikson., Mariehamn. 
Pamir............................Pa 
 katso myös -  se även Erikson, Gustaf.  
leden Ab Parma. Algot Johansson, Mariehamn. 
Torgg. 1. 
Parma ............................ TilL 
katso myös - so ävén Johansson, Algot. 
leden Ab Passat. Gustaf Erikson, Mariehamn.  
Passat ............................ I'll 
 katso myös -  se även Erikson, Gustaf. 
leden Ab Pommern. Gustaf Erikson, Mariehamn.  
Poniritern .........................Pt 
 katso myös  se även Erikson, Gustaf. 
Heden Ab Ponape. Gustaf Erikson, Mariehain, 




Vera 	.............................l\!a  
katso myös - se även Erikson, Gustaf.  
leden Ab Ramsholin 	Gail Rum/br1. 
il'iarieham ii 
Fennia 	........................... Pit 
Rederi Ab Ribjönn. Oy Knudsen c( Lind fors Ab, 
lie/s in/A, EtrI/irania 14. 
Ribjörn 	...........................H a 
katso myös - se även 
Oy Knudsen & Ljndfors Ah. 
leden Ab Rita. 	ltdmerenlinja Oj --- Östcrsjö- 
linjen Ab. L. C. IV. Boxberg, Brändö villa 
stad, S. Strandvägen 77. 
Merita............................Ha 
 katso myös -  se även 
Itämerenlinja Oy - Östersjölin ju Ah. 
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Rederi Ab Sally. Algot Johansson. Mariehamn, 
Torgg. 1. 
Sally ............................. Ha 
 katso myös  - se ävon Johansson, Algot. 
Heden Ab Steam - Laivanvarustaja Oy Steam. 
Thordéns Rederier - Thordénin Laivan- 
varustamot, Brändö villastal. 
Karin Thordén .................... Ha 
 Savonia ..........................Ha
 katso myös  - se även Thordéns Rederier
Tliordénin Laivanvarustarnot.  
Heden Ab Telihoim 	 Carl Rundberg, 
Mariehamn. 
Salarna ..............................a 
Heden Ab Thor - Laivanvarustaja Oy Thor. 
Thordéns Rederier - Thordénin Laivan- 
varustamot, Brändö viliastad.  
Greta Thordén .................... Ha 
 Hulda Thordén ...................Ha
 katso myös  - se även Thordäns Rederier
Thordénin laivanvarustamot. 
Redeni Ab Tonnage. 	Anton Hiiggblom, Marie- 
hamn, Marie9. 15. 
Hertha ........................... Pm 
 katso myös  - se även Häggblom, Anton. 
Rodeni Ab Valborg. Gustaf Erikson, Mariehamn.  
Korsö............................ He 
Maria ............................ Ha 
Sweden ........................... Ma 
 katso myös  - so även Eiikson, Gustaf. 
Heden Ab Vidar. 	Elin Eugman, Mariehamn, 
Norrag. 6. 
Vidar............................ Pm 
Roderi Ab Viking. Gustaf Erikson, Mariehamn. 
Viking ............................ Pa 
 katso myös  - se även Erikson, Gustaf.  
Rederi Ab Winterhude 	Gus'a/ Erikson, 
Mariehamn. 
Korsö............................ Ha 
 katso myös  - se även Erikson, Gustaf.  
Heden Ab Yrsa 	Aslög Nylund, Mariehamn. 
Yrsa ............................. Ha 
 katso myös  - so även Nylund, Aslög. 
Rederibolaget Ense 	Anton Häqgblom, 
Mariehmn, Marieg. 15. 
Ense............................. Pm 
katso myös se även Hägghlom, Anton. 
Rederibolaget Gerd 	Anton Häggblom, Marie- 
hamn, Marieg. 15. 
Gerd ............................. Pm 
 katso myös  - se även Häggblom, Anton. 
Rodenibolaget Helena 	Anton Häggblom, 
Mariehamn, Marieg, 15. 
Helena ........................... Pm 
 katso myös  -- se även Häggbloin, Anton 
Rederibolaget Ingeborg. 	Carl Helin, Degerby' 
Åland. 
Ingeborg .......................... Ha 
 katso myös  se även Helin, Carl. 
Redenibolaget Nora 	 Anton Häggblom, 
Mariehamn, Marie9. 15. 
Nora ............................. Pm 
 katso myös  - so även Häggblorn, Anton. 
Rederibolaget Vesta 	Paul Kåhre, Mariehamn. 
Vesta 	............................ Pm 
Redenibolaget Zaehariassen & Co - Laivayhtiö 
 Z  aehaniassen & Co. Uusikaupunki.
Marieborg ......................... Ha 
 Rolfshorg .........................Ha
 katso myös  —se även Zachariassen, J. A. 
& Co. 
Repola—Viipuri 0y. 	Lappeenranta, Pikisaari. 
Hektor 	........................... Ha 
l'ikisaari 	1 	........................ Ha 
Pikisaari 	2 	........................ Ha 
Pikisaari 	3 	........................ Ha 
Pikisaari 	4 	........................ Ha 
Pikisaari 	5 	........................ Ha 
Pikisaari 	6 	......................... Ha 
Pikisaari 	7 	........................ Ha 
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Reposaaren Laiva Oy 	Werner Hacklin, Pori. 
Edit H...........................Ha 
 katso myös  - se även Hacklin, Werner. 
Reunanen, K. E. 
katso - se Löydön Saha. 
Ribjörn, Rederi Ab. 
katso - se Rederi Ab Rihj öm. 
Riistaveden-Tuusniemen ilöyryvenhe  Oy. 
J. Pitkänen, Riistavesi, Malilan800ri. 
Riistavesi .......................... Ha 
Rimpiläinen, Väinö. 
katso - se Velimorsalmen Laiva Oy.  
Rita, Heden Ab. 
katso - se Rederi Ab Rita. 
Roos, Klas 	 Esbo. 
Hilda...........................Pm 
Rosenberg, Petri E 	Kustavi, Grönvik. 
Onnetar .......................... Pm 
Rosenlew. W., & Co Ab 	 Pori. 
Mars ............................Ha 
Rosin, Johannes 	Parainen, Terveund.  
Mika.............................pm  
Rulle, Ab. 
katso - se Ab Rulle. 
Rundberg, Carl. 
katso - se Heden Ab Ramsholm ja / och 
Rederi Ab Tellholm.  
Saastamoinen, H. Oy 	 Kuopio. 
Kauko ........................... Ha 
Savotar ..........................Ha 
 katso myös  se även Saastamoinen, H.,
& Pojat Oy. 
Saastamoinen, H., & Pojat Oy 	Kuopio. 
Kalervo .......................... Ha 
Savo ............................Ha 
 katso myös  se även 
H. Saastamoinen Oy. 
Saimaan Höyrylaiva Oy 	Otto Huttune,  
Savon! inne 
rmatra II ........................Ha 
 Juha............................ Ha
 Savonlinna  ....................... Ha
Sally, Rederi Ab.  
katso - so Redeni Ab Sally. 
Salmelin, ilj 	 Ana lo. I'eil',.on 
Sofia............................. 
Salo, Arvid 	 Sulkava, Kietäväki. 
Vieremä .......................... Ha 
Salonen, kiistaa 	Taivassulo, Mussalo. 
Doris 	............................lu  
Sampo, Kuopion Höyrymylly Oy. 
katso - se 
Kuopion Höyrymylly Oy Sain1,». 
Samuli, Toivo 	 ,,1, ; ii,. 
Oiva 	............................. itu 
Ruohola, Frans Albinus. 	Pyhäranfa. &lnttio. 
Prinsessan ........................ 	Sarmatia. 
Oy. 
katso - se Oy Sarinatia. 
Röysö Shipping Bergström, Helander & Co. 
Oy  Suomi Shipping Ab, Helsinki.  Satak*nnan Laiva Oy. 	If. L'/n ,sIra,I. 
Helsinki, Fabianiuk. 13 A. 1. 
T.kko ............................ Ha 	Alf 	...............................Pm  
katso m', Os - se avd O' Suomi Shipping 	El Pi 
Saarentähti, Laivanvarustanio o. 	 Lideborg .........................i'a  
katso - so 	 Satakunta ........................kIt 
Laivanvarustamo Saarentähti  Oy. 	
katso myös - so liven Liljestrand, 1]. 
aarni, H. Toivo 	 Rymäwtlö. Rööclilä. Saturn. Laiva Oy. 
Mvitkliii 	........................ \la 	lais 	-- 	n 	Laiva Oy 	iitiun. 
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Saukkonen, 4. 
katso se Höyryvenhe Oy Kerttu. 
Savikosken Oy 	 Karttula. 
Viitasaari ........................ Ha 
Savitaipaleen kunta. 
A. Tikkanen, Savitaipale. 
Tuulikki .......................... Fla 
Savo-Karjalan Osuusteurastamo r. t 	Kuopio. 
Osuusteurastamo .................. Ha 
Skogberg, Runar 	Mariehamn, Möckelö.  
Ilmi 	............................. Pm 
Solin, Ernst. 
katso - se Trångsunds Angfartygs Ab. 
Soini. August 	 Piikkiö. 
Kannas (Laiva Oy Kunnas) ........ Ha 
 Karjala ..........................Ha
Steam, Rederi Ab. 
katso se Heden Ab Steam. 
Savonlinnan Rauta Oy 	 Savonlinna.  
	
Otto .............................Ha 	Steiiitis, E. 	 ltunk8näs, 
Scandinavie Steamship Co Ab 	Oy. 
katso se Ab Scandinavia Steamship Co  
Oy. 
Schauman, With., Oy - Ab. 
katso —se Oy WiIh. Schauman Ab 
Sea Freight Ab—Oy. 
katso - se Oy Sea Freight Ah. 
Segerström, Donatus. 	Salt vik, Beetbyvik, Åland. 
Daga............................ Pm 
Grund vägen 37. 
\Vega ............................Pm  
Strandvik, Lennart J 	 Iniö, Norrby. 
ma..............................Pa. 
Strengberg, Ph. U. Oy. & K:iii Ab. 
 katso 	se 
Oy Ph. IJ. Strengberg & K;ni Ab. 
Strömsten, Ove 	 Hangö. 
Gurli ............................. PITI 
SukelluS Oy Suckman - Dykeri Ab Suekman. 
Seppinon & liemppi Oy. Rau,na, 
Alma Suckman, Helsinki, Pietar ink .11 B.  Seminaarink.  
Figge (Oy Morennoito) 	............. Ha Vinha 	
............................ Ha 
jan 	(Oy 	Jan) 	..................... Ha 
Rauno (Oy Sarmatia) .............. Ha Sulkava, J. Anton. 
Tampere, Punvillatehlaank. lo. 
Osmo............................ Ha 
Seppä, Erik. 
katso - se Pyliäjärven öyrylaiva Oy 
Silskonen, H 	 Antlola. 
Turisti 	........................... Ha  
Sundoni Trafik Ab. 
Erik Mattsson, Vaasa, Ytter Sundom. 
Ros.............................. Ma 
Sjöfartsstyrelsen. 	
Sundström, hilding 	Sibbo, Spjutsund. 
katso - se Suomen Valtio. 	
Väinö ............................ Pm 
Sjövall, Karl Edvin 	Brändö, Lappoby, Åland. Sundström, hugo 	Sibbo, Hangelby, Kitö. 
Helga ............................Pm 	Hanna ...........................Pin 
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Suomen Etelä-Amerikan Linja - Finland SI- 
A merika Linjen. Birger Krogius, Helsinki, 
E. MakasjjnjJc. 4. 
Anon 	(Rederi Ab Atlanta - Laivan- 
varustaja Oy Atlanta) 	Ha 
Aura 	 Ha 
Aurora Ma 
Bore IX (Ångfartygs Ab Bore) 	Ha 
Equator (Ab Finland—Amerika Lm- 
jenOy) .................. Ha 
Herakios (Ab Oceanfart) .......... Ha 
Mercator (Ab Finland—Amerika Lin- 
jen Oy) 	........................ Ha 
Navigator » 	 Ha 
Suomen Höyrylaiva Oy - Finska Ånglartygs Ab.  


























 Suomen  Nejto ..................... Ha
Ursa.............................Ha 
Wappu...........................TJa 
\ega ............................. Fin 
 Wellamo  .......................... 1-la
Wikia ............................1-la 
Virgo .............................1-1 a  
Suomen Kalastus Oy - Finska Fisken Ah. 
Ab Il. Nordström & (Jo Oy, Loeis',.. 
Brita ............................. Ha 
 Karhula  .......................... He 
Helsingfors, Kalevag. 6 A. 
Aunus ........................... ha. 
 Viena ............................ I-I a
Suomen Moottorllaiva Oy. Itärnerenlinja Oy - - 
 Östersjölinjen Ab,  L. U. IV. Boxberq, Brdn./' 
rillastad, S. Strandtdgen 17. 
Silja ............................. Ma 
 katso myös  - se även itäniien!inja ( )v -
Östersj ölinjen Ab. 
Suomen Valtio 	.ilIerenku.lkuha.11itus, Helsinki. 
Lahti ............................Ha 
 Otava  ............................ 1-Ta
Innamo (ent. Peggy Thordén) ......Ha 
Tora'» ............................ Ha 
Verna H.......................... i-ia 
 Vienti.............................Ha 
 katso myös  - se även Merenkulkuha.11itus 
Suominen, Wilhelm 	Pyhäranta. Kukola. 
Kallu ............................ Vin 
Suomi Shipping, Oy - Ab. 
katso - se Oy Suomi KliippHg Ab. 
Suopanki, Eeii. 
latso - 	i'ilyiiIiig, ( ). --- l!ailjiig I.l. 
Susi, Laiva Oy. 
katu - 	l,) iv.' 	)\ 
S veli tiströ in. .J oli ii. 
katso - se Angbats Ah Selin Na.gii. 
Svea, Motorbåtsandeislag. 
katso -CC Motrbätsatide1s Inget. Svea. 
11:3 
Säämingin Saariston Höyrylaiva Oy. Thor, Rederi Ab.  
E. Mjeliköinen, &khn-inki, Kiviapaja. katso - se Heden Ab Thor. 
Saaiisto 	.......................... Ha 
Siderholm. Karl Rafael. 	Pargas, Muekvik. 
- 
	
Thordéns 	Rederier 	r1loI.(léi1ifl 	Lai vaiivariista 
. mot. 	Aw'i Lampen, Brando i',tlastad. 
Suomi ........................... Ma 
AS. Astrand-i.'agen 	17. 
Ureta Thordén (Heden Ab Thor - - Lai - 
Söderström, 	Alvar 	 ASbho, 	ASp jUIsiOif/. vanvarustaja  Oy  Thor) 	.......... i-Ta 
BA d . ............................. P in FTulda 	ihorden 	............ Ha 
Karin Thordén (Redeni Ab Steam - 
Soderstrom. I no Eltnaj' 	Borqa, 	(/addraq. 
Laivanvarustaja Oy Steam) ......Ha 
Saga.............................Pin 
Maud Thordert (Reden Ah Maud Thor- 
Södra Nagu, Ångbåts Ab Ha 
katso - e Ångbat- 	h 	odm a \ a.,u oroa (Ri diri Ah steam 	I o' rn 
virustaja 	Oy 	Sten-in) 	............ Ha 
Taipalsaaren ilöyryvenhe Osnuskunta  i. I. 
Eino Heikk'onen, Taipal.saar -i, Paakkoici.. 
Salmetar 	......................... Ha 
rljkkai1en 	• 
katso --se Savita ipa]een kuni a.  
Tampereen Ilöyrylaiva  Oy. 	Arvo Koho, Tampere. 
A leksanterink. 22. Titus, Onni 	 Himanka. 
Pajulahti 	......................... Ha Aallotar 	.......................... Pm 
Tampereen Työväenylitlistys r. y 	Tamperc. Toivonen, Eino 	 &i.lo, 	Ilrievai,k. 42. 
Hal1itnÅ 	ç, Alli 	.............................. Pm 
Laine 	............................ Ha 
Tonnage, H-eden 	Ab. 	 - 
Tarjanne, Höyrylaiva-Osuuskunta, r. i katso 	-- Se 
katso - so Re(lenj Ah Tonnage. 
Höyrylaiva-Osiuuskunta Tarjanne r. I. 
Trapp, C. M. 
Teisko. Oy katso 	- so Ångfart.ygs Ah Bone. 
katso - se Oy  rFejsko 
Triton, Al) --- Oy. 
Telihoim, Redeni Ab katso - 	so 
katso - se Redeni Ah Tellholnu Ah 	r,,ItO11 
Tengstriiin, rilerho 	Hel1uki, Korkearnorenk. Trångsunils A ngfartygs tb. 	Ernst $ohn, Pori. 
Munk vik 	......................... Ma V(dlcil'. 	. 
Fritz 	S...........................Ha 
Tervalahti, Oy. 
katso -- se Oy Tervalaht-i. 
'fuovinen. 	luguisti 	 Kuopio. 
Tervanen, Johan Emeritz. 	Uusikaupo-nAi  Kuninkaan/'. 36. 
Ma Miusti 	............................ Ha 
Suomen Kon ppaln-ra.sto 	6. 15 
071-45 
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Turun Kalastus Oy Åbo Fisken Ab.  
H. Liljestiand,  Helsinki, Fabian ink. 13 A. 4. 
(flittertind ........................Ma 
 katso myös -  se även Liljestrand, H. 
rrjii&la,  Laiva Oy. 
katso 	se Laiva Oy Tuula. 
Tuuli, Ilman. 	Helsinki, Sa'iiank. 1 A. 1. 
Veikko............................ 1 C 
Tuuli, Konsta 	Kpniidinna., Turrala  •5 
Aimo 	.............................Piii 
.............................  
Tähti, Höyrylaiva Oy. 
katso se Höyrylaiva Oy Tähti. 
'l'örnherg, Johannes Aifé. 	Brändö, Torah olma, 
Åland. 
1tercl ............................. Pm 
Törnroos, Klas Reinhold 	lands, Härpe. 
Säde ............................. Pm 
Törnroth, J. A. 	Brändö, Torsholma, Åland. 
Ellen..............................Pimi 
U imsitalo, Aarre 	PyluI.ra.nta, Hirslahli. 
ilmi............................. Pm 
Vehmersalmen Laiva Oy 	Väinö Rimpiläinen 
Kuopio, T7UOV1k. 17. 
Vehmersalmi ...................... Ha 
Vellamo, Oy. 
katso - se  Oy  Vellamo. 
Vesta, Rederiholaget.  
katso 	se Rederiholaget Vesta.  
Westerlund, Fritz A. 
katso - se Ångbåts Al) Åland. 
Viasveden Höyry, Oy —Ab. 
katso - se Oy  \riasveden  Höyry Ab. 
Vidar, Heden Ab.  
katso - se Heden Ab Vidar. 
Vihavaimien, Ju lie 	Sulkava, Kain.mala. 
Ahto............................ Ha 
%Vili uri, Antti. 	Kulosaaren huvilakaupunki. 
Winha (Oy Winha) ................ Ha 
 \Vipunen (Oy Wipii) ...............Tia
Ylitasaanen Höyrylaiva Oy 	Ilmari Kauha,u'u. 
Viitasaar 1. 
Ylä-Keitele 	...................... Ha 
Vaasan kaupunki. 	Kaupunginhallitus, Vaasa. Viking, leden Ab. 
Fart .............................Ha 	katso - se Redan Ab Viking. 
Valborg, Heden Ab. 	 Wikström. Arttur A. 	 Uusikaupunki, 
katso 	se Red eri Ab Val borg. 	 Ylinenk. 31. 
I Väinö ............................ Pin Vaikein Re.leni Ab. 
Waiter aranberq, Valkorn, Granö. 
 Wildiart Oy, Ltd. Kajava .......................... Ma 	
katso - se Oy Viklfart Ltd. 
Vallinkoski, Ilmari. 
katso - - se Kaskisten Laiva Oy. 	 Ij5nbh1, Nestor 	 Ki,nito, lkiuis.  
Raittius .......................... Pm 
Vartsahtu Saha Oy 	 Salo, Varisala. 
Cail .............................. Ha 	Wimiha, Oy. 
Svea ............................. Pm 	katso - se Oy Winha. 
Vasa, Heden Ab. 	 Wintenhude, Heden Ab. 
katso - se Ab Vasa Rederi. 	 I 	katso - se Rederj Al.) \Vinterliude. 
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Wipu,  Oy. 
	 Åbo Fisken Ab. 
katso - se Oy Wipu. 	 katso - so Turun Kalastus Oy. 
Virtanen. Gunnar 	 Pargas, Lain;pis. 
Arnanda .......................... Pm 





Vuokseiiniska, Oy - Ab. 
katso se Oy Vuoksenuiska Ab 
Vuorenninne, Kalle Johannes. 	Tampere, 
Santalandemtie 15 a. 
Tarmo ............................ Ha 
Wilrtsilä -Selluloosa Oy 	Äänekoslcen Tehtaat, 
Alinelcoski. 
Keitele ........................... Ha 
Ylva, Oy—Ab. 
katso 	se 
Oy Ylva Al).  
Ångbåts Ab Södra Nagu.  
John Svahn.ström, Nagu, Piparby 
Sandels ...........................Ha 
Ostern ............................Ha 
A iigbãts Ab Åland 	Fritz A. Westerlund, 
Turku, Linnank. 33. 
Viola.............................Ha 
 Åland  Ii ..........................Ha 
Ångfartygs Ab Alfa. Arthur Karlsson, Mariehamn. 
Thornbury .........................I-la 
 katso myös -  so även Karlsson, Arthur. 
Anglartygs Ab Bore 	C. M. Trapp, Turku. 
Bore I 	..........................Ha 
Bore iII ...........................Ha 
Bore iV ..........................Ha 
Bore V ..........................Ha 
Bore VT ............................Ha 
Bore IX .........................Ha 
Nordstjernari ......................Ha 
Angrartygs Ab Mariehamn - Ilöyrylaiva 
Yrjälien & Iiuinpp. Oy 	 Rauma. 	Oy Mariehamn 	 John Lindblom, 
	
Ella (Laiva O Ella) ..............Pm Turku, Linnank. 9-11. 
Elna (Laiva Oy Elna) ............. Pm 	Per Brahe ........................ Ha 
Oma (Laiva OY  Oma) ............. Pm 	katso myös - se även Lindblom, John. 
Yrsa, Rederi Ab. 	
Aituekosken Tehtaat. katso se Rederi Ab Yrsa. 	
katso so Wärtsilä Selluloosa Oy. 
Zachariassen, J. A., & Co 	Uusikaupunki. 
Vulcan ...........................Ha 	hström, John.  
katso myös - se även Rederibolaget Zacha- 	katso - se 




katso - se Oy Oljynkuljotus. 
katso - se hosken Hoyryvenhe Oy. 
Åberg, Bertil 	.S'ibbo, Hangethy, Slcuthoinien. Usterlund, Armas 	 Daisbruk, Lövö. 
Linnea ........................... Pm 	Svanen ........................... Pm 
1 1i  
Österinnd, John. 	Geta, Isaksö, Åland. Östersjöllnjen Ab. 
Sune 	 . Pm 	katso - se Itämerenlinja  Oy. 
Osterman, Armas. Turku, Puutarhak. 23 B. 10.  UstraNylamisRederiAb. 	 Lovisa. 






Maataloushallituksen kalastusalusrekisteri - 
Asetus 2O/_30  
Aluksen—Farty- 
Rekisteri Rekisteri- 	 Rakennusaine 	Takilan Nimi 	 N:o 	luokka Laji 	 laatu Byggnads- Namn Re#ster  Register- 	Beskaffenhet 	material 	Tackling 
	
o 	klass I 
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Glittertind 	.................... 21 I Ma_Mis  
Greta 	............................ 9 J I 	HaS/s 
tiurno -Ragnar 	................... 20 I * 
Nina .............................. 18 I 
Viena 	.......................... 25 I 
Teräs - Stål 	2-rn. 
» 	2-rn. 
Puu—Trä 	- 





Fiskefarty9sregister rört å lantbruksstyrelsen. 
Förordning 2O/.30 
g e t S : 	Pyynti- 
Omistajan tai omistajain nimi veneiden 




Rek. tonnia 	Kotipaikka Ägarens eller agarnas namn Antalet längst- 
I 	Maskin- Bruttodräk- 	Hemort och hemvist båtar 
kraft tighet. 
Reg. toii 
500 310.03 Lovia 
1200 2621.24 
380 » 428.67 Turku 
1000 1867.78 Loviisa 
1000 » 2341.88 
1000 » 2054.59 
490 * 282.70 
Suomen Kalastus Oy -  Finska Fisken Ab.  
Suomen Kalastus Oy -  Finska Fisken 	Ab. 2 
Turun Kalastus 	Oy 	- 	Aho 	Fisken 	Ab. 2 
Lovisa Ångfartygs Ab.  2 
Lovisa Rederi Ab.  2 
Lovisa Angfartygs Ab. - 
Suomen 	Kalastus Oy  --- Finska Fisken 	Ab. - 
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Painatuksen  aikana tapahtuneet muutokset. - lTnder tryekniiigen tirnade 
iindringar. -  Alterations taken place during prillting. 
Lisiiksi tulleet. - Nytillkomna. - Additions. 
Tunnuskhj. 




Ait Fartygets namn Längd Redare 
33.06 Ha-s1's 	- Jktkii 	........ - 17.76 4.10 	2.11 	1896 Tauno Eloman (Raahe.) 10.08 17.06 
Ma-M1s 	- Savo - 5.7i 	2.78 	1909 Rannikkolaiva Oy. 73 
-44 	(Väinö Koho, Turku.) 
Pm.M/aux 	- Iris 	........... 64.30 - 22.88 6.31 	2.21 	1945 Artur Grönqvist. 28.90 I (Borgit, Väjaks.) 
- Marina 6.40 	2.12 	1945 Bertel Grönqvist.  27.51 21.14 
(Borga, \alaks.) 
» 	- - ---! 6.62 	2.28 	1945 Anders Bäek1und.  Vesta 	.........-_- 3778 21.87 
(liorga, Fagerstad.) 
Niinennuiutokset. Nainnändringar. - Changes of nanies.  
Nimi -- Na,iin -- Nanie 	 Entineit iii - Tidigie flaunt -- Late name 
1781.48 
	
Ha-S/S 	OHWJ 	Innanio ......................... Peggy Thord('n 
60.53 » 	- 	Pvhä.jarvi ......................25.ii 	Aitolahti 
102.13 » 	OHYZ 	Pörtö......................... -p-- 	Toimi 
158.02 » 	. 	-- 	Röysö 	....................... --j- 	Ukko 
480.oi » 	OFDX 	Tuula ...............................(eorg  
Pm-M/aux OIINV 	Zargit .........................k79 	Kullervo 
Poistettavat alukset. -_Fartyg_att avföra. - Removed from tile Register.  
Tonnin - ___________________________________________________________________  
Laji 	ruuuunlhkun 	Aluksen nimi 	Bruttot. 	kuollat 	 Laivauuieästij 





 Barö ............ 
 Hesperus  
Kron&xrg -------- 
1381.17 
2200 Suomen Höyryiaiva  Oy. -Finska Aiigfartvgs Ab.  
980.05 	Northern Steamship Co Ltd  -Pohjolan hövry. 
165.23 	- 	laiva Oy. 
2174.si 	I 
los 	2615 Suomen Hö rylaiva Oy. -Finska Aiigfartvgs Ab. 
8320.os 	Rederibolaget Zachariassen & Co - Laivavhtiö 
11000 	Zachariassen & Co. 
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Laji 	TUnflflkUL Alukeen nimi Bruttot. 
Tonnia 
 kuollUt Lilvanisäiltä 
Art 	.° Fartygets NtfOJ '! Redare 
OHWE 2100 Ha-s/s Leo Angiartygs Suomen Hövrvlaiva Ov. —Finska 	Ab. 
» OFBB Martta 430 Laiva Oy Martta. 
« — Porin Karhu - Porin kaupunki. 
» - Sauna - Oy Merenkulku - Sjötratik Ab. 
PimM 1 aux Enni 95 Oskar Nils Gustavsson. 3o.. 
Pa-SV - Alvima 75 Niilo Ekbom. 
I 
16 
